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A B S T RACT 
The m a i n  p u r p o s e  of  t h i s  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  n e v e r - ma r r i e d  me n a n d  w o m e n  o n  a n um ­
b e r  o f  s oc i a l - p s y ch o l o g i c a l  v a r i a b l e s .  S p e c i f i c  a t t e n t i o n  
w a s  a l s o  g i v e n  t o  a s e l e c t  g r o u p  o f  s o c i o d e mo g r a p h i c  
v a r i a b l e s. A s e c o n d a r y  p u r p o s e  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  r e ­
l at i o n s h i p  b e t we e n  l i f e  s a t i s f a c t i o n  a s  a c r i t e r i o n  
v a r i a b l e  a n d  t h e  o th e r  s o c i a l - p s y ch o l o g i c a l  v a r i a b l e s a s  
p r e d i c t o r v a r i a b l e s .  
T h e  s a m p l e  c o ns i s te d  of  3 0  n e v e r -ma r r i e d  m e n  a n d  3 0  
n e v e r -m a r r i e d w o m e n , b e t we e n  t h e  a g e s  o f  2 7- 4 6 . T h e  
a v e r a g e  a g e  o f  b o t h  t h e  me n a n d  w o m e n  wa s 3 1 . I n d i v i d u a l s  
h a d  t o  b e  c a u c a s i a n  a n d  c u r r e n t l y  " n o t c o ha b i t i n g ,  n o t  
e mo t i o na l l y , s e x u a l l y , o r  f i n a n c i a l l y  d e p e n d e n t  o n  o n e  
p e r s o n "  ( Ad a m s , 1 9 76 , p . 30 ) . S u b j e c t s  w e r e  l o c a t e d  
t h r o u g h  s i n g l e s  g r o u p s  wi t h i n  K n o x  C o u n t y ,  T e n n e s s e e  a n d  
t h r o u g h a s n o w b a l l i n g  t e c h n i q u e . 
S u b j ec t s  c om p l e t e d  t h r e e  p s y c h o l o g i c a l  q u e s t i o n ­
n a i r e s: ( a )  S e l f - Es t e e m  S c a l e ( R o s e n b e r g , 1 9 6 5 ) , ( b )  UCLA 
L on e l i n e s s  S c a l e  ( Ru ss e l l e t  a l . , 1 978 ) ,  a n d  ( c )  L i f e  
S a t i s f a c t i on S c a l e ( Ca m p b e l l ,  1 976 ) . S o c i o d e m o g r a p h i c  
i n f o r m a t i o n  wa s c o l l e c t e d  o n  t h e  S i n g l e s  I n v e n t o r y  ( C o c k ­
r u m , 1 9 8 3 ) . Fo l l o wi n g  t h e  w r i t t e n  q u e s t i o n n a i r e s ,  par t i ­
c i p a n t s  w h e r e  i n t e r v i e we d  a b o u t  t h e i r  s u p p o r t  s y s t e m s .  
T h e  I n t e r v i e w  S c h e d u l e  f or S o c i a l  I n t e r a c t i o n  ( H e n d e r s on 
i i i  
e t  a l . ,  1 9 8 1 ) p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  an d 
a d e q u a c y  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s o c i a l  s u p p o r t  s y s t e m. 
M u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( MA N O V A ) f o l l o w e d  
b y  u n i v a r i a t e  c o mp ar i s o n s  o n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  
d on e  i n  t h r e e  s e p a r a t e  a n a l y s e s . The  M A N O V A ' S  a n d  u n i ­
v a r i a t e  c om p a r i s o n s  a n a l y z e d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t we e n  t h e  
n e v e r -m a r r i e d  m e n  a n d  w o m e n  i n  t e r m s  o f  s o c i o d e m o g r a p h i c ,  
p s y c h o l o g i c a l , a n d  s o c i a l s u p p o r t  c h a r a c t e r i s t i c s . Th e r e  
w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s o c i o d e mo g r a p h i c  a n d  p s y ch o ­
l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  b e t w e e n t h e  n e v e r - ma r r i e d  me n an d 
wome n . T h e r e  w a s  n o  m a i n  e f f e c t  d i f f e r e nc e  b e t we e n  t h e  
t wo g r o u p s  o n  s oc i a l  s u p p or t  c h a r a c t e r i s t i c s . H o we v e r , 
t wo s oc i a l  s u p p o r t  u n i v a r i a t e  a n a l y s i s  w e r e  s i g n i f i c a n t: 
( a )  n e v e r - ma r r i e d  w o me n h a d  m o r e  a t t a c h m e n t  r e l a t i o n s h i p s  
a va i l a b l e  t o  t h e m  t h an d i d  t h e  m e n , a n d ( b )  t h e  n e v e r ­
ma r r i e d  m e n  r e p o r t e d  f i n d i n g  i t  l e s s  d i f f i c u l t  t o  f u nc ­
t i o n  wi t h o u t a t ta c h m e n t  r e l a t i o n s h i p s  t h a n  d i d  t h e  wom e n . 
T w o  r e g r e s s i o n  mo d e l s  we r e  t e s t e d  t o  d e t e r m i n e  w h a t  
f ac t or s  w e r e  p r e d i c t i v e  o f  t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  
n e v e r - m a r r i e d  m e n  a n d  t h e  n e v e r - ma r r i e d  wome n . A t wo ­
v a ri a b l e  m o d e l  c on s i s t i n g o f  s e l f - e s t e em a n d  t h e  a v ai l ­
a bi l i t y  o f  s o c i a l i n t e g r a t i o n  w a s  p r e d i c t i v e o f  2 5 %  o f  t h e  
v a r i a n c e  i n  n e v e r -ma r r i e d  m e n ' s  l i f e  s a t i s f a c t i o n . T h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  a t t a c hm e n t s  a n d  e m o t i o n a l  l o n e l i n e s s  w e r e  
t h e  t w o  p r e d i c t or v a r i a b l e s  i n  t h e  r e g re s s i o n  m o d e l  f o r  
i v  
the  n e v e r -ma r r i e d  wome n ' s  l i f e  s a t i s f a c t i o n . T h i s  two­
v a r i a b l e  m o d e l  a c c o un t e d f o r 45%  of  the  v a r i a n c e  in  t h e  
l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  w o m e n  i n  th i s  s t u d y . 
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C H A P T E R  I 
I N T R ODUCT I O N  
H i s t o r i cal l y , mar r i ag e ,  adu l t ho o d , an d mat u r i t y  have 
b e e n  l i n k e d  t o g e t h e r  in  o u r  s o c i e t y .  The  maj o r i t y  o f  
Am e r i c an s  h a v e  as s um e d  t hat mar r i a g e  i s  t h e  r e f l e c t i o n  o f  
ad u l t ho o d  an d matu r i t y  ( S t e i n , 1 9 76 ; Un g e r , 1 9 76 ) . Fami l y  
t h e o r i s t s  an d r e sear c h e r s  have c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  b e l i e f 
b y  f o c u s i n g  m o s t  o f  t h e i r  e n e r g i e s  o n  ( a )  t h e o r y  an d 
r e s ear c h  f o un d e d  on a t rad i t i o nal mar r i a g e  bas e d  s t r uc t u r e 
and ( b )  o m i t t i n g  t h e o r y  an d s l i g h t i n g  r e s ear c h  t hat i d e n­
t i f i e s  an d e x p lai n s  t h e  e x p e r i e nc e s  o f  t h e  s i n g l e s  
p o p u l at i on . 
I n  r e c e n t  d e c ad e s  v ar i o u s  p o l i t i cal an d s o c ial g r o u p s , 
par t i c u lar l y  wome n's o r gan i zat i o n s , hav e op p o s e d  d i r e c t l y  
an d i n d i r e c t l y  t h e  t r ad i t i o na l  d e f i n i t i o n  o f  a d u l th o o d  
t hat has d o mi n at e d  f am i l y  r e s ear c h , as we l l  as t h e  val u e s  
o f  a l ar g e  s e gme n t  o f  t h e Ame r i can p o p u l at i o n . C o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  i d eal s o f  s u c h  g r o u p s , a s u b s tan t ial s e g me n t  o f  
t h e  p o p u lat i o n  a r e  n o w  c h o o s i n g  n o n t rad i t i o nal r o l e s  that 
d o  n o t  i n c l u d e  mar r iag e ( S t e i n , 1 978 ) . O t h e r s  hav e e x ­
p r e s s e d  t h e i r  v ie w s b y  cam p ai g n i n g  f o r  tax e s  an d g o v e r n­
m e n tal p o l i c i e s t hat r e c o g n i z e  s i n g l e h o o d  as an ac c e p t ­
abl e ad u l t  s tat u s . 
C u r r e n t l y  t h e r e  are o v e r  5 5  m i l l i o n  u n mar r i e d  ad u l t s  
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who ar e o v e r  t h e a g e  o f  1 8  ( U . S .  B u r eau o f  t h e  C e n s u s , 
1 9 80 ) . T h e  g r ow t h  o f  t he s i n g l e s  p o p u l at i o n  i n d i c at e s  a 
t r e n d  f o r  i n d i v i du al s  t o  d e lay mar r i a g e  o r  r e t u r n  t o  
s i n g l e  s tat u s . S i n g l e h o o d  ac c o u n t s  f o r  lar g e r  p e r i o d s  o f  
t h e  l i f e  s pan an d i s  b ec o mi n g  a p e rman e n t  s tat u s  f o r  s o m e  
i n d i v i d ual s . T h e  s i n g l e s  p o p u l at i o n i s  a d i v e r s e  g r o u p  
o f  i n d i v i d ual s w h i c h  v ar i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  ag e ,  p r e v i o u s  
mar i tal s tatu s ,  e d ucat i o n , o c c u p at i o n , an d i n c om e  l e v e l s , 
l e n g t h o f  s i n g l e  s tat u s ,  p a r e n tal s tat u s , s e l f  c o n c e p t , 
an d ad j u s tm e n t  t o  s i n g l e h o o d  ( S t e i n , 1 9 78 ) . T h e  
e x p e r i e n c e s  o f  u n mar r i e d  i n d i v i d u al s  ar e c o m p l e x  an d 
h e t e r o g e n e o u s . 
Rat i o nal e 
T h e  v i r t ual a b s e nc e o f  e m p i r i cal e v i d e n c e  and  th e o r y 
a b o u t  s i n g l e  ad u l t s  i s  a g r eat o v e r s i g h t  i n  h uman d e v e l o p ­
m e n t  a n d  f am i l y  s t u d i e s .  Thi s i s  t r u e  e s p e c ial l y  as t h e  
g r o u p  o f  s i n g l e s  i s  i n c r eas i n g  i n  n u m b e r . R e s ea r c h  n e e d s  
t o  b e  d o n e  t hat d e sc r i b e s  w h o  t h e  s i n g l e  a d u l t s  i n  A m e r i ca 
a r e  an d what t h e  s p e c ial  n e e d s  o f  eac h s u b g r o u p  o f  t h e  
s i n g l e s  p o p u l at i o n  ar e .  C u r r e n t l y , m u c h  o f  t h e  i n f o r ma­
t i o n  o n  s i n g l e s  i s  bas e d  on " t e s t im o n i e s '' o f  s i n g l e  ad u l t s  
o r  j o u r nal i s t i c  d e s c r i p t i o n s  a b o u t  m e n  an d w o m e n  who are  
s i n g l e , r at h e r  t han r e s ear c h  t hat i n c r e as e s our  un d e r ­
s tan d i ng o f  t h e  s p ec i f i c  e x p e r i e n c e s  an d n e e d s  o f  t he 
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s i n g l e s  p o p u lat i o n . R e s ear c h  t hat s u p p o r t s  o r  r e f u t e s  t h e  
c u r r e n t  g e n e r al i zat i o n s  a b o u t  s i n g l e  ad u l t s  i s  n e e d e d  s o  
that ac c u r at e  i n f or mat i o n  c a n  b e  g i v e n  t o  p o l i c y  mak e r s ,  
e d u c at o r s , an d i n d i v i d ual s w h o  ar e s e e k i n g  t o  u n d e r s tan d 
t h e  e x p e r i e n c e s  o f  s i n g l e s  and ai d i n d i v i d ual s w h o  a r e  
s t r u g g l i n g  t o  p o s i t i v e l y  d e f i n e  and  e nac t t h e  s i n g l e  r o l e . 
T h i s  s t u d y  was a s mal l s cal e at t e m p t  t o  c om p a r e  
n e v e r - mar r i e d  m e n  and  w om e n  and  t o  p r o v i d e i n f o r mat i o n  o n  
the  f ac t o r s  t hat i n f l u e nc e  t h e  l i f e  sat i s fac t i o n o f  ad u l t s  
who ar e n e v e r - mar r i e d . F r o m  a r e v i e w  o f  t h e  e x i s t i n g  
l i t e r at u r e  o n  s i n g l e s , s e v e r al fac t o r s  w e r e  c h o s e n  as t h e  
f o c u s  o f  t h i s  s t u d y . T h e s e  fac t o r s  ( l i f e  sat i s fac t i o n , 
s e l f - e s t e e m , l o n e l i n e s s , an d a s u p p o r t  s y s t e m )  w e r e  c h o s e n  
b e cau s e  t h e  r e s ear c h  i n d i cat e d  that t h e y  p lay a s i g n i f ­
i can t r o l e  i n  t h e  ad j u s tme n t  o f  a d u l t s  t o  s i n g l e h o o d . 
T h i s s t u d y  was i m p o r tan t b ec a u s e  i t  i n v e s t i gat e d  h o w  
p r e d i c t i v e  t h e s e  var iab l e s  we r e  o f  l i f e  sat i s f ac t i o n , an d 
al s o  p r o b e d  i n t o  t h e  i m p o r tant a r e a  o f  i d e n t i f y i n g  t h e  
s i mi lar i t i e s  an d d i f f e r e n c e s  o f  n e v e r - mar r i e d  me n an d 
wome n . A s ummar y o f  t h e  r at i o nal e f o r  t h e  i nc l u s i o n  o f  
eac h var iab l e  i n  t h i s s t u d y  i s  g i v e n  b e l o w . 
L i f e  sat i s fac t i o n  o f  s i n g l e  ad u l t s  was f o c u s e d  o n  m o s t  
o f t e n  i n  s t u d i e s  an d ar t i c l e s  o n  s i n g l e h o o d ( Jac o b y , 1 9 7 4 ; 
Li b b y , 1 9 7 7 ;  M e l v i l l e , 1 9 7 7 ; Pear l i n  an d J o h n s o n , 1 9 8 1 ; 
S t e i n , 1 9 8 1 ) .  D i f f e r e n c e s bas e d  o n  g e n d e r  and a g e  are 
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c i t e d  o f t e n  as f ac t o r s  i n f l u e n c i n g  ad j u s tm e n t  an d l i f e  
sat i s f ac t i o n o f  s i n g l e  ad u l t s  ( S t e i n , 1 9 8 1 ) .  A c o l l e g e  
e d uc at i o n , h i g h  o c c u p at i o nal p r e s t i g e , an d a g o o d  i n c o m e  
al s o  a r e  m e n t i on e d  a s  f ac t o r s  t hat  mak e s i n g l e h o o d  a m o r e  
sat i s f y i n g  l i f e s t y l e  ( Jac o b y , 1 9 7 4 ; Pear l i n  an d J o h n s o n , 
1 9 8 1 ) .  In d i v i d ual s w h o  p o s ses s h i g h e r  l e v e l s  o f  t h e s e  
p e r s o nal r e s o u rc e s  a r e  b e t t e r  ab l e  t o  t ran s lat e t h e  
i d e o l o g i cal f r e e d om s  an d p l eas u r e s  o f  s i n g l e h o o d  i n t o  
r eal i t y  ( Jac o b y , 1 9 7 4 ) . 
H i g h  s e l f - e s t e e m  i s  ano t h e r  p e r s o nal r e s o u r c e  im p o r ­
tan t i n  as s i g n i n g  a p o s i t i v e  v i e w t o  s i n g l e  s tat u s . I n d i v ­
i d ual s who have  a h i g h s e l f - e s t e e m  can u s e  t h i s  r e s o u r c e  
t o  c om bat t h e o u t d at e d  and o f t e n  d e g rad i n g s t e r e o t y p e s  
abo u t  s i n g l e  m e n  an d wom e n . S i n g l e s  we r e  o f t e n  v i e w e d  as 
n o n c o n f o r mi s t s , u n f i t , an d d e v ian t s  w h o s e  l i f e s t y l e s  we n t  
agai n s t  t h e  g rai n o f  n o r mal l i f e  ( Gu r i n  e t  al . ,  1 9 6 0 ; Le e ,  
1 9 7 4 ; P ear l i n  an d J o hn s o n , 1 9 8 1 ; U d r y , 1 9 7 4 ) . S i n g l e s , 
b e c au s e  t h e y  d o  n o t  f i t  i n t o  t h e  mar r i ag e - bas e d  s t r uc t u r e  
o f  s oc i e t y  ar e v u l n e r a b l e  t o  as sau l t s o n  t h e i r  s e l f - e s t e e m . 
It ap p ear s that m e n  a r e  m o r e  v u l n e r ab l e  t o  man y o f  
the hazar d s  o f  s i n g l e  l i f e  t han wome n ( Pear l i n  an d 
J o h n s o n , 1 9 8 1 ; S o m e r s , 1 9 8 1 ) .  Lo n e l i n e s s i s  o f t e n  m e n ­
t i o n e d  a s  t h e  m o s t  p r e s s i n g  p r o b l e m  o f  s i n g l e s ,  par t i ­
c u lar l y f o r  m e n  ( Me l v i l l e, 1 9 7 7 ) . L i v i n g  i n  a c o u p l e  
o r i e n t e d  s oc i e t y  mean s t hat at t i m e s  s i n g l e s  are  e i t h e r  
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l e f t  o u t o f  ac t i v i t i e s  o r  i n c l u d e d  as a t h i r d  w h e e l . 
T h i s  i s  par t i c u lar ly t r u e  i n  smal l t o w n s w h e r e  m o s t  
s o c ial i z i n g  tak e s  p l ac e i n  f am i l y  h om e s  an d s i n g l e s  are  
e x c l u d e d  s e l e c t i v e l y . T h e  p e r i l s  o f  l o n e l i n e s s  hav e  
b e c o m e  a n  i m p o r tan t t o p i c  o f  s t u d y  as t h e  t r a g i c  ac c o u n t s  
o f  t h e  l o n e l y  ar e b e c o m i n g  m o r e  v i s i b l e . L o n e l y  a d u l t s  
are m o r e  l i k e l y  t o  c o mm i t  s u i c i d e  an d t o  l i v e s h o r t e r  
l i v e s  ( Ly n c h , 1 9 7 7 ;  R u h e , 1 9 7 8 ) . Lo n e l i n e s s  can l ead t o  
d e pr e s s i o n , p o o r  heal t h , an d o t h e r  d amag i n g  an d d e bi l i ­
tat i ng e mo t i o nal p r o b l e m s  ( Ly n c h , 1 9 7 7 , 1 9 8 0 ) . 
The  p r e s e nc e  o f  s i g n i f i can t o t h e r s  w h o  h a v e  s im i lar 
val u e s , i n t e r e s t s ,  an d l i f e s t y l e s  can r e d u c e  t h e  l o n e ­
l i n e s s  a n d  s t i g ma man y s i n g l e s  e x p er i e nc e . C l o s e  af f ec ­
t i o n at e  r e l at i o n s h i p s  can s e r v e  a s  a b u f f e r b e t w e e n  t h e  
s i n g l e  i n d i v i dual an d w i d e r  s o c i e t y .  T h e  p r e s e n c e  o f  an 
at tac h m e n t  f i g u r e  an d a n e t w or k o f  d i f f u s e  s o c ial r e la­
t i o n s h i p s  c an p r o v i d e  a '' pat c h wo r k" i n t i mac y an d r e f er ­
e n c e  g r o u p  ( K e i f f e r , 1 9 7 7 ) . T�i s re f e r e n c e  g r o u p  can 
ai d th e a d u l t i n  p o s i t i v e l y  d e f i n i n g  h i s / h e r  w o r l d  an d 
p o s i t i v e l y  ad j u s t i n g  t o  s i n g l e h o o d .  T h e  r e f e r e n c e  g r o u p  
n o t  o n l y  s e r v e s  t o  v al i dat e s i n g l e h o o d  as a v iab l e  adu l t  
r o l e , b u t  p e r hap s m o r e i m p o r tan t l y , t h e  s o c ial s u p p o r t  
p r o v i d e d  b y  a g r o u p  o f  i n d i v i d ual s , c an f u l f i l l  t h e  n e e d s  
a mar r iag e par t n e r  wo u l d  hav e f u l f i l l e d . Trad i t i o nal l y ,  
mar r ia g e  has s e r v e d  as a bar r i e r  b e t w e e n  t h e  o u t s i d e 
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s t rai n o n  t h e  i n d i v i du al an d h i s / he r  i n n e r  d e p r e s s i o n  
( P ear l i n  an d J o h n s on , 1 9 8 1 ) .  S i n g l e s , w h o  hav e ac c e s s  t o  
a g r o u p  o f  i n d i v i d ual s t o  m e e t t h e i r  n e e d s ,  can e x p er i e nc e  
a s i mi lar b u f f e r i n g . 
C o n c ept ual Fram e wo r k  
A d j u s t i n g  t o  a n o n t r ad i t i o nal ad u l t  r o l e ,  s uc h  as 
s i n g l e h o o d ,  i s  a p r o c e s s  t hat i s  i nf l u e n c e d  by man y 
e nv i r o nm e n tal a n d  i n t r ap e r s o nal f o r c e s . T h i s  p r o c e s s  i s  
b e s t  u n d e r s t o o d  t h r o u g h  t h e  s y m b o l i c  i n t e r ac t i o n f ram ewo r k  
whi c h  has i t s  r o o t s  i n  t h e  w o r k s  o f  Jam e s ,  C o o l e y , Dewe y , 
an d Mead ( Bu r r  e t  al . ,  1 9 7 9 ) . Ear l y  wr i t i n g s  g r ew o u t  o f  
p ragmat i sm whi c h  arg u e d  t hat i n d i v i dual s s e l e c t  t h e  
s t i m u l i  t o  w h i c h  t h e y  wi l l  r e s p o n d . I t  al s o  f o c u s e d  o n  
t h e  u s e  o f  s y m b o l s  ( s i g n s  an d m e an i n g s )  f o r  t h e  c o mmun i ­
c at i o n  o f  i d eas . 
A bas i c  as s um p t i o n  o f  t h e  s y m b o l i c  i n t e r ac t i o n  
f ram e w o r k  i s  t hat h u man s l i v e  i n  a s y m b o l i c  an d p h y s i c al 
wor l d . I n  t h i s w o r l d , h u man s l ear n a c o m p l e x  s e t  o f  
s y m b o l s .  H u man s , b e cau s e  t h e y  ar e e va l u at i v e , l earn t o  
as s i gn a d e f i n i t i o n  o f  v al u e an d w o r t h  t o  t h e  p h e n o m e na 
t h e y  e n c o un t e r . I n  e s s e n c e , t h e y  ar e e v a l u at i n g  t h e 
s y m b o l s  ar o u n d  t h e m  f o r t h e i r  wo r t h o r  t h e i r  s i g n i f ican c e . 
A h uman b e i n g  w i l l  u s ual l y  ac t i n  a way c o n s i s t e n t  wi t h  
h i s / h e r  m e n tal e val u at i o n s o f  t h e  wo r l d . 
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T h i s m e n tal e val u at i o n  o f  s y m bo l s  w i l l  h a v e  an 
i n f l u e n c e  on an i n d i v i d ual ' s  b e hav i o ral r e s p o n s e s to t h e  
s t i m u l i  h e / s h e  e nc o un t e r s  i n  t h e  wor l d . A n  i n d i v i d u al 
can n o t  b e  un d e r s t o o d  apar t f r o m  t h i s  i n t e r na l  me n tal 
p r o c e s s ,  f o r  " i f  m e n  d e f i n e  s i t u at i o n s  as r eal , t h e y  ar e 
r e a  1 i n  t h e i r  c o n s eque n c e s "  ( Bu r r  e t a1 . , 1 9 7 9 , p . 6 5 ) . 
T h e  s y mb o l i c  i n t e rac t i o n  f ram e w o r k  p r o v i d e s  a m e an s t o  
un d e r s tan d b e t t e r  t h e  e val uat i o n s  s i n g l e  ad u l t s  may as s i g n  
t o  t r ad i t i o nal s ym b o l s ,  l i k e mar r iag e an d par e n t h o o d , an d 
t h e  p e r c e p t i o n s  t h e y  hav e  o f  t he n o n t r ad i t i o nal r o l e s  t h e y  
f i l l . 
I f  an i n d i v i d ual i s  g o i n g  t o  d e f i n e  s i n g l e h o o d  as a 
p o s i t i v e  ad u l t  s t at u s ,  h e / s h e m u s t p e r c e i v e  s i n g l e h o o d  as 
a v iab l e  a d u l t  r o l e . A r o l e  i s  a s e t  o f  b e hav i o r s  an d 
ac t i o n s  e x p e c t e d  o f  an i n d i v i d ual i n  s p e c i f i c  s i t u at i o n s  
( Bu r r , e t  al , 1 9 7 9 ) . R o l e s  a r e  u s e f u l  b ec a u s e  t h e y  s t r uc ­
t u r e  an d g u i d e  o n e's b e hav i o r . T r ad i t i o n al l y , mar r iag e 
an d par e n t h o o d  have  b e en e x p e c t e d  o f  a d u l t s . T h e s e  are  
r o l e s  w i t h  c l ear l y  e s tab l i s h e d  d u t i e s  an d b o un d ar i e s . I t  
i s  eas y t o  i d e n t i f y w h e n  an i n d i v i dual b ec o m e s  a par e n t  o r  
a mar r ia g e  par tn e r . H o w e v e r , i t  i s  n o t  c l ear  w h e n  an 
i n d i v i d u al b ec o m e s  a s i n g l e  a d u l t .  Un l i k e t h e mar r iag e 
c e r e m o n y  t hat p u b l i c al l y  mar k s  t h e  ad v e n t  o f  mat r i m o n y , i t  
i s  un c l e ar whe n an i n d i v i dual b e c ome s a s i n g l e  a d u l t ,  
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i n s t e a d  of  j u s t  s o m e o n e  i n  t h e  t r a n s i t i o n  p e r i o d  b e t w e e n  
y o u n g  a d u l t h o o d  a n d  m a r r i a g e . 
T h e  l a c k  o f  c l a r i t y  r e g a r d i n g  s i n g l e h o o d  m a k e s  
i t  d i f f i c u l t  f o r  bo t h  t he s i n g l e  a d u l t a n d  s o c i e t y  t o  
e v a l u a t e  h o w  we l l  a n  i n d i v i d u a l  i s  f u n c t i o n i n g  a s  a n  a d u l t  
wh o i s  s i n g l e .  The r e  a r e  n o t  c l e a r  r o l e  e x p e c t a t i o n s  
f o r  s i n g l e s i n  o u r  s o c i e t y .  C o t t r e l l  ( 1 9 4 2 )  e m p h a s i z e d  
t h a t  t h e  c l a r i t y o f  r o l e  e x p e c t a t i o n s  w a s  t h e  me a s u r e  o f  
h o w  i d e n t i f i a b l e  v e r s u s  a m b i g u o u s l y  t h e  b eh a v i o r s  e x p e c t e d  
o f  a n  i n d i v i d u a l  i n  a c e r t a i n  r o l e  w e r e  d e f i n e d . Ou r 
s o c i e t y  h a s  n o t  i d e n t i f i e d  w ha t  b e h a v i o r s  a r e  e x p e c t e d  o f  
i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  s i n g l e .  S i n g l e s , m u c h l i k e  a d o l e s ­
c e n t s  a n d  t h e  e l d e r l y , a r e  n o t  c l e a r  a b o u t  what  e x p e c t e d  
b e ha v i o r s  f o r  t h e i r  r o l e s  a r e  a n d  wha t t h e  e x p e c t e d  g o a l s  
a r e o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e i r  l i f e - s t y l e . T h e  a m b i g u i t y  of  
the  s i n g l e  r o l e  can c a u s e  s o m e  s i n g l e s t o  s u f f e r a d e c l i n e  
i n  t h e i r  f e e l i n g s  o f  s e l f - e s t e e m  a n d  s e l f  w o r t h . S i n g l e s  
m a y  b e  v u l n e r a b l e  t o  p o o r  s e l f  e v a l u a t i o n s  b e c a u s e  t h e y  
a re un a b l e  t o  e v al u a t e  t h e m s e l v e s  a g a i n s t a n o r m  f o r 
s i n g l e  a d u l t s , y e t  t h e y  a r e  o f t e n  c o m p a r e d  t o  t h e  a c h i e v e ­
me n t s  a n d  l i f e s t y l e s  o f  t h e i r  ma r r i e d  c o u n t e r p a r t s . 
T h e  l a c k  o f  c l a r i t y  o f  r o l e  e x p e c t a t i o n s  o f t e n  
p r o d u c e s  e x t e r n a l  p r e s s u r e  o n  t h e  s i n g l e  a d u l t  t h r o u g h  
t h e  d i s c r i mi n a t i n g , t e a s i n g , a n d  s t e r o t y p i n g  b y  f a mi l y , 
f r i e n d s ,  a n d  e m p l o y e r s ( J a c o b y , 1 9 7 4 ) . I t  c a n  b e  a n  
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a n t e c e d e n t  o f  r o l e  s t r a i n  f o r s i n g l e  a d u l t s .  Go o d e  
( 1 9 6 0 )  f e l t  r o l e  s t r a i n  r e s u l t e d  w he n  a n  i n d i v i d u a l  f e l t  
d i f f i c u l t y  i n  f u l f i l l i n g  o n e ' s  r o l e  o b l i g a t i o n s . S o m e  
s t r a t e g i e s  e m p l o y e d  t o  r e d u c e  r o l e  s t r ai n  i n v o l v e  c h a n g i n g  
f e e l i n g s  a n d  b e l i e f s  a b o u t  o n e ' s  r o l e  or  u s i n g  c h e mi ca l s  
a s  a wa y t o  m i n i m i z e  t h e  s t r a i n  ( B u r r  e t  a l .,  1 9 7 9 ). 
S t u d i e s  h a v e  d o c um e n t e d  t h e  u s e  o f  d r u g s  a n d  a l c o h o l  b y  
t h e  n e v e r -ma r r i e d  a s  b e i n g  d i s p r o p o r t i o n a l t o  t h e  in t a k e 
o f  t h e i r  m a r r i e d  c o u n t e r p a r t s  ( L y n ch , 1 9 80 ) . F o r  ma n y  
s i n g l e s , c h e m i c a l s  a r e  o n e  m e a n s  t o  r e d u c e  r o l e  s t r a i n . 
R o l e  s t r a i n  a l s o  ma y b e  i n t e n si f i e d  o r  mi n i mi z e d  b y  
e s t a b l i s h i n g  a c o n s e n s u s  o f  r o l e  e x p e c t a t i o n s  wi t h  i n d i v ­
i d u a l s  w h o  d e f i n e  s i n g l e h o o d  i n  a s i mi l a r  f a s h i o n wi t h  t h e  
s i n g l e  a d u l t . S i nc e  s i n g l e h o o d  i s  s o  a m b i g u o u s l y  d e f i n e d, 
t h e  p e r c e p t i o n s  o f  s i n g l e h o o d , h e l d  b y  t h o s e  i n d i v i d u a l s  
i n  t h e  s i n g l e a d u l t ' s  wo r l d , wo u l d  i n f l u e n c e  h i s / he r  o w n 
d e f i n i t i o n s  o f  s i n g l e h o o d . C e r t a i n  i n d i v i d u a l s  e v a l u a ­
t i o n s  b e c o me m o r e  i m p o r t a n t  a n d  the s e  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  
g r e a t l y  i n f l u e n c e  t h e  s i n g l e  a d u l t ' s  p e r c e p t i o n s  o f  
s i n g l e h o o d  a s  a p o s i t i v e o r  n e g a t i ve a d u l t  r o l e  ( B u r r  e t  
a l . ,  1 9 7 9 ) . I t  i s  v e r y  i m p o r t a n t t h a t  t h e  s i n g l e  ad u l t  
h a s  s i gn i f i c a n t  o t h e r s  w h o  p o s i t i v e l y  d e f i n e  s i n g l e h o o d ,  
i f  h e / s h e  h o p e s  t o  p o s i t i v e l y  d e f i n e s i n g l e h o o d ,  t o o . 
I n d i v i d u a l s who a r e  l e s s  t r a d i t i o n a l  a n d  w h o  d o  n o t  
ha v e  s t r o n g l y  e s t a b l i s h e d  i d e a s  a b o u t  ma r r i a g e  a s  th e 
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a p p r o p r i a t e  a d u l t  r o l e  w i l l  b e  m o r e  l i k e l y t o  s e e  s i n g l e ­
h o o d  a s  a n  a c c e p t a b l e  a d u l t  s t a t u s . T h e y a r e  m o r e l i ke l y  
t o  d e f i n e  t h e  l i f e s t y l e  o f  s i n g l e  a d u l t s  a s  a way t o  
a c h i e v e  p e r s o n a l  g oa l s  an d f i n d  p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n . 
T h e  t r a n s i t i o n  i n t o  s i n g l e h o o d , a s  a s t a b l e  o r  a t e m p o r a r y  
l i f e s t y l e , i s  o f t e n  v er y  d i f f i c u l t f o r  bo t h  s i n g l e  m e n  a n d  
w o me n . S t e i n  ( 1 9 7 9 )  f o un d  t h a t  t h e  l a t e  t we n t i e s  a n d  
e a r l y  th i r t i e s  w a s  a t i m e  o f  c r i s i s  a n d  s t r e s s  f o r  ma n y  
s i n g l e s . I t  wa s a r ea l i z a t i o n  t h a t  s i n g l e h o o d  ma y n o  
l o n g e r b e  j u s t a t em p o r a r y  s ta t e , bu t p e r h a p s  a p e r m a n e n t  
s t a t u s . Ma n y  s i n g l e s  e x p e r i e n c e d  i n t e r n a l  c o n f l i c t  o v e r  
t h i s r e a l i z a t i o n , whi l e  o f t e n  u n d e r g o i n g  p r e s s u r e  a n d  
q u e s t i o n i n g  b y  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  r e g a r d i n g  w h e n  t h e  
i n d i v i du al wa s g o i n g  t o  b e  g e t t i n g  m a r r i e d . 
T h e  t r a n s i t i o n  i n t o  s i n g l e h o o d  i s  i n t e n s i f i e d  b y  t h e  
l a c k  o f  a n t i c i p a t or y  s o c i a l i z a t i o n  f o r  s i n g l e h o o d . 
The  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  f o r  a d u l t  r o l e s , i n  o u r  s o c i e t y ,  
i s  a l m o s t  ex c l u s i v e l y  ma r r i a g e  a n d  p a r e n t h o o d or i e n t e d . 
F u r t h e r , t h e  t r a n s i t i o n  i n t o  a n e w  r o l e  i s  m a d e  e a s i e r  
w h e n  i t  i s  a r o l e  t h a t  a n  i n d i v i du a l  k n o w s  h o w  l o n g  
h e / s h e  wi l l  b e  e n a c t i n g  i t  ( B u r r  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) . P e r c e i v i n g  
a r o l e  a s  a m e a n s  t o  o b t a i n i n g  o n e' s  g o a l  a l s o  i n c r e a s e s  
t h e  e a s e  o f  r o l e  t r a n s i t i o n  ( B u r r e t  a l . ,  1 9 7 9 ) . F o r  
mo s t  i n d i v i du al s , s i n g l eh o o d  i s  n o t  a r o l e  t h a t  t h e y  p la n  
t o  b e  i n  f o r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t im e . L o n g  t e r m  
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s i n g l e  s t a t u s  o f t e n  i s  v i e w e d  a s  b l o ck i n g t h e  ac c o m p l i s h­
m e n t  o f  g o a l s  t h a t  a r e  s o c i a l l y  ap pr o v e d , s u c h  a s  m a r r i a g e  
a n d  p a r e n t h o o d . 
A n o t h e r  wa y a n t i c i p a t o r y  s o c i a l i z a t i o n  f o r  s i n g l e h o o d  
i n f l u e n c e s  t h e  e a s e  w i th wh i c h  i n d i v i d u a l s m o v e  i n t o  s i n­
g l eh o o d  i s  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  i n d i vi d u a l s  l a c k  s i n g l e  r o l e  
mo d e l s .  C h i l d r e n  g r o w  u p  i m i t a t i n g  a n d  i d e n t i f y i n g  w i t h  
a d u l t s  w h o  a r e  s i g n i f i c a n t  o t h e r s . Y e t , r e l a t i v e l y  f e w 
c h i l d r e n  ha v e  s i n g l e  a d u l t s  wh o a r e e i t h e r  f a m i l i a l  o r  
e x t r a f a m i l ia l  s i g n i f i ca n t  o t h e r s . 
S t a t e me n t  o f  t h e  P r o b l e m  
T h e  p r i ma r y  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  wa s t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  d i f f er e nc e s  b e t w e e n  n e v e r -m a r r i e d  m e n  a n d  w om e n  o n  a 
numb e r  o f  s o c i a l - p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s .  T h e s e  v a r i a b l e s  
we r e : ( 1) t h e  r e l a t i v e  p e r c e n t  o f  a t t a c h m e n t s , ( 2 ) a d�­
q u a c y  of s o c i a l  i n t e g r a t i o n , ( 3 ) a va i l a b i l i t y  of a t t a c h ­
m e n t s ,  ( 4 ) num b e r  o f  n o t  a v ai l a b l e  a t t a c h m e n t s  t h e  s i n g l e  
c a n  l i v e  w i t h o u t , ( 5 )  a v a i l a b i l i t y o f  s o c i a l i n t e g r a t i on , 
( 6 )  l i f e  sa t i s f a c t i o n , ( 7 ) e m o t i o n a l  l o n e l i n e s s , ( 8 ) 
s o c i a l  l o n e l i n e s s , a n d  ( 9 ) s e l f - e s t e e m . S p e c i a l  a t t e n­
t i o n  w a s  a l s o  g i v e n  t o  a s e l e c t  g r o u p  o f  s o c i o d e m o g r a p h i c  
v a r i a b l e s . F u r t h e r , r e l a t i o n s h i p s  b e t we e n  l i f e  s a t i s f a c­
t i o n  as a c r i t e r i o n v a r i a b l e  a n d  the o t h e r  v a r i a b l e s  a s  
p r e d i c t o r v a r i a b l e s  w e r e  e x a m i n e d . 
1 1  
O bje c t i v e s  o f  t h e  S t u dy 
The  g e n e r a l  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  c o m p a r e  
n e v e r -m a r r i e d  m e n  an d w o m e n  o n  a n um b e r  o f  s o c i o d e mo -
g r a p h i c  a n d  s o c i a l-p s y cho l o g i c a l  v a r i a b l e s . S p e c i f i c  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t u d y  w e r e : 
1 .  T o  a s c e r t a i n  i f  t h e r e  w a s  a d i f f er e n c e  i n  s o c i o d e m o ­
g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  b e t w e e n  n e v e r - ma r r i e d  m e n  a n d  
wom e n . U n i v ar i a t e  c o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  o n  t h e  v a r i a b l e s  
o f : 
a .  t o t a l  i n c o m e  
b .  o c c u p a t i o n a l  p r e s t i g e  
c .  e d u c a t i o n  
2 .  T o  a s c e r t a i n  i f  t h e r e  w a s  a d i f f er e n c e  i n  p s y ch o l o g­
i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  b e t we e n  n e v e r -ma r r i e d  m e n  a n d  wome n . 
Un i v a r i a t e  c o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  o n  t h e  v ar i a b l e s  o f : 
a .  l i f e  s a t i s f a c t i o n  
�. s e l f - e s t e em 
c .  s o c i a l  l o n e li n e s s  
d .  e mo t i o n a l  l o n e l i n e s s  
3 .  T o  a s c e r t a i n  i f  t h e r e  w a s  a d i f f e r e n c e  i n  s o c i al 
s u p po r t c h a r a c t e r i s t i c s  b e t w e e n  n e v e r -m a r r i e d  me n a n d  
w o m e n . U n i v a r i a t e  c o m p a r i s o n s  we r e  ma d e  o n  t h e  v a r i a bl e s  
o f : 
a .  a v ai l a b i l i t y  o f  a t t a c h m e n t s  
1 2  
b .  a d e q u ac y of  a t t a c h m e n t s  p e r c e nt 
c . a v a i l a b i l i t y  o f  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  
d .  a d e q u ac y  o f  s o c i a l  i n t e g r at i o n  
e .  n um b e r  o f  a t t a c hm e n t s  o n e  d o e s n ' t  ha v e  a n d  c a n  
l i v e  w i t h o u t  
4 .  T o  e x pl o r e  what  f a c t or s  w e r e  p r e d i c t i v e o f  l i f e  s a t ­
i s f a c t i o n  o f  n e v e r - ma r r i e d  m e n  a n d  w o m e n . 
N om i n a l  D e f i n i t i o n s  
S o c i a l  s uppo r t  r e f e r s  t o  a f o r m a l  o r  i n f o r m a l  
f ri e n d s h i p  t h a t  p r o v i d e s  e m o t i o n a l , p s y c h o l o g i c a l , s o c i a l , 
a n d  o t h e r  m e a n s  o f  s u p p o r t ; i n t i m a c y  wi t h i n  a s o c i a l  s u p ­
p o r t  s y s t e m  c a n  i n v o l v e  s h a r i n g  a n d  c o n t i n u i t y  a n d  it  c a n  
s u p p l e m e n t  o r  r e p l a c e  t he t r a d i t i o n a l  f am i l y  s t r u c t u r e  
( S t e i n , 1 9 8 1 ) . 
A t t a c h me n t  r e f e r s  t o  a n  a f f e c t i o n a t e l y  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p whi c h  p r o v i d e s  a s e n s e  o f  s e c u r i t y  a n d  
p e a c e . 
S o c ia l  i n t e gr a t i o n  r e f e r s  t o  a n e t w o r k  o f  
p e r s o n s  w i t h  whom i n t e r e s t s  a n d  v a l u e s  a r e  s h a r e d .  
A v a i l a b i l i ty o f  s oc i a l s uppo r t  r e f e r s  t o  t h e  
p e r c e p t i o n o f  h o w  a v a i l a b l e  a n d  a c c e s s i b l e  r e l a t i o n s h i p s  
a r e  t o  t h e  i n d i v i d u a l . 
A d equ acy o f  s o c i a l  s uppo r t  r e f e r s  t o  a n  e v al u ­
at i o n  o f  h o w  we l l  n e e d s  a r e  m e e t  i n  a r e l a t i o n s h i p . 
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L i f e s a t i s f a c t i o n  r e f e r s t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  
f e e l i n g s  a b o u t  t h e  q u a l i t y  a n d  h a p p i n e s s  o f  h i s / he r  l i f e .  
Emo t i o n a l  l o n e l i n e s s  r e f e r s  t o  a f e e l i n g  t h a t  a n  
i n d i v i du al d o e s  n o t  h a ve a n  a t t a c h me n t f i g u r e ; he / s h e  i s  
a l i e n a t e d . 
S o c i a l  l o n e l i n e s s  r e f e r s  t o  a f e e l i n g  t h a t  a n  
i n d i v i d u a l  d o e s  n o t  h a ve a g r o u p o r  n e t wo r k  t h a t  h e/ s h e  
b e l o n g s  t o ; h e / s h e  i s  i s o l a t e d .  
S e l f- e s t e e m r e f e r s  t o  t h e  e v a l u a t i o n  a n  i n d i v i ­
d u a l  h a s  a bo u t h i s  o r  h e r s e l f . 
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CHAPTER  I I  
REV I EW O F  THE L I TE R ATU R E  
S c ope o f  the L i t e r a t u re on A dju s t m e nt to S i ngl e h o o d  
I n  r e c e n t  d e c a d e s , t h e r e  h a v e b e e n  s i gn i f i c a n t  
c h a n g e s  a n d  g r o w t h i n  t he s i n g l e s  p o p u l a t i on . I n  1 9 50 , 
t h e r e  we r e  4 m i l l i o n  s i n g l e  a d u l t s . Thi s n um b e r  i n ­
c r e a s e d  i n  1 9 8 2  t o  1 9 . 4  m i l l i o n . I n  t h e p a s t  d e c a d e  
a l o n e ,  t h e  n u m b e r  o f  s ing l e s  h a s  g ro wn f ro m  1 0 . 9  m i l l i o n  
i n  1 9 7 0 , t o  1 9 . 4  mi l l i o n  i n  1 9 8 2 , a 7 8 %  i n c r e a s e . T h e  
g ro w t h  i n  t h e  s i n g l e s  p o p u l a t i o n  h a s  c r e a t e d  a n e w s i n g l e s  
mar k e t  c o n s i s t i n g  o f  v i d e o d a t i n g , b a r s ,  h e a l t h  c l u b s , 
r e s t a u r an t s , s p o r t s  c a r s , r e s o r t s , c r u i s e s , an d h o u s i n g  
p r o j e c t s  g e a r e d  t o  t h e  s p e c i a l  i n t e r e s t s  a n d  n e e d s  o f  
s i n g l e  a d u l t s  ( U . S .  N e w s  a n d  W o r l d  R e p o r t ,  1 9 8 3 ) . I n  
E dg e w a t e r , N e w  J e r s e y , c o n d o m i n i u m s  c a l l e d  " mi n g l e s" c o s t  
b e t we e n  $ 1 4 2 , 000 a n d  $ 2 3 6 , 00 0 . A s i m i l a r  h o u s i n g  p r o j e c t  
i n  C o c o n u t  G r o v e , F l o r i d a , s t a r t s a t  $ 9 0 , 0 0 0  u p  t o  
$ 1 3 5 , 000  ( U . S .  N e ws a n d  W o r l d  R e p o r t , 1 9 8 3 ) . T h e  p o p u l a­
t i o n  s t a t i s t i c s  a n d  mar k e t a na l y s e s  s u p p o r t  t h e  e x i s t e n c e  
o f  a l a r g e  g ro u p  o f  s i n g l e  a d u l t s  who h a v e  un i q u e  n e e d s  
a n d  e x p e r i e n c e s . 
D e s p i t e  t h e s e  r e d e f i n i t i o n s  o f  t h e A me r i c a n  a d u l t  
p o pu l a t i o n , " t he unmar r i e d  r e p r e s e n t o n e  o f  t h e  m o s t  
u n d e r  r e s e a r c h e d  t o p i c s  i n  t h e  b e ha v i o r a l  s c i e nc e s "  
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( C ar g a n , 1 9 8 1 , p . 3 7 7 ) . S k o l n i ck a n d  S k o l n i c k  ( 1 9 7 7 )  
b e l i e v e d  t h i s  o ve r s i g h t  wa s a r e s u l t  o f  t h e  b e l i e f t h a t  
mar r i a g e  i s  n e c e s s ar y t o  f u l f i l l  t h e  i m p o r ta n t  f un c t io n s  
o f  r e p r o du c t i o n , s o c i a l i z a t i o n , a n d  p r o v i s i o n  o f  i n t i m a c y ,  
a f f e c t i o n , a n d  o t h e r  p e r s o n a l  n e e d s . T h i s  v i e w  m e a n s  t h a t  
o th e r  f o r ms o f  i n t i m a c y a n d a l t e r n a t i v e l i f e s t y l e s  a r e  
d y s f un c t i o n a l  t o  t h e  p u r p o s e s  o f  o u r s oc i e t y ,  l ea v i n g  
mar r i a g e  a s  t h e  m o s t a p p r o p r i a t e  a du l t  r o l e . 
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t o d a y ' s  s i n g l e  
a d u l t s  a r e  f i l l i n g  r o l e s  t h a t  h a v e b e e n  t r a d i t i o na l l y  
v i e w e d  a s  s e c o n d  c l a s s  o r  l e s s  t h a n  d e s i r a b l e .  F r om a 
r e v i e w  o f  t h e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e o n  s i n g l e s , f a c t o r s  
t ha t  a p p e a r e d  t o  i n f l u e n c e  o n e ' s  a d j u s t m e n t  t o  s i n g l e h o o d  
a n d  o n e ' s  l i f e  s a t i s f a c t i o n  a s  a s i n g l e  a d u l t h a v e  b e e n  
i d e n t i f i e d . T h e s e  f a c t o r s  i n c l u d e  o n e ' s  s e l f - e s t e e m , 
p e r c e p t i o n s  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n , d e g r e e  o f  l o n e l i n e s s , 
avai l a b i l i t y  o f  a n d  a d e q u a c y  o f  a t t a c hm e n t  r e l a t i o n s  a n d  
o n e ' s  ·s u p p o r t  s y s te m , a s  we l l  a s  a s e l e c t  g r o u p  o f  s o c i o ­
d e mo g r a p h i c  v a r i a b l e s  ( a g e , g e n d e r , i n c om e , e d uc a t i o n ) .  
T h e  i n f l u e nc e  o f  t h e s e  v ar i a b l e s  o n  o n e ' s  a d j u s tm e n t  t o  
s i n g l e h o o d  a n d  l i f e s a t i s f a c t i o n  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e 
f o l l o w i n g  p a g e s . 
S i ngl e s  
" S i n g l e h o o d "  a n d  " s i n g l e s "  h a v e  b e e n  a m b i g u o u sl y  a n d  
i n c o n s i s t e n t l y  d e f i n e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e . F o r  t h i s  r e a s o n  
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i t  i s  i m p o r t a n t  t o  c l a r i f y  w h o  c om p r i s e s  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
s i n g l e s . S o me s t u d i e s  h a v e  l um p e d  a dult s w h o  a r e  n e v e r ­
m a r r �e d , d i v o r c e d , s e p a r a t e d , a n d  wi d o we d un d e r  t h e  t e r m 
s i n g l e; o t h e r s  r e f er e d  t o  s i n g l e s  a s  t h e  m i n o r i t y  who 
n e v e r - m a r r y . C e n s u s  s t a t i s t i c s  u s e  s i n g l e  as s y n o n o m o u s  
w i t h  n e v e r - m a r r i e d . Li b b y  ( 1 9 7 7 )  d e f i n e d  s i n g l e h o o d  as  a 
" s t a t e  o f  a v a i l a b i l i t y  i n  a n  i n d i v i d u a l ' s  s e x u a l  c a r e e r . "  
A d a ms ( 1 9 7 6 ) i d e n t i f i e d  t h e  s i n g l e s  a s  t h o s e  " n o t  l e g a l l y  
ma r r i e d  o r  c o h a b i t i n g  . . •  n o t  e m o t i o na l l y , s e x u a l l y , o r  
f i n a n c i a l l y  d e p e n d e n t  o n  o n e p e r s o n; p s y ch o l o g i c al a n d  
s o c i a l  a u t o n om y  a r e  n e c e s s a r y  t o  b e  d e f i n e d  a s  s i n g l e "  
( p . 3 0 ) . S t e i n  ( 1 9 7 6 ) co n c e p t u a l i z e d  s i n g l e h o o d  a s  b e i n g  
a c o n t i n u u m  a n d  a s t a g e  o f  t h e  l i f e  c y c l e  a n d  l i f e  s p i r a l . 
The  l i f e  s p i r a l  d e s c r i b e d  s i n g l e h o o d - as  o n e  o f  m a n y  
a l t e r n a t i v e  r ole s a n d  s i t u a t i o n s  a n  i n d i v i d u a l  m a y  p a s s  
t h r o u g h ,  r e t u r n t o , o r  p e r m a n e n t l y  s t a y  i n  d u r i n g  a d u l t ­
ho o d . O t h e r s  v i e w  s i n g l e h o o d  a s  a r e s i d e n t i a l  c a t e g o r y  
o r  t hd s e  w h o  l i v e a l o n e  ( S t e i n , 1 9 7 6 ) . 
D e m ograph i c  F a c t o r s  
G e n d e r  a n d  Age 
An i n d i v i du a l ' s  g e n d e r  wi l l  h a v e  a n  i m p a c t  on hi s / h e r  
a d j u s tm e n t  t o  s i n g l e h o o d . T h e  i m p a c t  o f  g e n d e r  o n  a d j u s t ­
m e n t  v a r i e d , ba s e d  o n  t h e  m a r i t a l  s t a t u s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
a n d  h i s / h e r  a g e  ( He s s , 1 9 8 1; Lan e r  e t  a l . ,  1 9 7 9; S t e i n , 
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1 9 7 8 ) . B o t h  d i v o r c e d  a n d  n e v e r - ma r r i e d  a d u l t s  a r e  v u l n e r -
a b l e  t o  n e g a t i v e e v a l u at i o n s b y  o t h e r s . I n  s p i t e  of 
c h a n g i n g  v a l u e s  in o u r  s o c i e t y , ma r r i a g e  is s t i l l  p e r ­
c e i v e d  a s  t h e  n o r ma l  a du l t  r o l e  for b o t h  a d u l t  m a l e s  a n d  
f em a l e s . 
Tr a d i t i o n a l  v a l u e s  a l s o  i n f l u e n c e  t h e  c o u r t s h i p  
p a t t e r n s  o f  s i n g l e  a d u l t s. T h e  t r ad i t i o n a l  v a l u e s  a s s o c ­
i a t e d  w i t h  m a l e - f em a l e r e l a t i o n s h i p s  m a k e s  t h e  cha n c e s  
f o r i n v o l v e m e n t  i n  n e w  r e l a t i o n s h i p s  m u ch m o r e  l i k e l y  
f o r  m e n t h a n  f o r  wom e n . Ma l e s  s t i l l  a r e  s e e n , b y  b o th 
me n a n d  w o m e n , a s  t h e  a g g r e s s o r i n  m o s t  r e l a t i o n s h i p s. 
Ma l e s  h a v e  t h e  p o we r  t o  d e c i d e h o w  m u c h  c o n t a c t  will o c c u r  
b e t we e n  t h e  c o u p l e , w h e r e  t h e  t im e  t o g e t h e r  wi l l  b e  s p e n t , 
a n d  t h e  p a c e  w i t h  whi c h  t h e  r e l a t i o n s h i p  p r o g r e s s e s. T h e  
d a t i n g  d i f f e r e n t i a l  a c c o u n t e d  f o r a n o t h e r  d a t i n g  p a t t e r n 
of m e n  a n d  w o m e n  ( Be r n a r d ,  1 9 7 2; Me l v i l l e , 1 9 7 7 ) . The  
d a t i n g  d i f f e r e n t i a l  e x p l a i n e d  t he p h e n o m e n on w h e r e  a man  
s e e k s  ·a w o m a n  who  is  y o u n g er , s ma l l e r , l e s s  e d u c a t e d , an d 
p o s s e s s e s  a l e s s e r d e g r e e  o f  t h e  t ra d i t i o n a l l y  s oc i a l l y  
d e s i r a b l e  q u al i t i e s  o f  m a l e s . W o m e n  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  
s o u g h t  a m a n  t h a t  h a d  a g r e a t e r  d e g r e e  o f  t h e s e  q u a l i t i e s  
( Be r na r d , 1 9 7 2 ) . 
A l t h o u g h  t r a d i t i o na l  v a l u e s  a r e  c ha n g i n g , o p p o r ­
t un i t i e s  f o r  n e v e r -ma r r i e d  m e n  t o  me e t  a n d  e s ta b l i s h 
r e l a t i o n s h i p s  wi t h  w o m e n  we r e  m u c h  g r e a t e r  t h a n f o r  
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t h e i r  f e m a l e c o u n t e r p a r t s  ( D a r l i n , 1 9 8 1 ) .  T h e  p o o l  o f  
d e s i r a b l e p a r t n er s f o r  wom e n  i s  m uc h  s ma l l e r  t h a n  f o r  
m e n . T h e r e f o r e , ch a n c e s  f o r  m a r r i ag e a n d  r e m a r r i a g e  a r e  
h i g h e r  f o r  n e v e r - m a r r i e d  a n d  d i v o r c e d m e n  t h a n  wom e n . 
I n  s p i t e  o f  b e n e f i t i n g  f r o m  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  t h e i r  
ro l e s , n e v e r - m a r r i e d  m e n  a r e  n o t i n v u l n e r a b l e  t o  h a z a r d s .  
N e v e r - m a r r i e d  m e n  i n  t h e i r l a t e  t h i r t i e s  a n d  o l d e r  a p p e a r  
t o  h a v e  m o r e  p r o b l em s  t h a n  b o t h ma r r i e d  i n d i v i du al s  a n d  
n e v e r - m a r r i e d  wome n . C o m m o n p r o b l em s  f o u n d  w i t h  o l d e r  
n e v e r - ma r r i e d  me n we r e  p o o r  m e n t a l  h ea l t h , l o w  i n c o m e  
l e ve l s , l o w  e d u c a t i o n a l  a c h i e v em e n t , l o w  j o b  s t a t u s , a n d  
f ew ,  i f  a n y  s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p s  ( Be r n a r d ,  1 9 7 2 ; H e s s , 
1 9 8 1 ; P e a r l i n  a n d  J o h n s o n , 1 9 8 1 ) .  S u c h  c h a r a c t e r i s t i c s  
h a n d i c a p  p a r t i c u l a r l y  ol d e r  n e v e r -mar r i e d  me n ,  a s  t h e y 
a t t e m p t  t o  f un c t i o n  i n  t h e  b u s i n e s s  c o m m un i t y , s oc i a l  
s e t t i n g s  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s. O l d e r n e v e r - ma r r i e d  
m e n  a r e  t h e r e f o r e  l e s s  l i k e l y  t o  e x p e r i e n c e  h i g h  l eve l s  o f  
a d j u sim e n t t o  s i n g l e h o o d  t h a n  a r e  ne v e r - ma r r i e d  w o m e n . 
I n  c o n t r a s t  t o  t h e i r  m a l e  c o u n t e r p a r t s , m a n y  n e v e r ­
ma r r i e d  w om e n  i n  t h e i r  t h i r t i e s  a n d  o l d e r  a p p e a r e d  t o  b e  
t h e  " c r e a m  o f  t h e  c r o p "  o f  wome n . T h e y  w e r e  m o r e  l i k e l y  
t o  b e  i n  h i g h  p a y i n g  a n d  p e r s o n a l l y  r e wa r d i n g  o c c u p a t i o n s  
( B e r na r d ,  1 9 7 2 ;  P e a r l i n  a n d  J o h n s o n , 1 9 8 1 ) .  T h e y  h a d  m o r e  
s ta t u s  t h a n  d i v o r c e d , w i d owe d a n d  ma r r i e d  w om e n . O l d e r  
n e v e r - m a r r i e d  wome n h a d  h i g h e r  i n c ome s ,  m o r e c a r e e r  
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s u c c e s s  a n d  m o r e  p e r s o n a l  r e s o u r c e s .  T h e s e  f a c t o r s  p o s i ­
t i v e l y  in f l u e n c e  t h e i r  d e f i n i t i o n  o f  a n d  a d j u s tm e n t t o  
s i n g l e h o o d .  A h i g h  i n c om e , c a r e e r  s t a t u s , a n d  p e r s o n a l  
a r e  fa c t o r s  t h a t  p o s i t i v e l y  im p a c t  o n  t h e  l i f e  s a t i s f a c ­
t i o n  o f  n e v e r - ma r r i e d  w o me n . 
S i n g l e s  e x p e r i e nc e  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  d i s c om f o r t  i n  
r e l a t i o n  t o  t r a d i t i o n a l  v a l u e s ,  d e pe n d e n t  o n  t h e i r  g e n d e r  
a n d  a g e . Me n a n d  wom e n  who we r e  n e v e r - ma r r i e d  s i n g l e s  
un d e r  t h e  a g e  o f  2 8  a p p e a r e d  t o  p e rce i v e  m a n y  r e wa r d s  o f  
t h e i r  l i f e s t y l e . Soc i a l  s t i gma a n d  p r e s s u r e  t o  m a r r y  w e r e  
n o t  a s  g r e a t  o n  t h e m , a s  wa s t h e  p r e s s u r e  o n  s i n g l e s  w h o  
w e r e  i n  t h e i r  e a r l y  th i r t i e s .  S t e i n  ( 1 9 7 6 )  f o u n d  t h a t  
m o s t  s i n g l e s  e x p e r i e n c e d  a p e r i o d  o f  c r i s i s  a n d  r e e v a l u ­
a t i o n  o f  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  j o b s  d u r i n g  t h e i r  l a t e  
t we n t i e s  a n d  e a r l y  t h i r t i e s .  Fa m i l y  a n d  p e r s o n a l  p r e s s u r e  
was  a p p l i e d  o n  t h e m  t o  m o v e  i n t o  t h e  a c c e p t e d  a p p r o p r i a t e  
a d u l t  s t a t u s , t h a t  i s  ma r r i a g e . T h i s p e r i o d  wa s a t i m e  o f  
r e a l i z a t i o n  t h a t  s i n g l e h o o d  ma y n o t  b e  a t r a n s i t i o na l 
p e r i o d  p r i o r  t o  m a r r i a g e , b u t  t h a t  i t  m i g h t  b e  a p e r ma n e n t  
a d u l t  r o l e . I n  s umma r y , o n e ' s  g e n d e r  a n d  a g e  i n f l u e nc e  
a d j u s t m e n t  t o  s i n g l e h o o d  a n d  s a t i s f a c t i o n wi t h  t h i s  
l i f e s t y l e . 
E d u c a t i o n, I n c o m e, a n d  O c c upa t i o n a l  P r e s t ige 
H i g h  l e v e l s  of e d u c a t i o n , i n c o m e , a n d  oc c u p a t i o n a l  
p r e s t i g e  w e r e  r e p o r t e d  a s  i m p o r t a n t  r e s o u r c e s  f o r 
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t r an s l a t i n g  t h e  i d e o l o g i c a l  f r e e d om s  o f  s i n g l e h o o d  i n t o  
r e a l i t y  ( H a y e s , 1 9 8 1 ; J ac o b y , 1 9 7 4 ; S t e i n , 1 9 7 6 ) . M o n e y  
w a s  u s e f u l  i n  c o m b a t i n g  t h e  l o n e l i ne s s  a n d  s t i gm a  t h a t  a r e 
o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  s i n g l e h o o d  ( J ac o b y , 1 9 7 4 ) . S i n g l e s  
w i t h  m o n e y  w e r e  a b l e  t o  c h o o s e  a n i c e  a p a r tm e n t  o r  h o m e , 
i n s t e a d o f  d ec i d in g  t o  l i v e wi t h  t h r e e  r o omma t e s  o r  i n  a 
s m a l l s t u d i o  a p a r t m e n t . I n d i v i d u a l s  w h o  h a d  f i n a n c i a l  
r e s o u r c e s w e r e  a b l e  t o  e n j o y  t h e  c a r s , t r i p s , r e s t a u r an t s , 
h o u s i n g  c o m p l e x e s  a n d  o t h e r  l u xu r i e s  t h a t  w e r e  h e l p f u l  i n  
c o m b a t i n g  l o n e l i n e s s  s i n c e  t h e y  p r o v i d e d  a m e a n s  t o  g e t  
o u t  a n d  me e t  o t h e r s i n g l e s . S t a t u s  a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h  
l e v e l s  o f  e d uc a t i o n  a n d  o c c u p a t i o n a l  p r e s t i g e  h e l p e d  
v a l i d a t e  s i n g l e h o o d  a s  a n  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  ma r ­
r i a g e  ( G o u l d , l 9 7 8 ; S h e e h y , 1 9 7 6 ; V a i l l a n t , 1 9 7 7 ) . I t  
s e em s l o g i c a l  t h a t  s oc i a l a n d  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  a r e  
u s e f u l  i n  c o m b a t i n g  t h e  p r e s s u r e s  o f  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  t o  
mo v e  o u t o f  s i n g l e ho o d  i n t o  m a r r i a g e . A s  o t h e r s  s e e  t h e  
f i na n�i a l  a n d  mat e r i a l  r e wa r d s  g a i n e d  f r o m  s i n g l e h o o d  o r  
t he o c c u p a t i o n a l  p r e s t i g e  a s s o c i a t e d  wi t h  c a r e e r a n d  
e d u c a t i o na l  a t ta i nm e n t , t h e i r  p r e s s u r e  t o wa r d  m a r r i a g e  f o r  
t h e  s i n g l e  a d u l t  i s  o f t e n  r e d u c e d . S i n g l e s  i n  h i g h  s t a t u s  
p o s i t i o n s  a l s o c a n  d r a w  f r o m  t h e i r  wo r k  r e f e r e nc e  g r o u p  
a s  a m e a n s  t o  v a l i d a t e  s i n g l e h o o d a s  a v i a b l e  a d u l t  r o l e. 
S i n g l e s  w i t h  h i g h  l e v e l s  o f  e du c a t i o n , i n c om e , a n d  
oc c u p a t i o n a l  p r e s t i g e  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  e x p e r i e n c e  
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g r e a t e r  a m o u n t s o f  p e r s o n a l  a n d  l i f e  s a t i s f a c t i o n . G e n d e r  
a p p e a r s  t o  i n f l u e n c e  t h e s e  f a c t o r s . H a y e s ( 1 9 8 1 )  f o u n d  
t h a t  p r o f e s s i o n , e d u c a t i o n , a n d  i n c o m e  w e r e f a c t o r s  
r e l a t e d  t o  t h e  l i f e  sat i s f a c t i o n  s c o r e s  o f  p r o f e s s i o n a l  
n e v e r - ma r r i e d  w o me n . S o k o l o f f  ( 1 9 8 1 ) f o u n d  t h a t  r em a i n i n g  
s i n g l e  a f f ec t e d  t h e  e a r l y  ca r e e r  a c t i v i t y  o f  wom e n  who a r e  
c o l l e g e  g r a d u a t e s .  A l mo s t  a l l  w o m e n  w h o  r e m a i n  s i n g l e  
t h r o u g h  t h e i r  m i d t we n t i e s , r e g a r d l e s s  o f  s o c i o e c o n o m i c  
o r i g i n s ,  w o r k  i n  t h e  p a i d  l a b o r f o r c e . R e a s o n s  me n t i o n e d  
f o r  e m p l o yme n t  i n c l u d e d : ( 1 ) s e l f  s u p po r t , ( 2 ) t o  e s t a b ­
l i s h  a n  i n d e p e n d e n t  s i n g l e  l i f e  s t y l e , ( 3 ) t o  k e e p  b u s y , 
a n d / o r  ( 4 ) t o  l o ok f o r  t h e  " r i g h t  m a n " . 
" I f  t h e  c a r e e r  t a k e s  p r e c e d e n c e  o v e r  m a t e  s e l e c t i o n  
i n  c o l l e g e  a n d  t h e  p o s t  g r a d u a t e  p e r i o d ,  t h e  w o m a n  2 6 - 2 9 
wi t h  a Ph . D .  m a y  ha v e  d e c i s i v e l y  p r i c e d  h e r s e l f  o u t  o f  t h e 
ma r r i a g e  m a r k e t " ( H a y e s , 1 9 8 1 , p . 3 ) . A t  l e a s t  p a r t ia l l y 
b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  m a r r i e d , e d u c a t e d  w o m e n  o f t e n  i n v e s t  
t h e i r  e n e r g i e s i n  e s t a b l i s h i n g  t h e i r  c a r e e r  o r  s e c u r i n g  a 
h i g h e r  s t a t u s  p r o f e s s i o n a l  l i f e . I f  m a r r i a g e  b e c o m e s a 
d e s i r e d  g o a l , t h e s e  w om e n  m a y  f i n d  t o o  f e w " e q u a l  m a l e s "  
o n c e  t h e y  e n t e r  t h e m a r r i a g e  m a r k e t . T h e  h i g h er u p  t h e  
pr o f e s s i o n a l  l a d d e r  a w o m e n  wa s t h e  m o r e l i k e l y  s h e  w a s  
t o  b e  n e v e r - mar r i e d  or  d i v o r c e d  ( G l i c k , 1 9 7 5 ) . D i v o r c e  
r at e s  o f  h i g h l y  sa l a r i e d  a n d  h i g h l y  e d u c a t e d  w o m e n  a r e  
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m o r e  t ha n  t w i c e  t he a v e r a g e  o f  a l l  wome n ( C o n s u m e r  U n i o n  
N e w s  D i g e s t ,  1 9 8 1 ) .  
The  a m o un t o f  r e s e a r c h  t h a t  f o c u s e d  o n  h o w  e d uc a t i o n , 
i n c o m e , a n d  o c c u p a t i o n a l  p r e s t i g e  i n f l u e n c e  m e n ' s  d e f i n i ­
t i o n  o f  s i n g l e h o o d  w a s  l im i t e d. Whe n n e v e r - m a r r i e d  m e n  
a n d  w o m e n  w e r e  c o m p a r e d  i n  t h e s e  t h r e e  a r e a s , t h e  r e l a t i v e  
s u p e r i o r i t y  o f  u n m a r r i e d  w o m e n  was  d e mo n s t r a t e d . A t  e v e r y  
a g e  l e v e l , t h e  a v e r a g e  n e v e r -m a r r i e d  w o m a n  s u r p a s s e d  t h e 
t he a v e r a g e  n e v e r - ma r r i e d  m a n  i n  t e r m s  o f  e d uca t i o n , 
oc c u p a t i o n a l  p r e s t i g e , a n d  i n c o m e  ( B e r n a r d , 1 9 7 2 ) . A t  
e a r l i e r  a g e s  t h i s  d i f f e r e n c e  w a s  n o t  g r e a t ; h o w e v e r  a 
s i g n i f i c a n t l y  l a r g e  d i f f e r e n c e  was  e v i d e n t  i n  mi d d l e 
a d u l t h o o d , e s p e c i a l l y ,  f o r  m e n  a n d  w o m e n  i n  t h e  fo r t y - f i v e 
t o  f i f t y- f o u r  a g e  b r a c k e t s  ( B e r n a r d , 1 9 7 2 ) . I t  w a s  f o u n d  
t h a t  e x e c u t i v e s  v i e w e d  n e v e r - ma r r i e d  m e n  a s  un s t a b l e  a n d  
a s  ha v i n g  p e r s o n a l  p r o b l e m s  t h a t  h i n d e r e d  t h e i r  j o b  p e r ­
f o r m a n c e  ( J ac o b y , 1 9 7 4 ) . N e v e r - m a r r i e d  w o m e n , i n  c o n ­
t r a s t , w e r e  s e e n a s  b e i n g  c o m m i t e d  m o r e  t o  t h e i r  p r o f e s ­
s i o n .  Ma r r i a g e  was , t h e r e f o r e , a p o s i t i v e f a c t o r f o r  a 
m a l e , b u t  a n e g a t i v e  r e s o u r c e  f o r a w o m a n  i n  t h e  p r o f e s ­
s i o n a l  wo r l d , b ec a u s e  m a r r i e d  w o m e n we r e  v i e w e d  a s  l i k e l y  
t o  r e s i g n  t o  r a i s e  c h i l d r e n . 
E d u c a t i o n a l  a n d  f i n a n c i a l  s t a t u s  i n f l u e nc e d  t h e  
d e s i r a b i l i t y  o f  mar r i a g e  i n  a s t u d y  b y  L o p a t a  ( 1 9 7 3 ) .  
I n d i v i du al s  w i t h  l o w e r  c l a s s  s t a t u s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  
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s e e  ma r r i a g e  a s  a d e s i r a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e i r  c u r r e n t  
s ta t u s . T h i s was  p a r t i c u lar l y  t r u e  o f  w o m e n  who w e r e  no 
l o n g e r  a b l e  to r e l y  on f a mi l i a l  s u p p o r t  ( Lo p a t a , 1 9 7 3 ) . 
The  i n f l u e nc e  o f  e d uc a t i o n  a n d  oc c u p a t i o na l  pr e s t i g e  o n  
l i f e  s a t i s f a c t i o n  a n d  a d j u s t me n t  t o  s i n g l e h o o d  m a y  t h e r e ­
f o r e  b e  a r e s ul t  o f  s o c i a l  c l a s s d i f f e r e nc e s  a n d  n o t  b e ­
c a u s e  o f  o n e ' s  m a r i t a l  s t a t u s . 
To  s umma r i z e  t h e  r o l e  o f  e d u c a t i o n ,  i n c o me , a n d  
oc c u p a t i o n a l  p r e s t i g e  o n  o n e ' s  a d j u s t m e n t  t o  s i n g l e h o o d ,  
i t  a p p e a r s  t h a t  h i g h l e v e l s  o f  e a c h  o f  t h e s e  r e s o u r c e s  
p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e d  o n e ' s  a d j u s tm e n t  t o  s i n g l e h o o d .  
H i g h  l e v e l s  o f  e a c h  o f  t h e s e  r e s o u rc e s  w e r e  r e l a t e d  t o  
t h e  a b i l i t y  t o  t r an s l a t e  t h e  i d e o l o g i c a l  f r e e d o m s  o f  
s i n g l e h o o d  i n t o  r ea l i t y. The r e fo r e , g r e a t e r  l i f e  
s a t i s f a c t i o n  w a s  e x p e r i e n c e d  b y  t h e s e  s i n g l e  a d u l t s. 
S o c i a l - P syc h o l ogi c a l  Fa c t o r s  
S e l f -E s t e e m 
An  i n d i v i d u a l ' s  o v e r a l l  a t t i t ud e a b o u t  h i s / h e r  o w n  
v a l u e , wo r t h , a n d  i m p o r t a n c e  m a k e s  u p  h i s / h e r  s e l f - e s t e e m  
( Z e l l e r  a n d  C a r m i n e s , 1 9 8 0 ) . S e l f - e s t e e m  i s  i n f l u e nc e d  b y 
a v a r i e t y  o f  v a r i a b l e s , i n c l u d i n g  o n e ' s  s e l f  e v a l u a t i o n s  
a n d  th e e v al u a t i o n s o f  o t h e r s. S o m e  s i n g l e s  w e r e  e s p e c ­
i a l l y  v u l n e r a b l e  t o  n e g a t i v e  e v a l u a t i o n s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
e nac t i n g  a d u l t  r o l e s  t h a t  h a v e  b e e n  c l a s s i f i e d  as  d e v i a n t  
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( S t e i n , 1 9 7 8 ) . S i n g l e s  a r e  s e n s i t i v e  to t h e  m y t h s  a n d  
s t e r e o t y p i n g  t h a t  i n d i v i du a l s  i n  o th e r  v a r i a n t  l i f e s t y l e s  
e x p e r i e n c e .  N e v e r -ma r r i e d  a n d  d i v o r c e d  s i n g l e s  e x p e r i e n c e  
l a b e l i n g  a n d  s t e r e o t y p i n g  f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s ,  b o t h  i n  
t h e i r  p r o f e s s i o n a l  a n d  p e r s o n a l  r e a l m s . 
N e v e r -ma r r i e d  m e n  a n d  wome n a r e  v u l n e r a b l e  t o  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  n e g a t i v e  e v a l u a t i o n s  t h a t  i n f l u e n c e  
t h e i r  s e l f - e s t e e m s . B a c h e l o r s  w e r e  o f t e n  v i e we d a s  
s w i n g e r s , s e x u a l l y  a c t i v e , a n d  h i g h l y  m o b i l e , o r  t he 
" b o t t o m  o f  t h e  ba r r e l  l o s e r s "  ( Be r na r d , 1 9 7 2 ) . S o c i e t y  
h a s  f o un d  i t  m o r e  a c c e p ta b l e  f o r  a m a n  t o  r e m a i n unma r ­
r i e d  t h a n  f o r  h i s  f e ma l e  c o un t e r p a r t . S i n g l e  wom e n  
h a v e  o f t e n  b e e n  v i e w e d  a s  l e s s  f e mi n i n e , l e s s  l o v i n g a n d  
n u r t u r i n g , l e s s  s e x u a l l y  a t t r a c t i v e , a n d  m o r e  s e l f i s h , o r  
a s  w o m e n  w h o  ha v e  s t r o n g  i n d e p e n d e n t  p e� s o n a l i t i e s  a n d  
o t h e r  q u al i t i e s  t h a t  c a u s e  t h e m  t o  b e  l e s s  l i k e l y  to  m a r r y  
( K n u p p e r , 1 96 6; N a d e l s o n  a n d  N o tm a n , 1 9 8 1 ; S r o l e , 1 9 6 2 ) . 
E v e n  i n  t h e  r e c e n t p a s t ,  a w o m a n ' s  s ta t u s  w a s  d e r i v e d  
f r o m  t h e  s t a t u s  o f  t h e  m e n  i n  h e r  l i f e; f i r s t  h e r  f a t h e r  
a n d  t h a n  l a t e r h e r  h u s b a n d . A w o m a n ' s  s o u r c e  o f  s t a t u s  
a n d e s t e e m  w a s  t h e r e f o r e  d e p e n d e n t  o n  h e r  s e l e c t i o n  o f  a 
m a t e . F o r  a w o m a n  t o  r em a i n n e v e r -m a r r i e d  w a s  a s o u r c e  o f  
g r e a t s h a m e  a n d  d ama g e  t o  h e r  f a m i l y ' s  p r i d e; t h e t e r m 
" o l d m a i d "  r e f l e c t e d  t h i s  s t i gma  ( N a d e l s o n  a n d  N o t m an , 
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1 9 8 1 ) . S o me p a r en t s  m a y  s e e  t he f a i l u r e  o f  t h e i r  o f f -
s p r i n g  t o  m a r r y  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e i r  o w n  f a i l u r e s  a s  
a p a r e n t  o r  a s  k e e p i n g  t h e m  f r o m  h a v i n g  t h e i r  c o v e t e d  
g r an d c h i l d r e n. The s e  r e a c t i o n s  a n d  e v a l u a t i o n s  c a n  i n t e n ­
s i f y t h e  m o r e  g e n e r a l  s t i g m a  o f  s i n g l e h o o d  p u t t i n g  a d d i ­
t i o n a l  p r e s s u re o n  t h e  u n ma r r i e d  a du l t . T h i s s t i gma c a n  
p r e v e n t  t h e  i n d i v i d u a l  f r o m  f o r m i n g  a p o s i t i v e  s e l f - e s t e e m  
b e c a u s e  t h e y  a r e l a b e l l e d  a f a i l u r e  o r  d i s a p p o i n tm e n t. 
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  s i n g l e s  s h o w s  how 
s o c i e t y  h a s  v i e we d s i n g l e h o o d  and il l u m i na t e s  why ma n y  
s i n g l e s s t r u g g l e  w i t h  n e g a t i v e  s e l f  e v a l u a t i o n s  a n d  p o o r 
s e l f - e s t e em. K u h n  r e v i e w e d  the l i t e r a t u r e on n e v e r -
mar r i e d  m e n  a n d w o me n i n  t h e  1 9 5 0 ' s  a n d  f o u n d  a l l  t h e  
r e a s o n s  g i v e n  f o r  r e m a i n i n g  u nm a r r i e d  w e r e  n e g a t i v e. T h e  
r e a s o n s  i n c l u d e d  p o o r  h ea l t h , p e r c e p t i o n s  o f  m a r r i a g e  a s  
t h r e a t i n g  o n e ' s  c a r e e r a n d  e d u c a t i o n a l  a s p i r a t i o n s , 
r e s t r�c t i o n  o f  g e o g r a ph i c a l  m o b i l i t y , h om o s e x u a l i t y ,  
h o s t i l i t y  to  t h e  o p p o s i t e  s e x ,  d e p e n d e n c e  o n  o n e ' s  p a r ­
en t s ,  p e r c e p t i o n s  t h a t  o n e  was  u n a t t r a c t i v e  a n d un a b l e  
t o  f i n d  a " tr u e l o ve " , a n d  l i m i t e d  c h a n c e s  t o  m e e t  a n  
e l i g i b l e  p a r t n e r  ( Na d e l s o n  a n d  N o tm a n , 1 9 8 1 ) .  
A m o r e  r e c e n t  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  b y  S t e i n  
( 1 9 7 6 )  f o un d  s om e  p o s i t i v e  r e a s o n s  g i v e n  f o r r em a i n i n g  
unma r r i e d . R e a s o n s  c i t i e d  i n  t he l i t e r a t u r e i n c l u d e d  t h e  
b e t t e r  s oc i a l  e x p e r i e n c e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  t o  m e e t  a 
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v a r i e t y  o f  p e o p l e  wi t h  w h o m  f r i e n d s h i p s  c o u l d b e  d eve l ­
o p e d , t h e  o p po r t u n i t i e s  f o r  p e r s o n a l  a n d  eco n o m i c g r o w t h , 
a s  w e l l  a s  g r e a t e r  a u t o n om y . 
I t  a p p e a r s  s i n g l e h o o d  i s  m o r e  l i k e l y  t o da y  to  b e  s e e n  
a s  o n e ' s  c h o i c e  o f  s t a t u s  o r  a t  l e a s t  a s t a t u s  w i t h  s o m e  
p o t e n t i a l l y  p o s i t i ve o u t c o m e s . I f  t h e  d e f i n i t i o n s  a s s i g n ­
e d  t o  s i n g l e ho o d  b y  t h e  i n d i v i d u a l a n d  h i s / h e r  s i g n i f i c a n t  
o t h e r s  p a r a l l e l  t h o s e  o f  t h e  1 9 5 0 ' s , t h e  i n d i v i d u a l  i s  
l i k e l y  t o  ha v e  a p o o r  s e l f - e s t e e m . H o weve r , a p o s i t i v e  
s e l f e v a l u at i o n  a n d  s e l f - e s t e em a r e  l i ke l y  t o  e x i s t  i f  
s i n g l e h o o d  i s  s e e n  a s  a c h o i c e  a n d / o r  a n  a p p r o p r i a t e  a du l t  
r o l e . I n  s umma r y ,  o n e ' s  s e l f - e s t e em i s  i n f l u e nc e d  b y  h o w  
o n e  p e r c e i v e s  o n e ' s  s e l f  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e s e  p r o t o -
t y p e s . S i g n i f i c a n t  o t h e r s  m a y  e i t h e r  s u p p o r t  o r  o p p o s e  
t h e  s i n g l e ' s  s e l f  p e r c e p t i o n s  a n d  t h e r e b y  i n f l u e n c e  t h e  
a d u l t ' s  s e l f  e v a l u a t i o n  a n d  s e l f - e s t e em . 
L i f e  Sa t i s f a c t i o n  
T h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  i n d i vi du a l s  w h o  e na c t  
n o n t r a d i t i o n a l  r o l e s  a s  s i n g l e  a d u l t s  w a s  a n · a r e a  f r e ­
q u e n t l y  f o c u s e d  o n  i n  s t u d i e s  a n d  ar t i c l e s  o n  s i n g l e ­
h o o d ( Ja c o b y , 1 9 7 4; L i b b y , 1 9 7 7 ; M e lvi l l e , 1 9 7 7; P e a r l i n  
a n d  J o h n s o n , 1 9 8 1 ;  S t e i n , 1 9 8 1 ) .  Whi l e  s e v e r a l  f a c t o r s  
we r e  i d e n t i f i e d  t h a t  i n f l u e n c e d  t he l e v e l  o f  l i f e  s a t i s ­
f ac t i o n , t h e s e fa c t o r s  a r e  n o t  u n i qu e  t o  s i n g l e  a d u l t s . 
O n e ' s  g e n d e r  a n d  a g e  w e r e  f o u n d  t o  c o r r e l a t e  wi t h  t h e  
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l e v e l o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n  s i n g l e s  e x p e r i e n c e d  ( B e r n a r d , 
1 9 7 2 ; H e s s , 1 98 1 ; Lan e r  e t  a l . ,  1 9 7 9; S t ein , 1 9 7 8 ) . A 
g o o d  c o l l e g e  e d uc a t i o n , h i g h o c c u p a t i o n a l  p r e s t i g e , a n d  
a go o d  sa l a r y a l s o  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  f a c t o r s  t h a t  m a d e  
s i n g l e h o o d  a m o r e  s a t i s f y i n g l i f e s t y l e  ( Ja c o b y , 1 9 74; 
P e a r l i n  a n d  J o h n s o n , 1 9 8 1 ) .  T h e s e  r e s o u r c e s  w e r e  u s e f u l  
t o  t r a n s l a t e  t h e  " b e n e f i t s "  o f  s i n g l e h o o d  i n t o  r e a l i t y  
a n d  th e r e f o r e  i n c r e a s e  sa t i s f ac t i o n  wi t h  s i n g l e hoo d as a n  
a d u l t . T h e  g r o w t h  o f  a s i n g l e s  ma r k e t  h a s  s o a r e d  as  
s i n g l e s  h a v e  i n v e s t e d  mo n e y  in t o  t r i p s , c r u i s e s , d i n i n g  
o u t , c a r s , s t e r e o s , a n d  o t h e r  l u xu r i e s  ( U . S .  N e w s  a n d  
Wor l d  R e p o r t , 1 98 3 ) , a s  wa y s  t o  m e e t  p e o p l e , c o m b a t  
l o n e l i n e s s , a n d  t o  i n c r e a s e  th e i r  l i f e  s a t i s f a c t i o n . G o o d  
h e a l t h , f r i e n d s ,  a n d  o p po r t un i t i e s  f o r  p e r s o n a l  g r o w t h  
we r e  r e p o r t e d  a s  im p o r t a n t  f o r  t h e  h a p p i n e s s  o f  t h e  
unm a r r i e d  ( C a r g a n  a n d  Me l k o , 1 9 8 2 ) .  Un f i l l e d  s h a r i n g  
n e e d s  a r e  r e l a t e d  t o  u n ha p p i n e s s  i n  i n d i v i d u a l s. H a y e s 
( 1 9 8 1 }  f o u n d  p r o f e s s i o n a l  n e v e r - ma r r i e d  w o m e n we r e  mo s t  
l i k e l y  t o  s a y  t h a t  t h e  l a c k  o f  m a l e  c o m p a n i o n s h i p  was  t h e  
ma i n  i n g r e d ie n t m i s s i n g  i n  t h e i r  l i v e s  a n d  t h i s  p r e v e n t e d  
g r e a t e r  l i f e  s a t i s f a c t i o n . 
L o n e l i n e s s  a n d  u n ha p p i n e s s  a r e  r e d u c e d  th r o u g h  
c o m p an i o n s h i p  a n d  a c c e s s i b l e  c o n t a c t  w i t h  s i g n i f i c an t  
o t h e r s . F r i e n d s  a r e  v e r y  im p o r t a n t  t o  t h e  h a p p i n e s s  a n d  
l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  s i n g l e s . V i s i t i n g  f r i e n d s  w a s  o�e o f  
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t h e  m a j o r  a c t i v i t i e s  o f  s i n g l e  a d u l t s  ( A d a m s , 1 9 7 6; S t a r r 
a n d  C a r n s , 1 9 7 2 ) . · S o c i a l  p a r t i c i pa t i o n  was a s s o c i a t e d  
wi t h  s a t i s f a c t i o n  a n d  ha p p i n e s s  i n  l i f e  a n d  i n  m a r r ia g e  
( G r an e y , 1 9 7 5 ; H e s s  a n d  W a r i n g , 1 9 7 8 ; Ph i l l i p s, 1 9 6 7 ) . 
D e a u x  a n d  Ta y n o r  ( 1 9 7 3 ) f o u n d  t h a t  m a l e s  we r e  
e v a l u a t e d  w i t h i n  a b r o a d e r  r an g e  t h a n  we r e  f em a l e s . 
M a l e s w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  v i e we d  a s  c o m p e t e n t  o r  e v a l ­
uat e d  mo r e  c r i t i c a l l y , whe n c o m p a r e d  o n  e q u a l  m e a s u r e s  
wi t h  t h e i r  f e ma l e  c o u n t e r p a r t s . F em a l e s  w e r e  s e e n  a s  
m o r e p o we r f u l  i f  t h e y f a i l e d  t h a n  we r e  m a l e s  w h o  f a i l e d . 
I n d i v i d u a l s w h o  f a i l  t o  ma r r y  a n d  s u c c e e d  i n  t he m a r r i a g e  
ma r k e t  t he r e f o r e  m a y  b e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  j u d g e d n e g a ­
t i v e l y  i f  t h e y  a r e  m e n . T h i s  w a s  t r ue b e c a u s e  m a l e s  w e r e  
i n i t i a t o r s  i n  r e l a t i o n s h i p s  a n d  s i n c e  m a l e s  w e r e  more 
v u ln e r a b l e  to n e g a t i v e  e v a l u a t i o n s  f r o m  t h e i r  f a i l u r e s  
( D e a u x  a n d  Ta y n o r , 1 9 7 3 ) . N e v e r -mar r i e d  m e n  a l s o  e x p e r ­
i e n c e  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e i r  p e r s o n a l a n d  o c c u p a t i o n a l  
s p h e r�s . T r a d i t i o n a l l y , m a l e s  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t o  
f i l l  t h e  b r e a d w i n n e r  a n d  h e a d s h i p  r o l e  i n  m a r r i a g e . 
Mal e s  ha v e  b e e n  e v a l u a t e d  b y  w ha t  t h e y d o  a n d  w h a t  t h e y  
a c c o m p l i s h. 
R o l e  t h e o r y  ( Bu r r  e t  a l. , 1 9 7 9 )  p r o p o s e s  t h a t  t h e  
e v a l u a t i o n s  o f  o t h e r s  i n f l u e n c e  o n e ' s  s a t i s f a c t i on wi t h  
h i m / he r s e l f  a n d  sa t i s f ac t i o n  wi t h  o n e ' s  r o l e . T h e  l i f e  
s a t i s f a c t i o n  o f  t he n e v e r - ma r r i e d  ma l e  wi l l  b e  i n f l u e n c e d  
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b y  the e v a l u a t i o n s  t h a t  o t h e r s  m a k e  o f  h i m  a n d  t h e  r o l e  
h e  f i l l s . 
A m o n g  a d u l t s , s i n g l e s  m a y  b e  un i q u e  i n  t h e  e x t e n t t o  
w hi c h  t h e i r  l i f e  s a t i s f a c t i o n  i s  i n f l u e n c e d  by·t h e  e v a l u­
a t i o n s  o f  o t h e r s . B e i n g  s i n g l e , i n  a c o u p l e - o r i e n t e d  
s o c i e t y , m e a n s  t h a t  s i n g l e  a d u l t s  a r e  a m i n o r i t y  g r o u p . 
The y a r e  t h e r e f o r e  s u sc e p t i b l e  t o  t h e  s t i g ma t i z i n g  a n d  
d i s c r i m i n a t i o n  t h a t  o t h e r  mi n o r i t y  g r o u p s  e x p e r ie n c e . 
L o n e l i n e s s  
Lo n e l i n e s s  i s  a s e r i o u s  p r o b l em i n  A me r i c a t o d ay . 
Lo n e l i n e s s  i s  n o t  m e r e l y  a p r o b l e m  o f  t h e  e l d e r l y  o r  t h e  
p o o r ;  i t  a t t a c k s  i n d i v i d u a l s i n  e v e r y  r a c i a l , s o c i a l , 
cu l t u r a l , a n d  e c o n o mi c  g r o u p . Lo n e l i n e s s  i s  o n e  o f  t h e  
g r e a t e s t  p r o b l em s  f o r  s i n g l e s . 
Mor t a l i t y  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h e  r i s k s o f  b e i n g  
l o n e l y  f o r  t h o s e  w h o  l i v e  a l o n e . N e v e r - m a r r i e d  s i n g l e s ,  
l i ke o t h e r  a d u l t s  who l i v e d  a l o n e , w e r e  f o u n d  t o  b e  m o r e  
l i k e l y t o  d i e  p r e ma t u r e l y . P r o j e c t i o n s  o f  t h e  l i k e l i h o o d  
o f  p r e m a t u re d e a t h  r an g e d  f r o m  t w o  t o  t e n  t i m e s h i g h e r 
f o r  t h o s e  w h o  l i v e d  a l o n e  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h o s e  w h o  
l i v e d  w i t h  o t h e r s  ( L yn c h , 1 9 8 0 ) . Lo n e l y  i n d i v i d u a l s  w e r e  
f o u n d  t o  v i s i t  d o c t o r s a n d  s t a y  i n  h o s p i t a l s l o n g e r. 
L o n e l i n e s s  w a s  a c o n t r i b u t o r  t o  t h e  l i k e l i h o o d  o f  e n ­
g a g i n g  i n  c r i m i n a l  a c t i v i t y  ( L y n c h , 1 9 8 0 ) .  L o n e l y  a d u l t s  
we r e  m o r e  l i k e l y  t o  e x p e r i e nc e  d e p r e s s i o n , p o o r  h e a l t h , 
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d e b i l i t a t i n g  e mo t i o n a l  p r o b l e m s  a n d  w e r e  m o r e  l i k e l y t o  
c o mmi t s u i c i d e  ( L y n c h , 1 9 8 0 ) . L o n e l i n e s s i s  t h e r e fo r e  a 
s e r i o u s  p r o b l e m  t h a t  h a n d i c a p s  i t ' s  v i c t i m s  a n d  r e d u c e s  
t h e i r  p r o d u c t i v i t y ,  s o c i a l  c o n t r i b u t i o n , a n d  l i f e  
s a t i s f a c t i o n .  
T h e  p e r i l s  a n d  p a i n s  o f  l o n e l i n e s s  a r e  no t e q u a l l y  
d i s t r i b u t e d  a m o n g  s i n g l e  a d u l t s . S t u d i e s  r e v e a l e d  t h a t  
l o n e l i n e s s  w a s  m o r e  o f t e n  e x p e r i e n c e d  b y  m e n  t h a n  b y  
wome n ( L y n ch , 1 9 80; P e a r l i n  a n d  J o h n s o n , 1 9 8 1 ; S o m e r s , 
1 9 8 1 ) .  T r a d i t i o na l  s e x  r o l e  s o c i a l i za t i o n  h a s  o f t e n  l e f t  
m e n  w i t h o u t  t h e  s k i l l s  t o  b u i l d  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  
s u p p o r t  s y s t e m s  t h a t  c a n  b e  u s e d  t o  r e d u c e  l o n e l i n e s s . 
Tr a d i t i o n a l l y , i t  w a s  a p p r o p r i a t e  f o r  a m a l e t o  u s e  o n l y  
h i s  w i f e  a s  a c o n f i d a n t  a n d so u r c e  o f  e mo t i o na l  s u p p o r t . 
S i n g l e  m a l e s  l a c k  t h i s  " s o c i a l l y  ac c e p t a b l e "  r e s o u r c e . 
T h e r e f o r e  t h e y  a r e  mo r e  l i k e l y  t o  e x p e r i e n c e  i n t e n s e  
l o n e l i n e s s . 
U n l i k e  s e x - r o l e  s o c i a l i z a t i o n  f o r  m a l e s , e x p r e s s i v e ­
n e s s  a n d  s h a r i n g  ha v e  b e e n  e n c o u r a g e d  a n d  f o s t e r e d  i n  
s e x -r o l e  s o c i a l i z at i o n  f o r  f e ma l e s. W o m e n  a r e  t h e r e fo r e  
m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  s u p p o r t  s y s t e m s  a n d  t o  u t i l i z e t h e i r  
f am i l y  n e t wo r k  a s  m e a n s  t o  c o m b a t  t h e  d i s t r e s s  a n d  d e p r e s ­
s i o n  t h a t  l o n e l i n e s s  c a n  p r e c i p i t a t e . H o we v e r , a n  i n t e r ­
e s t i n g  t r e n d  i n  r e c e n t s t a t i s t i c s o n  l o n e l i n e s s  s h o w e d  
t h a t  m o r e  wome n a r e  c u r r e n t l y  e x p e r i e n c i n g  l o n e l i n e s s. A s  
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wome n ' s  r o l e s h a v e b e e n  c h a n g i n g _ m o r e  w o m e n  h a v e  ta k e n  o n  
" ma l e  c h a r a c t e r i s t i c s " a n d  d e f e n s e  p a t t e r n s .  O n e  i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  t h i s  s i t u a t i o n  i s  t h a t  m o r e  wo m e n  a r e  d e n y i n g  
t h e i r n e e d  f o r  c o m p a n i o n s h i p  a n d  t h e r e fo r e  a r e · m o r e  v u l ­
n e r a b l e  t o  t h e  p e r i l s  o f  l o n e l i n e s s  ( L y n c h _ 1 9 8 0 ) . 
S t u d i e s  o n  l o n e l i n e s s  h a v e  b e e n  h e l p f u l  i n  i d e n t i f y ­
i n g  w h a t  t h e  l o n e l y  e x p e r i e n c e d  ( R u s s e l l  e t  a l . ,  1 9 7 8 ; 
We i s s , 1 9 7 5 ) . W e i s s  i d e n t i f i e d  t w o  f o r m s  o f  l o n el i n e s s  
comm o n l y  f o u nd a m o n g  s i n g l e  a d u l t s . M a n y  i n d i v i d u a l s  
e x p e r i e n c e d  a s e n s e  o f  e m o t i o n a l  a l i e na t i o n  o r  w h a t  h e  
t e r m e d  " e m o t i o n a l  l o n e l i n e s s " . T h i s  i n v o l v e d  a s e n s e  o f  
l o s s  a n d  l o n g i n g  f o r a c l o s e  a t t a c h m e n t  r e l a t i o n s h i p  ( f o r  
s o m e o n e w h o  i s  a c c e s s i b l e  a n d  wi l l  l o v e  a c c e p t  l o v e  i n  
r e t u r n ) . P r o b l em s  a s s o c i a t e d  w i t h  e m o t i o n a l  l o n e l i n e s s  
i n v o l v e d  a n x i e t y _ t e n s i o n , l o s s  o f  a p p e t i t e , s l e e p  d i f ­
f i c u l t i e s ,  s o m a t i c  s ym p t o m s , a n d  f ee l i n g s  o f  b e i n g  
" e m p t y  o r  h o l l o w "  ( W e i s s , 1 9 7 5; 1 9 8 1 ) .  
Th e  o t h e r  t yp e  o f  l o n e l i n e s s  i s  " s o c i a l  i s o l a t i o n " 
o r  w h a t  W e i s s  t e r m ed s o c i a l  l o n e l i n e s s. S o c i a l  i s o l a t i o n  
r e s u l t e d  w h e n a n  i n d i v i d u a l  d i d  n o t  h a v e a c o mmun i t y  o f  
f r i e n d s; a s o c i a l  n e t w o r k  wh e r e  i n f o r m a t i o n , n ew s  a n d  
g o s s i p  we r e  e x c h a n g e d . S o c i a l  n e t wo r k s  m a y  i n v o l v e  c o -
w or k e r s o r  c o l l e a g ue s ,  n e i g h b o r s ,  c h u r c h  a c q u a i n t a n c e s , 
o r  f a mi l y . P r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  s o c i a l  l o n e l i n e s s  
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i n c l u d e d  b o r e d o m , d i s c o n t e n t , a n d  f e e l i n g s  o f  b e i n g 
e x c l u d e d  ( We i s s , 1 9 7 5 ) . 
For  m a n y  s i n g l e s , l o n e l i n e s s  i s  o f t e n  a wa y o f  l i f e . 
B e c o m i n g  a m e m b e r  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  o r  c l u b s  i s  
o n e  w a y  ma n y  s i n g l e s  s e e k  t o  r e d u c e  t h e  p a i n  o f  s o c i a l  
l o n e l i n e s s . A l l e v i a t i n g  e mo t i o n a l  l o n e l i n e s s  i s  m o r e  
d i f f i c u l t . S o c i a l  a n d  emo t i o n a l  l o n e l i n e s s  ma y w e l l  b e  a 
h a z a r d  o f  b e i n g  s i n g l e i n  o u r  s o c i et y ,  b u t  m a n y  s i n g l e s  
c o p e  b y  f i n d i n g  o t h e r s  l i k e  t h e m s e l v e s  wi t h  whom t he 
e x p e r i e n c e  c a n  b e  s h a r e d . 
Fami l ia l  S uppo r t  Sys t e m s  
S i n g l e s ' d e fi n i t i o n s  o f  s i n g l e h o o d  ar e v u l n er a b l e t o  
t h e  p e r c e p t i o n s  a n d  l a b e l i n g  t h a t  o t h e r s  a s s i g n  t o  s i n g l e  
s ta t u s . T h i s i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  d e f i n i t i o n  a s ­
s i g n e d  b y  t he n e v e r -ma r r i e d  a d u l t ' s  s i g n i f i c a n t  f a mi l y  
m e m b e r s . E a c h  f ami·l y me m b er ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  s i n g l e  
a d u l t  ·wi l l  b e  t e m p e r e d  b y  t h a t  i n d i v i d u a l ' s  p e r s o n a l  d e f ­
i n i t i o n  o f  s i n g l e ho o d . Pa r e n t s  a n d  ·e x t e n d e d  k i n  w h o  s e e  
s i n g l e ho o d  a s  a d e v i a n t  l i f e s t y l e  m a y  r i d i c u l e  a n d  q u e s ­
t i o n  t h e  i n d i v i du a l  f o r  r e m a i n i n g  o r  r e t u r n i n g t o  s i n g l e ­
ho o d . T h i s n e g a t i v e  l a b e l i n g  a f f e c t s  t h e s i n g l e  a s  h e /  
s h e  i s  s e e k i n g  t o  p o s i t i v e l y  d e f i n e  h i s / he r  s t a t u s  a n d  
a d j u s t t o  t h e  l i f e s t y l e . O t h e r k i n m a y  d e f i n e s i n g l e h o o d  
a s  a f a v o r a b l e  o r  d e s i r a b l e  l i f e s t y l e  a n d  th e y  c a n  
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t h e r e f o r e  s e r v e a s  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  e m o t i o n a l  a n d  
s o c i a l  s u p po r t  f o r  t h e  s i n g l e  a d u l t  f a m i l y  m e m b e r .  
O n e  m a j o r  s e r v i c e  t h a t  k i n  m a y  p r o v i d e f o r  t h e  s i n g l e  
a d u l t i s  t h e  e x c h an g e  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  wi t h  t h e  
s i n g l e . T h i s t y p e o f  i n t e r c h a n g e  wi l l  p o s i t i v e l y  e f f e c t  
t h e  s i n g l e ' s  d e f i n i t i o n  o f  h i s / h e r  s t a t u s. A s u p p o r t i v e 
f a m i l y  n e t w o r k c a n  h e l p  t o  r e d u c e  s o c i a l  i s o l a t i o n  a n d  
p r o v i d e  a p l a c e  t o  t u r n  f o r  h e l p  a n d  i n t e r ac t i o n .  S t u d i e s  
i n d i c a t e d  t h at w i t h i n  t he s i n g l e s  p o p u l a t i o n , m e n  we r e  
n o t  a s  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e i r  k i n  n e t wo r k s  a s  we r e  n e v e r ­
ma r r i e d  w o m e n  ( G i b s o n , 1 9 7 2 ) . 
Two o t h e r  k i n d s o f  s u p p o r t  f r om k i n  a r e  i m p o r t a n t  f o r  
t h e s i n g l e  a d u l t . O n e  i s  e mo t i o n a l  s u p p o r t  w h i c h  m a y  c o m e  
i n  t h e  f o r m  o f  i n t i m a t e  i n t e r ac t i o n s , g u i d a n c e , f e e d b a c k , 
n u r t u r a n c e , a n d / o r  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n .  Em o t i o n a l  su p ­
po r t  i s  pa r t i c u l a r l y  im p o r t a n t  b e c a u s e  m u c h  o f  t h e  s i n -
g l e ' s  w o r l d  i s  t e m p o r a r y  o r  t r a n s i t o r y. R e l y i n g  t o o  m u c h  
o n  f r ie n d s ,  w h i c h  f r e q u e n t l y  t u r n  o u t  t o  b e  s h o r t  t e r m  
r e l a t i o n s h i p s , o f t e n  l e a v e s  t h e  s i n g l e  p e r s o n  e m o t i o n a l l y  
a l o n e. I n v o l v em e n t  wi t h  k i n  p r o v i d e s  a m o r e  s e c u r e i n -
v e s t m e n t  f o r  t h e  s i n g l e  i n d i v i d u a l  ( Bu r n e y , 1 9 7 8 ) . A 
s e c o n d  s up po r t  wi t h  k i n  i s  t h e  e x c h a n g e  o f  g o o d s  a n d  s e r ­
v i c e s .  T h i s  f o r m  o f  s u p p o r t m a y  i n v o l v e  p h y s i c a l  he l p  
or  m a t e r i a l  s u p p o r t  t h r o u g h  g i f t s  o r  l o a n s .  F i n a n c i a l  
ai d f r o m  k i n  i s  a p a r t i c u l a r l y  b e n e f i c i a l  r e s o u r c e  f o r  
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m a n y  s i n g l e s ,  a s  s i n g l e s  u s u a l l y  l a c k  a p a r t n e r  wi th w h o m  
t h e y  a r e  a b l e  t o  s h a r e  t h e i r  e c o n o m i c  b u r d e n s . 
T h e  amo u n t  o f  s u p p o r t k i n  p r ovi d e  t o  s i n g l e  a d u l t  
f a m i l y  m em b e r s  i s  i n f l u e nc e d  b y  s eve r a l  f a c t o r s . O n e  
f a c t o r  i s  t h e  n u m b e r  o f  r e l a t ive s w h o  a r e  a c c e s s i b l e  t o  
t h e  i n d i vi d u al . G i b s o n  ( 1 9 7 2 ) f o u n d  " n ea r l y  th r e e ­
q u a r t e r s  o f  n ev e r - ma r r i e d  s i n g l e s , c om p a r e d  w i t h  o n e ­
f i f t h  o f  t h e  d ivor c e d  h ave t h r e e  o r  l e s s  k in "  ( p . l 3 ) . 
I t  a p p e a r e d  t h a t  i n d ivi d u a l s w h o  l ived  a l o n e  h a d  t h e  
s ma l l e s t  k i n n e t wor k s . N e ve r - ma r r i e d  m e n  a n d  w o m e n  l i ve d 
c l o s e r  t o  k i n t h a n  d i d  d ivo r c e d  m e n  a n d  wome n a n d  we r e  
mor e i n t e g ra t e d  i n t o  t h e i r  f a m i l y  s u p p o r t  s y s t e m s  ( G i b s o n , 
1 9 7 2 ) . I t  a p p e a r e d t h a t  n eve r -m a r r i e d  i n d ivi d u a l s  r e ­
c e i ve d  p r o p o r t i o na l l y  mo r e  a i d  f r om k i n  t h a n  d ivor c e d  
s i n g l e s  r e c e i ve d a n d  m o r e  t h a n  t h e i r  m a r r i e d  s i b l i n g s . 
A s e c o n d  f a c t o r  t h a t  i n f l u e n c e s  t h e  a m o u n t  o f  s u p p o r t  
k i n  p r ovi d e  i s  t h e  g e n d e r o f  t h e  s i n g l e  a d u l t . W o me n 
r e c e i ve d  m o r e  s u p po r t  t h a n  m e n . Wom e n  w e r e  m o r e  l i k e l y  
t o  i n i t i a t e  c o n t a c t  w i t h  r e l a t ive s , m a i n t a i n  c o n t a c t  
w i t h  k in , a n d r e m a i n  m o r e  e m o t i o n a l l y  d e p e n d e n t  o n  f a m i l y  
s u p p o r t  s y s t e m s  ( G i b s o n , 1 9 7 2 ) . Mo s t  o f  t he d i f f e r e n c e s  
b e t we e n  m e n  a n d  w om e n  r e f l e c t e d  t h e  t r a d i t i o n a l  s e x  r o l e s  
a s s i g n e d  t o  m e n  a n d  w o m e n  a n d  t he p a t t e r n s  t h a t  c h i l d r e n  
i n t e r.n a l i ze d u r i n g  t r a d i t i o n a l  s o c i a l i z a t i o n . T h e  t r a d i ­
t i o n a l  va l u e s  i n d ivi d u a l s  l e a r n e d  ma d e  i t  m o r e  a c c e p t a b l e  
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f o r w o m e n  t o  b e  e x p r e s s i v e  a n d  t o  r e c e i v e  n u r t u r an c e  f r o m  
k i n . W o m e n  we r e  t h e r e f o r e  m o r e  l i k e l y  t o  r e c e i v e m a t e r i a l  
ai d ,  g o o d s  a n d s e r v i c e s , a n d  e m o t i o n a l s u p p o r t  f r o m  f a mi l y  
m em b er s . 
T h e  o p t i m a l  a m o u n t o f  s u p p o r t  t o  r e c e i v e f r o m  k i n  c a n  
p e r h a p s  b e  b e s t  d e s c r i b e d  a s  a c u r vi l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  . . 
T o o  l i t t l e  h e l p  c a n  l e a v e  t h e  s i n g l e  wi t h o u t  a s ta b l e  
s u p p o r t  s y s t em . T o o  m u ch h e l p  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a n  
a t t e m p t  t o  i n t r u d e  i n t o  t h e  s i n g l e ' s  l i f e . T h i s i n t r u s i o n  
c o u l d  r e d u c e  t h e  f r e e d o m  a n d  i n d e p e n d e n c e  t h a t  i s  m o s t  
o f t e n  p e r c e i v e d  as t h e  a d v a n t a g e  g a i n e d  f r o m r e m a i n i n g  
s i n g l e  ( S t e i n , 1 9 7 6 ) . T o o  m u c h  h e l p  a l s o  c a n  o b l i g a t e  
t h e  s i n g l e  p e r s o n  t o  t h e  k i n  n e t wor k . T h i s s e n s e  o f  
o b l i g a t i o n  c o u l d  r e d u c e  t h e  s i n g l e  a d u l t ' s  s a t i s f a c t i o n  
g a i n e d  f ro m  s i n g l e  s t a t u s ,  b e c a u s e  i t  m i n i m i z e s t h e  a u ­
t o n omy t h a t  i s  m e n t i o n e d  m o s t  f r e q u e n t l y  a s  t h e  a d v a n t a g e  
o f  s i n g l e h o o d .  I n  s um ma r y , r e l a t i v e s  a r e  a p o t e n t i a l  
s o u r c e  o f  s u p p o r t  a n d  a i d  t o  t h e  s i n g l e  a d u l t . H o w e v e r , 
i f  a f a m i l y  m e m b e r  d e f i n e s  s i n g l e h o o d as  a n  u n d e s i r a b l e  
l i f e s t y l e , t h i s  wi l l  p r o b a b l y  p r e v e n t  t h a t  i n d i v i d u a l  
f r o m  f un c t i o n i n g  as a r e s o u r c e  t o  t h e  s i n g l e  a d u l t . 
N o n f a mi l i a l  S uppo r t  Sys t e m s  
N o n f am i l i a l  s up p o r t  s y s t e m s  p r o v i d e  a n  i m p o r t a n t  
s o u r c e  o f  s u p p o r t  f o r  s i n g l e  m e n  a n d  w o m e n . T h e  p r e s e n c e  
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or  a b s e n c e  o f  t h i s  s u p p o r t  s y s t e m  i n f l u e n c e s  a n  i n d i v i ­
d u a l ' s  d e f i n i t i o n o f  s i n g l e h o o d .  A n o n f am i l i a l  s u p p o r t  
s y s t e m  ma y i n c l u d e  f r i e n d s , c o -w o r k e r s , d a t i n g  p a r t n e r s ,  
c l e r g y , an d / o r  r o om ma t e s . T h er e a r e  m a n y  f u n c t i o n s  t h i s  
s u p p o r t  s y s t e m  c a n  p r o v i d e  i n c l u d i n g : ( a )  m a t e r i a l  a i d ,  
( b ) p h y s i c a l  a s s i s ta n c e , ( c ) i n t i ma t e  i n t e r a c t i o n , ( d )  
g u i d a n c e , ( e )  f e e d b a c k , ( f ) s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n , ( g ) a 
s e n s e  o f  c o mmu n i t y ,  ( h ) sha r e d  l i v in g  a r r a n g e m e n t s  a n d  
e x p e n s e s ,  a n d / o r  ( i )  s u p p o r t  t h r o u g h  m u t u a l  m e m b e r s h i p  i n  
a n  o r g an i za t i o n  ( G o t t l i e b ,  1 9 8 1 ) .  
N o n f a mi l i a l  s y s t e m s  c a n  r e p l a c e  a d y s f un c t i o n a l  o r  
una v a i l a b l e  fa m i l i a l  s up p o r t  s y s t e m . B y  p r o v i d i n g  a s e n s e  
o f  c o m m u n i t y , t h e y  c a n  b e c o m e  a s u b s t i t u t e  f o r  a m i s s i n g  
s p o u s e  b y  th e f o r ma t i o n  o f  w h a t  h a s  b e e n  t e r me d a s  a 
" p a t ch w o r k  i n t im a c y " . P a t c h w o r k  i n t i m a c y  w a s  d e f i n e d a s  a 
g ro u p  o f  i n d i v i d u a l s  who t o g e t h e r  w e r e  a b l e  t o  p r o v i d e  t h e  
s u p p o r t a n d  c o m p a n i o n s h i p  a s p o u s e  c o u l d u s u a l l y  p r o v i d e  
( K i e f f er , 1 9 7 7 ) . F u n c t i o n s  o f  t h e  p a t c h wor k n e t w or k i n ­
c l u d e d  p ro v i d i n g  e mo t i o n a l  s u p p o r t , e x c h a n g i n g  g o o d s  a n d  
s e r v i c e s , an d b e i n g  a b u f f er f o r  t h e  i n d i v i d u a l  a g ai n s t  
t h e  i m p e r s o n a l i z e d  t e ch n o l o g i c a l  s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e y  
e x i s t e d . F e e l i n g s o f  i n t e r c o n n e c t e d n e s s  a n d  ac c e s s i b l e  
c o n t a c t  w e r e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s o f  a n o n f a mi l i a l  s u p p o r t  
s y s t e m  ( Bo i s s e v ai n , 1 9 7 4 ) . F r i e n d sh i p s  t h a t  w e r e  c h a r a c ­
t e r i z e d  a s  " r e c i p r o c a l '' w e r e  a n  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  
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t h e  s ys t e m . S t e i n  ( 1 9 7 6 ) f o u n d  t h a t  f o r  s i n g l e s  i n  h i s  
·s t u d y , t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  a n d  c om m o n a l i t y  o f  t h e s e  
r e l a t i o n s h i p s  wa s m o r e i m p o r t a n t  t h a n  t h e  p e r m a n e n c e o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p s . 
F r i e n d s h i p s  s e r v e  a n o t h e r v i t a l  f u n c t i o n  f o r  s i n g l e s . 
T h e y  a r e  a n  i m p o r ta n t  s o u r c e  f o r v a l i d a t i n g  t h a t  s i n g l e� 
h o o d  i s  a n  a c c e p t a b l e  a d u l t  s ta t u s . F r i e n d sh i p s  w i t h  
o t h e r s  w h o  a r e  l i k e  o n e s e l f  a n d a r e  s i g n i f i c a n t  o t he r s  t o  
t h e  i n d i v i d u a l  a r e  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  s e l f  w o r t h  a n d  
g a i n i n g  a p p r o v a l  ( Bu r r  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) . W h e t h e r  b a s e d  o n  
c o m m o n  l i v i n g  a r r a n g em e n t s  o r  w o r k r e l a t e d , h o m o g e no u s  
v a l u e s  s h a r e d  wi t h  o n e ' s  f r i e n d s  a r e  a s i g n i f i c a n t  s o u r c e  
o f  s u p po r t  a n d  r e i n f o r c e m e n t  t o  t h e  s i n g l e  a d u l t  a s  h e /  
s h e  f un c t i o n s  a n d  l i v e s  i n  a m a r r i a g e  b a s e d  s o c i e t y .  I t  
r e a s s u r e s th e n e v e r - ma r r i e d  t h a t  h e / s h e  i s  n o t  a d e v ia n t  
a d u l t; t h e  i n d i v i d u a l  i s  e n a c t i n g  a n  a p p r o p r i a t e  a n d  
d e s i r a b l e  a d u l t  r ol e .  
L i v i n g  a r r a n g e m e n t s  a r e  i m p o r t a n t  b e c a u s e t h e y  s up p l y  
s o u r c e s  f o r o n e ' s  n o n f a mi l i a l  s u p p o r t  s y s t e m  . . A d a ms 
( 1 9 8 1 ) f o u n d  t h a t  " a c c e s s i b l e  n e i g h b o r l i n e s s "  wa s a k e y  t o  
t h e  a m o un t  o f  s u p p o r t  s i n g l e s  e x p e r i e n c e d . F o r  s o me , t h i s  
i n v o l v e d  a g r o u p  o f  s i n g l e s  l i v i n g  t o g e t h e r . F o r  o t h e r s ,  
i t  m e a n t  s e p a r a t e  r e s i d e n t s ,  b u t  ac c e s s i b i l i t y  t o  o n e  
a n o t h e r  b e c a u s e  t h e y  l i v e d  i n  t h e  s a m e  n e i g h b o r h o o d or  
c l o s e  b y . I n d i v i d ua l s  in  t h e s e  s y s t e m s  e x c h a n g e d  g o o d s  
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a n d  s e r v i c e s , e m o t i o n a l  s u p p o r t , a n d  o f t e n  s e x u a l i n v o l ­
v e m e n t , Thi s  a l l o w e d  t h e m  t o  s h a r e  t h e  p r a c t i c a l  d ai l y  
m e c ha n i c s  o f  l i f e , r e d u c e  i s o l a t i o n  a n d  l o n e l i n e s s ,  a n d  
s t i l l  i n v e s t  t h e i r  e n e r g i e s  i n  t h e i r  c a r e e r  or . o th e r  a r e a s  
i n s t e a d  o f  i n  m a r r i a g e . F o r  m a n y  i n d i v i d u a l s ,  t h i s a r r a n ­
g em e n t wa s d e s i r a b l e  b e c a u s e  i t  f ac i l i t a t e d  a s e n s e  o f  
c omm u n i t y ,  b u t  a l l o w e d  t h e  i n d i v i d ua l  t o  e s t a b l i s h  h i s / h e r  
o w n  r e s i d e nc e . E s ta b l i s h i n g  o n e ' s  o w n  i n d e p e n d e n t  h o m e  
w a s  a n  i m p o r t a n t  a f f i r m a t i o n  f o r  s i n g l e s . F o r  m a n y  
s in g l e s , p u r c ha s i n g  a h o m e  b e c a m e  a s i g n o f  s t a b i l i t y  a n d 
a m e a n s  t o  p s y c h o l o g i c a l  w e l l  b e i n g . Ow n i n g  a h o m e , w a s  a 
" r i t e  o f  p as sa g e "  i n t o  a d u l t h o o d , m u c h  l i k e  m a r r i a g e  h a s  
t r a d i t i o n a l l y  f u n c t i o n e d  i n  o u r  s o c i e t y  ( A d am s , 1 9 8 1 ) . 
S u p p o r t  f o r  t h i s  was  s e e n  i n  a r e c e n t  s u r v e y  o f  t h e  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  R e a l t o r s  w h i c h  r e v e a l e d  t h a t  2 5 %  
o f  f i r s t  t i m e  h o m e  b u y e r s  a n d  a h i g h  p r o p o r t i o n  o f  s e c o n d  
a n d  t h i r d  t i me b u y e r s  a r e  s i n g l e s  ( U . S . N e w s  a n d  W o r l d  
R e p o r t , 1 9 83 ) . 
Man y s i n g l e s  f o u n d  a c om mu n i t y s o c i a l  s u p p o r t  n e t wo r k  
b y  b e c o mi n g  m e m b e r s  o f  d i f f e r e n t  g r o u p s , i n c l u d i n g  p o l i ­
t i c a l , t h e r a p e u t i c , e n c o u n t e r , s u p po r t , s p e c i a l  i n t e r e s t , 
r e l i g i o u s , a n d  c l u b s  d e s i g n e d  e x c l us i v e l y  f o r  m e n  o r  w o m e n  
( S t e i n  a n d  E t zk o wi t z , 1 9 7 9 ) . M e m b e r s h i p s  p r o v i d e d  a n  
i m p o r t a n t  s o c i a l  r e s o u r c e . Wh e t h e r  p r o f e s s i o n a l  o r  
n o n p r o f e s s i o n a l  i n  n a t u r e , t h e  r e l a t i o n s h i p s  d e v e l o p e d  
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w i t h i n  t h e s e  g r o u p s  f un c t i o n e d  a s  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  
v a l i d a t i n g s e l f  w o r t h  a n d  n o r ma l c y  f o r  m a n y · s i n g l e s . 
" S i n g l e s  ba r s "  a r e  a f a i r l y  r e c e n t  p h e n om e n o n . 
S i n g l e s  w h o  a r e  a c t i v e l y  s e e k i n g  d at i n g  p a r t n e r s  a n d  
a c q u a i n t a n c e s  m a y  f i n d  p o t e n t i a l  c o m p a n i o n s  a t  a s i n g l e s  
b a r .  M a n y  in d i v i d u a l s  s e e  s i n g l e s  b a r s  a wa y t o  m e e t  
p e o p l e  a n d  t h e r e f o r e  a s  a m e a n s  t o  r e d u c e  t h e i r  l o n e l i n e s s  
( A l l o n  a n d  F i s h e l , 1 9 8 1 ) . T h e  b a r s  h a v e b ec o m e  a po p u l a r  
g a t h e r i n g  p l a c e  o f  s i n g l e s , b e c a u s e  o f  t h e  q u i c k  a c c e s s i ­
b i l i t y  t o  o t h e r  s i n g l e  a d u l t s . H o we v e r , f o r  m a n y  i n d i v i ­
d u a l s , t h e  b a r s  a r e  a n o t h e r  s o u r c e  o f  f r u s t r a t i o n , l o n e ­
l i n e s s , a n d a r e m i n d e r  t h a t  b e i n g  s i n g l e  m a y  b e  t h e  s a m e  
a s  b e i n g a l o n e . E v e n  h e r e , t h e  g a m e s o f  i n i t i a t i n g  
c o n t a c t  c o n f o r m t o  t r a d i t i o n a l  s e x  r o l e  l i n e s  f o r  m e n  a n d  
wome n ( A l l o n  a n d  F i s h e l , 1 9 8 1 ) . A g am e  o f  s t a r i n g a n d  
t o u c h i n g  f ac i l i t a t e d  a " n o n th r e a t e n i n g " i n i t i a t i o n  wi t h  a 
p r o s p e c t i v e p a r t n e r .  O v e r  c o n c e r n  w i t h  t h e  s e l f  a n d  
c o n c e r n  a b o u t  t h e  f i r s t  i m p r e s s i o n  i n t e n s i f y  t h e  n e e d  to  
b e  s uc c e s s f u l  in  t he d a t i n g  a r e n a .  
A d im e n s i o n  t h a t  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  as c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  r e l a t i o n s h i p s  o f  s i n g l e s  i s  t h e  a p pa r e n t  h o m o -
g e n e i t y  of  t h e i r  n e t wo r k s. E v e n  w i t h i n  t h e  s i n g l e s  
p o p u l a t i o n , d i s c r im i n a t i o n  a n d  l a b e l i n g  o c cu r s ; o f t e n  
d i v or c e d  a n d  n e v e r -m a r r i e d  s i n g l e s  a r e n o t  i n t e r e s t e d  i n  
b e c o m i n g  a p a r t  o f  o n e  a n o t h e r ' s  n e t w o r k s .  T h e  f o r m e r l y  
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mar r i e d  m a l e  a n d  f em a l e  o f t e n  q u e s t i o n e d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
a d j u s t m e n t  a n d  s e x u a l  a d e q u a c y  o f  t h e  n e v e r - ma r r i e d  ( H un t , 
1 96 6 ) . Di v o r c e d  i n d i v i d u a l s a l s o  f o un d  t h a t  m a n y  o f  t h e i r  
s i g n i f i c a n t  l i f e  e x p e r i e n c e s  w e r e  no t m e a n i n g f u l o r  i n ­
t e r e s t i n g  t o  n e v e r -m a r r i e d  i n d i v i d ua l s  wh o h a d  n o t  ha d 
s im i l a r  e x p o s u r e  a n d  l i f e  e x p e r i e n c e s .  D i v o r c e d  in d i v i ­
d u a l s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  i n i t i a l  y e a r s a f t e r  t h e  d i v o r c e , 
p r e f er r e d  t h e  c om p an i o n s h i p  o f  o t h e r  d i v o r c e d  in d i v i d u a l s  
( H u n t , 1 9 6 6 ) . 
Thi s s e l e c t i ve i s o l a t i o n  c a n l ea v e n e v e r -m a r r i e d  
a d u l t s  w i t h  a s u p po r t  s y s t e m  c o m p o s e d  p r im a r i l y  o f  o t h e r  
n e v e r -ma r r i e d  a d u l t s  a n d  a f e w k i n . I t  i s  v e r y i m p o r t a n t  
t h e n  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  i n  o n e ' s  s u p p o r t  s y s t e m  
p o s i t i v e l y  d e f i n e  s i n g l e h o o d , s o  t h a t  t h e y  c a n  h e l p  t h e  
n e v e r -ma r r i e d  a d u l t  p o s i t i v e l y  d e f i n e  h i s / h e r  l i f e s t y l e  
a n d  a d u l t  r o l e . The  q u a l i t y  a n d  q u an t i t y  o f  t h e  s i n g l e ' s  
n o n f a mi l i a l  s u p p o r t  s y s t e m  w i l l i n f l u e n c e  h i s / h e r  d e f i n i ­
t i o n  o f  s in g l e h o o d  as  a v i a b l e  a d u l t  r o l e  a n d  l i f e s t y l e . 
The  s u p p o r t  s y s t em wi l l  f a c i l i t a t e  a p o s i t i v e  o r  a 
n e g a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  s i n g l e ho o d  as  a n  a d u l t  r o l e  a n d  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  wh o f i l l s  t h a t r o l e . 
A t t a c h m e n t  B o n d s  
" A l l  h uma n s  n e e d  i n t i ma c y "  ( S t e i n , 1 9 8 1 , p . 9 9 ) . 
S o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  c r u c i a l  t o  s i n g l e  
a d u l t s  b e c a u s e  i t  i m p r o v e s  t h e  l i f e  c ha n c e s  a n d  t h e  
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a l t e r n a t i v e  l i f e s t y l e  o p t i o n s  a v a i la b l e  t o  t h e  s i n g l e  
a d ul t ( S t e i n , 1 9 8 1 ) .  The  p e r m a n e nc e  a n d  l e n g t h  o f  c om ­
m i t m e n t  t o  o n e  a n o t h e r  i n  a r e l a t i o n s h i p  w a s  n o t  a s  
i m p o r t a n t  t o  s i n g l e s  i n  a s t u d y  d o n e  b y  S t e i n  ( 1 9 � 6 ) , 
a s  w e r e  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  a n d  c o mmo n a l i t y  s h a r e d .  
B o i s s e v a i n  ( 1 9 7 4 ) f o u n d  t h a t a f e e l i n g  o f  i n t e r c o n n e c t ­
e d n e s s  a n d  a c c e s s i b l e  c o n t a c t  w e r e  i m p o r t a n t  e l e me n t s  
i n  n o n f a m i l i a l  s up p o r t  s y s t e m s . 
S i n g l e s  h a v e  s o u g h t  r e l a t i o n s h i p s  a n d  s o c i a l  pa r t i c ­
i p a t i o n  t h r o u g h  l i v i n g  a r r a n g e me n t s  ( A d a m s , 1 9 8 1 ) ,  d e v e l ­
o p i n g  p a t c h wo r k  i n t i mac y n e t wo r k s  ( K ei f f er , 1 9 7 7 ) , a n d  
j o i n i n g p r o f e s s i o n a l , t h e r a p e u t i c , a n d  r e c r e a t i o n a l  c l u b s  
( S t e i n , 1 9 7 6 ) . B u r r  e t  a l . ( 1 9 7 9 ) t h e o r i z e d  t h a t  f ri e n d ­
s h i p s  wi t h  s i g n i f i c a n t  o t h e r s , w h o  w e r e  l i k e  o n e s e l f , w e r e  
a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  s up po r t , s e l f  w o r t h , a n d  a m e a n s  t o  
g a i n  a p p r o v a l . T h e s e  f r i e n d s h i p s  a r e  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  
o f  v al i d a t i n g  t h a t  s i n g l e h o o d  i s  a v i a b l e  a n d  ac c e p t a b l e  
a d u l t  r o l e . T h e  n e e d  t o  b e l o n g  a n d  ha v e  a g r o u p  o n e  i d e n ­
t i f i e s  wi t h  h a s  b e e n  l a b e l e d  a s  a b a s i c  h um a n  n e e d  a n d  
a r e q u i r e m e n t  o f  s e l f  a c t u a l i z a t i o n ( Ma s l o w , 1 9 5 4 ) . 
D e v e l o p i n g a n d  f o r m i n g  a t t a c h m e n t  b o n d s  s i g n i f i c a n t l y  
i n f l u e n c e s a n  i n d i v i d ua l ' s  d e f i n i t i o n o f  s i n g l e h o o d .  
S uc c e s s f ul d a t i n g  e x p e r i e n c e s  i n c r e a s e  o n e ' s  f e e l i n g s  o f  
s e l f  w o r t h , d e s i r a b i l i t y , a n d  s e l f  e s t e e m . F a i l u r e  i n  
t h i s  a r e a  wi l l  � e g at i v e l y  i m p a c t o n e ' s  a d j u s tm e n t  t o  
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s i n g l e h o o d  a n d  t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  t h e y  e x p e r i e n c e  
( H un t , 1 9 6 6 ) .  
The  ba s i c  n e e d  t h a t  a l l  h u m a n  b e i n g s  h a v e  f o r  
i n t im a c y a n d  a s e n s e  o f  b e l o n g i n g  t o  a g r o u p  h a s  t r a d i ­
t i o n a l l y  b e e n  m e t  t h r o u g h  d i f f e r e n t  o u t l e t s ,  b y  e a c h  
o f  t h e  s e x e s . Ma l e s  h a v e  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  s o c i a l i z e d , 
f r o m  c h i l d h o o d  o n , t h a t  h i g h  s e l f  d i s c l o s u r e  a n d  a f f e c t i o n  
a r e  a n t i t h e t i c a l  t o  s u c c e s s  i n  a d u l t h o o d; b o t h  i n  o n e ' s  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  w i t h i n  t h e  b u s i n e s s  c om m un i t y  ( H e s s , 
1 9 8 1 ) . B o y s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  a l a r g e  n e t w o r k  o f  
b u d d i e s  w i t h  whom t e a m  e x p e r i e n c e s  a r e  s h a r e d  an d w i t h  
w h o m  c o m p e t i t i o n  t h r i v e s . 
O n e  A me r i c a n  a n t h r o p o l o g i s t  ( Ti g e r , 1 9 7 0 )  h a s  p r o ­
p o s e d  t h a t  f r o m  e a r l i e s t  t i m e s m a l e s  h a v e  h a d  a un i q u e  
d e e p  a n d  u n q u e s t i o n a b l e  t r u s t  t h a t  h a s  e na b l e d  m e n  t o  
w o r k  w e l l  t o g e t h e r . T h i s c o m r a d e r y  b e g a n  i n  t h e  s m a l l  
h u n t i n g  t r i p s o f  l o n g  a g o  a n d  i s  s t i l l  e v i d e n t  i n  S un d a y  
f o o t b a l l g a m e s a n d  o t h e r  f o r m s  o f  ma l e  o u t i n g s . T i g e r  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  f em a l e n a t u re b y  c o n t r a s t  wa s f i x e d  o n  
t h e  m o t h e r - c h i l d  b o n d . W o m e n  b y  n a t u r e  w e r e  b e l i e v e d  t o  
a v oi d g r o u p  e x pe r i e nc e s  a n d  s e e k  at t a c hm e n t s  s i m i l a r  t o  
t h e  m o t h e r - c h i l d  b o n d , a l m o s t  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  o t h e r  
r e l a t i o n s h i p s  ( T i g er , 1 9 7 0 ) . 
To  s ummar i z e t h i s  p e r s p e c t i v e ,  t h e  m a l e  r o l e  i s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  a p r e o c c u p a t i o n  wi t h  t e a m  e x p e r i e n c e s  
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a n d  a h i g h  l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n  b e t we e n  m a l e s . Ma l e s  a r e  
f u r t h e r  l im i t e d  i n  r e l a t i o n s h i p s  b y  t h e  f e a r  o f  a p pe a r i n g  
f e mi n i n e  o r  h o mo s e x u a l  ( H e s s , 1 9 8 1 ) .  H o m o p h o b i a  r e d u c e s  
t h e  c o n t a c t  b e t w e e n  m a n y  m e n . F e a r s  o f  b e i n g  p e r c e i v e d  as  
u nm a n l y  r e d u c e s  c o n t a c t s  b e t we e n  men a n d  women w h e r e  v u l ­
n er a b i l i t y ,  s e l f - d i s c l o s u r e , a n d  a t t a c h m e n t  b o n d s  c o u l d  
d e v e l o p . S u r f a c e  l e v e l  f r i e n d s h i p s , wi t h  a n  e x t e n s i v e  
n e t wo r k o f  b u d d i e s ,  a r e  t h e  n o r m a l  e x p e r i e nc e  o f  t h e 
Am e r i c a n  m a l e .  
T h e  d i f f er e nc e s  i n  t h e  s o c i a l  s up p o r t  s y s t e ms o f  m e n  
a n d  wome n h a s  b e e n  a n  a r e a  o f  s p e c u l a t i o n  a n d  i n v e s t i g a ­
t i o n . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e nc e s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  b e t we e n  
ma l e s  a n d  f e ma l e s  i n  t h i s  a r e a  ( He s s , 1 9 8 1 ; J o u r a r d ,  1 9 7 1 ; 
P ea r l i n  a n d  J o h n s o n , 1 9 8 1 ) . Ma l e s  a r e  s o c i a l i z e d  t o  a v o i d 
b e i n g  v u l n e r a b l e  a n d  s ha r i n g  p e r s o n a l  d e t a i l s  a b o u t  t h e m ­
s e l v e s  ( H e s s , 1 9 8 1 ) .  T h i s  f e a r  o f  i n t i m a c y a p p e a r s  i n  a l l  
a re a s  o f  m a l e s  r e l a t i o n s h i p s; b o t h  i n  m a l e - t o - ma l e  a n d  
ma l e - t o - f em a l e  r e l a t i o n s h i p s . J o u ra r d  ( 1 9 7 1 ) h a s  c a l l e d  
t h e  i n a b i l i t y  o f  m a l e s  t o  s h a r e  i n t i mac i e s o n e  o f  t h e  
" l e t h a l  a s p e c t s '' o f  t he ma l e  r o l e . O n e  b y p r o d u c t  o f  t h i s  
re s t r i c t i o n  i s  t h a t i t  m a y  a c t u a l l y  f u n c t i o n  t o  i n h i b i t  
mal e s  t o  i n t i m a c y w i t h i n  t h e  b o un d a r i e s  o f  m a r r i a g e  o n l y . 
Ma r r i a g e  t h e r e f o r e  f u n c t i o n s  a s  a me n ta l  a n d  p h y s i c a l  
p r e s e r v a t i v e  f o r  m e n . T h i s i d e a  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  
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r e s e a r c h  t h a t  s h ows h i g h  i n c i d e n c e s  o f  s u i c i d e s , l on e ­
l i n e s s , d e p r e s s i o n , a n d o t h e r  p r o b l e m s  i n  n e v e r -ma r r i e d  
m e n , w h e n c o m p a r e d  t o  t h e  ha p p y  a n d  w e l l  f un c t i o n i n g  
c a r i c a t u r e o f  t h e  ma r r i e d  m a n  ( P e a r l i n  a n d  Jo h n s o n , 1 98 1 ; 
S o m e r s ,  1 9 8 1 ) . 
F e ma l e s , b e g i n n i n g  i n  c h i l d h o o d , a r e  s o c i a l i z e d  t o  b e  
c o m p e t e n t  i n  p e r s o n a l  r e l at i o n s h i p s  a n d  t o  d e v e l o p  c l o s e  
a n d  h i g h l y e m o t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  a f e w  i n d i v i d u al s . 
Mac c o b y  a n d  Ja c k l i n  ( 1 9 7 4 ) f o un d  t h a t  b e g i n n i n g  i n  c hi l d ­
h o o d  m a l e s  t e n d  t o  f o r m l a r g e  p e e r  g r o u p s , w h i l e  g i r l s  
f o r m  p a i r s  o r  s m a l l  c l i q u e s . T h e  g i r l s ' r e l a t i o n s h i p s  a r e  
c h a r ac t e r i z e d  b y  g r e a t e r  i n t i m a c y an d s h a r i n g  t h a n  a r e  t h e  
b o y ' s  g r o u p s . W o m e n  d i s c l o s e  m o r e , a r e  m o r e  wi l l i n g  t o  
r e c e i v e , a n d a r e  m o r e  l i k e l y  t o  g i ve p e r s o n a l  d e t a i l s  
w h i l e  c o mm u n i c a t i n g . K o ma r o v s k y  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  un d e r ­
g r a d u a t e  m a l e s  d i sc l o s e d  m o r e  t o  t h e i r  c l o s e s t  f em a l e  
f r i e n d s  t h a n  t h e y  d i s c l o s e d  t o  t h e i r  m a l e  f r i e n d s . T h i s  
p a t t e r n  o f  d i s c l o s u r e  u s ua l l y  c a r r i e s  o v e r  i n t o  a d u l t  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  i s  o n e  o f  t h e  " l e t h a l  a s p e c t s '' o f  t h e  
m a l e r o l e; ma l e  i n t i m a c y i s  o n l y  ac c e p t a b l e  w i t h  t h e  w o m a n  
( wi f e  o r  p a r t n e r ) i n  o n e ' s  l i f e . I t  a p p e a r s  t h a t  f o r  b o t h  
s i n g l e  m e n  a n d  w o m e n , i n d i v i d u a l s  a r e  m o r e l i k e l y  to  
c o n f i d e  i n  c r o s s - s e x  r a t h e r  t h a n  i n  s am e - s e x  f r i e n d s h i p s  
( Bo o t h  a n d  H e s s , 1 9 7 4; S t e i n , 1 9 7 6 ) . I n  a l l  f r i e n d sh i p s , 
wom e n  d i s c l o s e  m o r e  a n d  a r e  m o r e l i k e l y  t o  c o n f i d e  i n  a 
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f r i e n d  t h a n  t h e i r  ma l e  c o un t e r p a r t s .  T h e  e x t e n t  o f  i n t i m ­
a c y  ta k e s  p r e c e d e nc e  o v e r  t h e n u m b e r  o f  s o c i a l  c o n t a c t s  
f o r w o m e n , w h i l e  t h e  o p p o s i t e  a p p e a r s  t o  b e  t r u e  o f  m a l e s . 
T o  s umma r i z e , m a l e s  a r e  s o c i a l i z e d  t o  b e  g ro u p  
o r i e n t e d  a n d  t o  h a v e  low  l e v e l s  o f  d i s c l o s u r e  w i t h i n  t h e i r  
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s . F e ma l e s  a r e  s o c i a l i z e d  f o r  
i n t i m a c y  a n d  h i g h  l e v e l s  o f  s h a r i n g , w i t h  a f e w  f a mi l y  
m e m be r s a n d  f r i e nd i .  A t t a c h me n t  r e l a t i o n s h i p s  a r e  
t h e r e f o r e  m o r e  i m p o r t a n t  t o  wome n a n d  wo m e n  a r e m o r e  
l i k e l y  t o  h a v e  c l o s e a t t a c h m e n t  b o n d s  t h a n  a r e  m e n .  
Ma l e s  a r e  m o r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  f e wer  a t t a chme n t  r e l a ­
t i o n s h i p s  t h a n  t h e i r  f em a l e  c o u n t e r p a r t s , s i n c e  t h e  
ma l e  r o l e  s o c i a l i z e s  m e n  t o  n o t n e e d  t h i s  k i n d  o f  d e p e n ­
d e nc y a n d  d i s c l o s u r e  f o r  h a p p i n e s s  a n d  s uc c e s s f u l  a d u l t 
l i v i n g . The  p a t t e r n s  o f  i n t i mac y e s t a b l i s h e d  e a r l y  i n  
l i f e , f o r  m a l e s  a n d  f em a l e s , a r e  t h e r e f o r e  p r e p a r a t o r y 
s o c i a l i z a t i o n  f o r t h e  r o l e s  m e n  a n d  wome n a r e  t r a d i t i o n ­
a l l y  e x p e c t e d  t o  f i l l  i n  a d u l t h o o d  ( H e s s , 1 9 8 1 ) .  
The  p r e s e n c e  o f  a n  a t t a c hm e n t  b o n� c a n  p r o v i d e  o n e  
wi t h  f e e l i n g s  o f  w o r t h  a n d  ac c e p t a n c e , w h i l e  r e d u c i n g  
f e e l i n g s  o f  i s o l a t i o n  a n d  l o n e l i n e s s. H i g h e r  l e v e l s  o f  
a d j u s t m e n t  t o  s i n g l e h o o d  a n d  l i f e  sa t i s f a c t i o n  a r e  t h e r e ­
f o r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  a t t a c h m e n t  b o n d s .  
I n  s um ma r y ,  a s u p po r t  n e t w o r k i s  a v e r y  s i g n i f i c a n t  
i n f l u e n c e  o n  t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  s i n g l e  a d u l t . 
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T h e  q u al i t y a n d  q u an t i t y  o f  o n e ' s  a t t a c h me nt b o n d s  wi l l  
i n f l u e n c e h i s / h e r  d e f i n i t i o n  o f  s i n g l e h o o d  a s  a v i a b l e  
a d u l t r o l e  a n d l i f e s t y l e . 
S umma ry 
T h i s r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  h a s  f o c u s e d o n  v a r i ­
a b l e s  t h a t  a p p e a r e d  t o  i n f l u e nc e  t h e  l i f e  e x p e r i e nc e s  o f  
i nd i v i d u a l s  w h o  a r e  n e v e r - ma r r i e d  a d u l t s . A l t h o u g h  s o m e  
r e s e a r c h h a s  b e e n  d o n e  o n  h ow e a c h  o f  t h e s e  fac t o r s  ma y 
i n f l u e n c e  t h e  l i f e  e x p e r i e n c e s o f  me n a n d  w o me n w h o  r e m a i n  
s i n g l e , i t  i s  e v i d e n t , t h a t  t h e r e  i s  a g r e a t  n e e d  f o r  m o r e 
r e s e a r c h  o n  n e v e r -ma r r i e d  a d u l t s . R e s e a r c h  o n  s i n g l e s  i s  
a t  t h e  e a r l y  s ta g e s  w h e r e  s c h o l a r s  a r e  s t i l l  t r y in g  t o  
i d e n t i f y  w h a t  a r e  t h e  f a c t o r s  t h a t  s h o u l d  b e  s t u d i e d  i n  
r e l a t i o n  t o  s i n g l e  a d u l t s . 
R e s e a r c h  n e e d s  to  b e  d o n e  t h a t  c om b i n e s s o m e  o f  t h e  
v a r i a b l e s o f  p r e v i o u s  s t u d i e s , i n  or d e r  f or f a mi l y  r e ­
s e a r c h e r s  t o  b u i l d  m o d e l s  t h a t  c l a r i f y  h o w  t h e s e  fac t o r s  
i n d e p e n d e n t l y  a n d  c o l l e c ti v e ly i n f l u e nc e  s i n g l e a d u l t s . 
T h e r e  a l s o  i s  a n e e d  f o r  g r e a t e r  c o n c e p t u a l  c l a r i t y  f o r  
c o n c e p t s  s u c h  a s  " s i n g l e "  a n d  s o c ia l  s u p p o r t  i n  o r d e r  t o  
a l l o w f o r  c o m p a r i s o n s  b e t we e n  r e s e a r c h  p r o j e c t s . 
A n o t h e r  a r e a  t h a t n e e d s  t o  b e  c o n c e n t r a t e d on , i n  
s t u d ie s o n  s i n g l e h o o d ,  i s  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e o r y  
i n t o  t he s c h o l a r l y  i n v e s t i g a t i o n s  o n  s i n g l e s . T h e o r y  i s  
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u s e f ul t o  e x p l a i n , p r e d i c t , a n d  e v a l u a t e  t h e  r e s u l t s  o f  
r e s e a r c h . The r e  a r e  f ew s t u d i e s o n  s i n g l e s  th a t  h a v e  
u t i l i ze d  a t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k . T h e  l a c k  o f  t he o r y  i n  
t h i s a r e a  o f  r e s e a r c h  h a s  m ea n t  e a c h  r e s e a r c h e r  h a s  b e e n  
le f t  t o  d r aw h i s / h e r  o w n  c o n c l u s i o n s r e g a r di n g  t he f i n d ­
i n g s  o f  th e i r  s t u d y . Thi s p r ac ti c e  o f  o m i t t i n g  a t h e o ­
r e t i c a l  f r am e w o r k f r o m  r e s e a r c h o n  s i n g l e h o o d h a s  ma d e  
i t  v e r y d i f f i c u l t  f o r r e s e a r c h e r s  t o  b u i l d  o n  p r e v io u s  
s t u d i e s a n d  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  e x p e r i e n c e s o f  a n d  un i q u e  
n e e d s  o f  s i n g l e  a d u l t s . T h i s s t u d y  w a s  a s ma l l  s c a l e  
a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a l i n k  b e t w e e n  t h e  r e s e a r ch o n  
s i n g l e h o o d  a n d  a m o d e l  t h a t  i s  u s e f u l  i n  p r e d i c t i n g  an d 
e x p l a i n i n g  t h e  e x p e r i e n c e s o f  s i n g l e s . 
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Po t e n t i a l  s ub j e c t s  f o r  t he n e v e r - m a r r i e d  sam p l e  w e r e  
i d e n t i f i e d  f r o m  s i n g l e ' s  or g a n i z a t i o n s ,  c l u b  m e m b e r s h i p s , 
a n d  ch u r c h g r o u p s  i n  K n o x  C o u n t y .  C u r r e n t  a d d r e s s e s  a n d  
p h o n e  n u m b e r s  w e r e  l o c a t e d  u s i n g  t h e  K n o x v i l l e  t e l e p h o n e  
d i r e c t o r y , t h e  K n o x v i l l e  C i t y d i r e c t o r y ,  a n d  S o u t h  C e n ­
t r a l  Be l l  i n f o r m a t i o n . Po t e n t i a l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  s e n t  
a l e t t e r  i n t r o d u c i n g  t h e  r e s e a r c h a n d / o r  c o n t a c t e d  b y  t h e  
r e s e a r c h e r  b y  p h o n e  ( s e e  A p p e n d i x  A ) . 
P h o n e  c o n t a c t s  w e r e  m a d e  t o  a s c e r t a i n  whe t h e r  e a c h  
m a n  o r  woma n m e t  t h e  c r i t e r i a f o r e l i g i b i l i t y  a n d  t o  
e s t a b l i s h  hi s / he r  wi l l i n g n e s s  t o  p a r t i c i p a t e . T h e  
c r i t e r i a  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t u d y  w e r e : ( 1 )  The  
i n d i v i du a l  wa s c a uc a s i a n , ( 2 ) c u r r e n t l y , h e / s h e wa s " n o t  
c o h a b i t i n g , n o t  e mo t i o n a l l y , s e x u a l l y  o r  f i n a n c i a l l y 
d e p e n d e n t  o n  o n e  p e r s o n , "  ( A d am s , 1 9 7 6 , p . 3 0 ) , a n d  ( 3 ) 
h e / s h e  wa s b e t we e n  t h e  a g e s  o f  2 7 - 4 6 . A s a m p l e  c o n ­
s i s t i n g  o f  3 0  n e ve r - ma r r i e d  m e n  a n d  3 0  n e ve r -m a r r i e d  
w o m e n  w a s  i d e n t i f i e d . 
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P r o c e d u r e  
A p p o i n tm e n t s  w e r e  m a d e  t o  d e l i v e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  
t o  t h e  p a r t i c i p a n t s ' h o m e  o r  t o  m e e t  t h e  p a r t i c i p a n t  i n  a n  
o f f i c e a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C h i l d  an d F a m i l y  S t u d i e s , a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e � . S e v e ra l  s u b j e c t s  w e r e  i n t e r ­
v ie w e d  i n  a r o om a t  t h e i r  c h u r c h  a n d  o t h e r s  a t  t h e i r  p l a c e  
o f  e m p l o y m e n t . T h e  '' i n f o r m e d c o n s e n t "  f o r m w a s  r e a d  a n d  
s i g n e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s  b e f o r e  q u e s t i o n i n g  b e g a n  ( s e e  
A p p e n d i x  B ) . E a c h  p a r t i c i p a n t c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  
i n  a b l o c k  o f  t i m e  r a n g i n g f r o m  t hi r t y  t o  n i n e t y  m i n u t e s . 
T h e  r e s e a r ch e r  e x p l a i n e d  e a c h  q u e s t i o n n a i r e  i n  e n o u g h  
d e t a i l  s o  t h a t  s ub j e c t s  w e r e  a b l e  t o  c om p l e t e  t h e  i n s t r u­
m e n t s i n d e p e n d e n t  o f  t h e  r e s e a r c h e r . T h e  r e s e a r c h e r  w a s  
a v ai l a b l e  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  b e y on d  
t h e  i n i t i a l  e x p l a n a t i o n . F i r s t , t h e  p a r t i c i p a n t s  c o m p l e t ­
e d  t h e  f o u r  wr i t t e n  q u e s t i o n n a i r e s .  T h e  o r d e r  o f  t h e s e  
i n s t r u me n t s  w a s  a l t e r n a t e d  t o  r e d u c e  a n y  o r d e r i n g e f f e c t s  
o r  s e n s i t i v i t y  t o  qu e s t i o n s  r e ga r d in g  t h e  i n d i v i d u al ' s  
f e e l i n g s  a b o u t  h i s / h e r l i f e . U p o n  c o m p l e t i n g  t h e  q u e s ­
t i o n na i r e s , pa r t i c i p a n t s  w he r e  t h e n  i n t e r v i e w e d a b o u t  
t h e i r  s u p p o r t  s y s t e m s . T h e  r e s e a r c h e r  p r a c t i c e d  t he f u l l  
i n t e r v i e w  pr o c e s s  wi t h  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  who we r e  n o t 
i n  t h e  s t u dy t o  i n s u r e  u n i f o r m i t y  a n d  c l a r i t y  t h r o u g h o u t  
t h e  i n t e r v i e w . 
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D a t a  R e d u c t i o n  a n d  T r a n s f o r m a t i o n  
Q u a n t i t a t i v e  d a t a  g a t h e r e d  o n  t h e  n e v e r -m a r r i e d  
sam p l e  w a s  t r a n s f o r m e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r . A c o d e bo o k  w a s  
c o n s t r u c t e d  f o r  t h e  r e d u c t i o n o f  t h e  i n s t r u m e n t s . Qua l i t y  
c h e c k i n g  o f  a l l c o d i n g  a n d  k e y p u n c h i n g  w a s  d o n e  t o  v er i f y  
i t s  a c c u r ac y .  T h r e e  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e s  
( MA N O V A ) f o l l o w e d  b y  u n i v a r i a t e  ( A NOVA ) c o m p a r i s o n s  we r e  
d o n e  t o  a n a l y z e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e twe e n  t h e n e v e r - ma r r i e d  
m e n  a n d  w ome n i n  t e r m s  o f  s o c i o d e m o g r a p h i c , p s y ch o l o g i c a l , 
a n d  s o c i a l  s u p p or t  c h a r a c t e r i s t i c s . T h e  S t a t i s t i c a l  
A n a l y s i s  f o r  S o c i a l  S c i e nc e s  w a s  t h e  c o m p u t e r  p r o g r a m  
u s e d  f o r b o t h  t h e  M A N O V A  a n d  A N O V A . A n  a l p h a  l e v e l o f  . OS 
wa s e s ta b l i s h e d  as  t h e  c r i t e r i o n  f o r  s i g n i f i c a n c e . W i l k s ' 
c r i t e r i o n  t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  we r e  u s e d  f o r  e a c h  of t h e  
M A N O VA S . 
S t e p wi s e  r e g r e s s i o n  m o d e l s  w e r e  t e s t e d  t o  a s c e r t a i n  
wh a t  f a c t o r s  w e r e  p r e d i c t i v e  o f  t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n o f  
t h e  n e v e r -ma r r i e d  me n a n d  w o me n . Va r i a b l e s  h a d  t o  m e e t  
t h e  c r i t e r i o n  l e v e l  o f  . 1 5 t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  r e g r e s ­
s i o n  e q u at i o n . T h e  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  
S c i e n c e s  w a s  u s e d  t o  o b t a i n  m e a s u r e s  o f  c e n t r a l  t e n d e n c y ,  
f r e q u e nc i e s ,  a n d  the  c o r r e l a t i o n  m a t r i x . A l l  c om p u t e r  
a n a l y s e s  w e r e  d o n e  a t  U n i v e r s i t y o f  T e n n e s s e e  C o m p u t e r  
C e n t e r . 
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D e s c r ipt i o n  o f  t h e  S a mpl e 
T h e  a v e r a g e  a g e o f  t h e  m e n  a n d  w o m e n wa s a l m o s t  
i de n t i c a l . T h e  m e a n  a g e  o f  t h e  me n w a s  3 1 . 9 7 a n d  · 3 1 . 1 1 
w a s  t h e  m e a n  f o r  t h e  w o m e n  ( s e e  Ta b l e  1 ) . T h e  m e n ' s  a g e s 
r a n g e d  b e t w e e n  2 7  t o  4 6  y e a r s  o l d . T h e  a g e s  o f  t h e  wo me n 
r an g e d  f r o m  2 7  t h r o u g h  4 0 . On  t h e  a v e r a g e , t h e  p a r t i c i ­
p an t s  i n  t h e  s t u d y  w e r e  h i g h l y  e d u c a t e d . E i g h t y - t h r e e  
p e r c e n t  o f  t h e  m a l e s  a n d  8 7 %  o f  t h e  fema l e s  h a d  g r a d u a t e d  
f r o m  c o l l e g e . T h e  r em a i n i n g  s u b j e c t s  h a d  a t  l e a s t  a t t e n d ­
e d  c o l le g e , e v e n  t h o u g h  t he y  d i d n o t  g ra d u at e , o r  t h e y h a d  
r e c e i v e d  a n  a s s o c i a t e  d e g r e e  ( s e e  Ta b l e  2 ) . T a b l e  3 
c om p a r e s  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  o f  m a l e s  a n d  f em a l e s  w ho 
h a d  r e c ei v e d  c o l l e g e  a n d  g r a d u a t e  t r a i n i n g.  
T h e  p a r t i c i p an t s  i n  the  s t u d y  w e r e  n o t o n l y  w e l l  
e d u c a t e d , b u t  a l s o  h a d  a h i g h  l e v e l  o f  o c c u p a t i o n a l  p r e s ­
t i g e  ( s e e  T a b l e  4 ) . F u r t h e r m o r e , s a l a r i e s  o f  t h e  m a l e s  
a n d  f em a l e s  w e r e  f a i r l y  h i g h . H o w e v e r ,  w h e n  i n c om e  f r o m  
a l l s o u r c e s  w h e r e  c o m b i n e d  ( e m p l o yme nt , r e l a t i v e s , 
a n d  o t h e r  s o u r c e s )  m a l e s  a v e r a g e d  h i g h e r  t o t a l  i n c o m e s  
wi t h  $ 2 1 , 1 6 8 . 9 7 a s  t h e  m e a n , w h i l e  t h e  f e m a l e s  t o t a l  
i nc o m e  m e a n  wa s $ 1 8 , 08 0 . 00 ( s e e  T a b l e  5 ) . 
' T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s t u d y  h a d  a 
s im i l a r  r e l i g i o u s  o r i e nt a t i o n .  S e ve n t y - f o u r  p e r c e n t o f  
t h e  me n a n d  8 8 %  o f  t h e  w o m e n  i n d i c a t e d  a n  i d e n t i f i c a t i o n  
wi t h  s o m e  t y p e  o f  P r o t e s t a n t  d e n o m i n a t i o n  ( s e e  T a b l e  6 ) . 
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TABLE 1 
Age Differences Between Males and Females 
Gender 
Males 
Females 
Mean 
3 1 . 9 7  
3 1 . 17 
S t an dar d 
deviation 
5 . 109 
3 . 0 4 
TABLE 2 
Minimum 
value 
2 7  
2 7  
Level o f  E ducation of Males and Females 
Level of education 
Comp leted less th an grade 8 
Comp leted grade 8 
Atten ded high school b ut did 
not graduate 
Graduated from high school 
Attended college but did not 
graduate or associates degree 
Graduated or received R . N .  degree 
Attended graduate school 
Received graduate degree ( e . g .  
master ' s ,  doctorate , J . D . )  
% 
Males 
0 
0 
0 
0 
16 . 6 7 
2 6 . 6 7  
13 . 3 3 
43 . 3 3 
Maximum 
value 
46 
40 
% Females 
0 
0 
0 
0 
13 . 3 3 
16 . 6  7 
13 . 33 
5 6 . 6 7 
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TABLE 3 
E ducation Differences Be tween Males and Females 
S t an dard �1inimum Maximum 
Gender Me an devi ation va lue value 
Males 6 . 833
* 
1 .  7 6 8  5 8 
Females 7 . 13 3  
* 
1 . 136 5 8 
* (6  = re ceive d graduat e degree or R . N . , 7 = attende d 
graduate s chool , 8 = re ceived graduate degree)  
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Gen der 
Males 
Females 
TABLE 4 
Occup ational Pres tige Differences Be tween 
Males and Females* 
Me an 
66 . 35 7  
6 1 . 89 6  
S tandard. 
deviation 
17 . 2 13 
16 . 9 16 
Minimum 
value 
40 
17 
Maximum 
value . 
93  
84 
* ( N  = 2 8  for males and N = 29 for females . )  
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TABLE 5 
Total  Income of  Males an d  Females 
S t an dard Minimum Maximum 
Gende r Variab le N Me an devi ation value value 
Males 
Income from emp loyment 2 9  190 86 . 2 06  115 7 8 . 1 10 1000 45000 
In come from re l ative s 5 3 3 2 0 . 000 3 9 4 8 . 0 3 7  5 00 10000 
In come from others 
* 
10 4380 . 000 4842 . 5 8 8  200 1 30 00 
Females 
In come from emp loyment 2 9  1 75 6 8 . 9 6 5  85 6 4 . 447 2 5 00 5 0000 
Income from re latives 4 2500 . 000 12 90 . 9 44 1000 4000 
In come from others 
* 
8 2 86 2 . 500 2 862 . 5 00 300 10000 
* ( s ources include s tocks and b onds , in teres t ,  cons ul tations , 
s avings , property , and profe s s i onal drag racing) 
VI 
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TABLE 6 
Re ligious Ori ent ation of Males and Female s 
Re ligious Ori entation 
% Males % Females 
Protes t ant ( Fundamentali s t  40 . 6 8 5 7 . 62 
Bap tis t ,  Evange li cal , 
Presbyterian) 
Protes tant (Epis copalian , 3 3 . 90 30 . 5 0 
Me thodis t) 
Catho lic 10 . 16 0 . 00 
Jewish 0 . 0 0 3 . 3 8 
None 10 . 16 3 . 3 8 
Other 6 . 76 3 . 3 8 
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T h e  r e ma i n i n g  i n d i v i du al s  s a i d t h e y  i d e n t i f i e d  w i t h  a n o t h e r  
r e l i g i o u s o r i e n t a t i o n  or  d i d  n o t  i de n t i f y  w i t h  a n y  r e l ­
i g i o u s  p er s u as i o n . C o n s i s t e n t  w i t h  t h e h i gh n u m b e r  o f  
pa r t i c i p a n t s w h o  i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  wi t h  a p a r t i c u l a r  
r e l i g i o u s g ro u p , t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s i n g l e s  i n d i c a t e d  
bo t h  c o n s i s t e n t  a n d  f r e q u e n t  i n v o l v e me n t  i n  c h u r c h  
ac t i v i t y .  T he r e  was  n o t  e no u g h  n o r ma t i v e d at a  a v ai l a b l e  
f o r c o m p a r i s o n s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e s e  a d u l t s  w e r e  m o r e  
ac t i v e i n  c h u r c h  a c t i v i t y  t h a n  o t h e r  a du l t s  a r e . H o we v e r , 
r e l i g i o u s  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e d  t h a t  4 o u t  o f  e v e r y  1 0  
a d u l t s  a t t e n d e d  a c h u r c h  o r  s y n a go gu e  i n  a t y p i c a l  we e k  o f  
1 9 8 2  ( Em er g i n g T r e n d s ,  1 9 8 3 ) . O v e r  h a l f  o f  a l l  t he s u b ­
j e c t s  w h e r e  i n v o l v e d  i n  we e k l y  ch u r c h  a c t i v i t y .  T a b l e  7 
h a s  t he f r e q u e n c i e s  o f  c hu r c � a c t i v i t y  o f  t h e  · ma l e  a n d  
f ema l e  s u b j e c t s . 
I n s t r um e n t a t i o n  
T h e  p a r t i c i p a n t s i n  t h e  s t u dy c o m p l e t e d  f o u r  s h o r t  
q u e s t i o n na i r e s . T h e  Li f e  Sa t i s f a c t i o n  S c a l e  ( C a m p b e l l , 
1 9 7 6 )  m e as u r e d  t h e  l e v e l o f  s a t i s f a c t i on e a c h  p a r t i c i ­
p a n t  i s  c u r r e n t l y  e x pe r i e n c i n g . The S i n g l e s  I n v e n t o r y  
( C o c k r u m , 1 9 8 3 ) p ro v i d e d  t h e  s o c io d e m o g r a ph i c  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  p a r t i c i p an t s  a n d  g e n e r a l  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  
at t i t u d e s a b o u t  s i n g l e h o o d  a n d  m a r r ia g e .  S e l f - e s t e em 
wa s m e a s u r e d by  R o s e n b e r g ' s  ( 1 9 6 5 ) S e l f - E s t e e m  S c a l e . 
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TABLE 7 
Frequency of Chur ch Activi ty 
Frequency 
% Males % Females 
Neve r 0 0 
Once a ye ar 17 . 2 4 10 . 34 
4 to 6 time s a ye ar 10 . 3 4 20 . 69 
2 to 3 times a month 17 . 2 4 13 . 79 
Once a week 2 7 . 59 3 . 45 
More than on ce a week 2 7 . 59 5 1 . 72 
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T h e  UCLA Lon e l i n e s s  S c a l e  ( R u s s e l l  e t  a l . ,  1 9 7 8 ) p ro v i d e d 
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s o c i a l  a n d  e mo t i o n a l  l o n e l i n e s s  
r e p o r t e d  b y  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s t u d y . F i n a l l y , t he 
n e v e r - ma r r i e d  me n a n d  w o m e n we r e  i n t e r v i e we d  a b o u t  t h e .  
a v ai l a b i l i t y  a n d  a d e qu a c y  o f  t h e i r s o c i a l  s u p p o r t  s y s t e m s . 
T h e  I n t e r v i e w  S c h e d u l e fo r S o c i a l I n t e r a c t i o n  ( H e n d e r s o n  
e t  a l . ,  1 9 8 1 )  m e as u r e d  t h e  a v a i l a b i l i t y  a n d  a d e q u ac y  o f  
b o t h  a t t a c h m e n t  r e l a t i o n s h i p s  a n d  o f  t h e  s o c i a l  in t e ­
g r a t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .  
I n t e r v ie w  S c h e d u l e  f o r  S o c i a l  I n t e r ac t i o n  ( I S S I )  
T h i s  i n t e r v i e w s c h e d u l e  was  d e v e l o p e d  t o  m e as u r e  t h e  
s o c ia l e n v i r o nm e n t s  o f  b o t h h e a l t h y  an d p s y ch i a t r i c a l l y  
i l l  p e r s o n s . T h e  I S S I  m e a s u r e s  t h e  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  
o f  r e l a t i o n s h i p s  a v ai l a b l e  t o  a n  i n d i v i d u a l  a n d  h o w  s a t ­
i s f i e d  h e / s h e  i s  w i t h  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  ( s e e  A p p e n d i x  C ) . 
T h e  p e r c e i v e d  a d e q uac y o f  a v ai l a b l e  a t t a c h me n t s  i s  a s ub ­
j e c t i v e m e a s u r e  b a s e d  o n  a n  i n d i v i du a l ' s  p e r s o n a l  r e q u i r e ­
m e n t s o f  a n d  f o r  r e l a t i o n s h i p s . I n d i v i d u a l s  r e s p o n d e d  t o  
q u e s t i o n s  a b o u t  ac qu a i n t a n c e s , w o r k  a s s o c i a t e s ,  f r ie n d s ,  
c l o s e  a t t a c h me n t  f i g u r e s  a n d  t h e  f o r m s  o f  i n t e r ac t i o n  
s ha r e d  wi t h  t h e s e  g r o u p s . 
A na l y s i s  o f  t h e  I S S I  y i e l d e d  4 m a i n  s c o r e s : ( 1 ) 
a v a i l a b i l i t y  o f  at t a c h me n t s  ( A V AT ) , ( 2 ) p e r c e i v e d  a d e q u a c y 
o f  a t t a c h m e n t , ( 3 ) a v ai l a b i l i t y  o f  s o c i a l  in t e g r a t i o n  
( AV S I ) ,  a n d  ( 4 )  p e r c e i v e d  a d e q ua c y  o f  s oc i a l  i n t e g r a t i on . 
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The  s c o r e  A D AT %  i s  c a l c u l a t e d  " a s a p e r c e n ta g e o f  t h e  
n u m b e r  o f  ADAT q u e st i o n s  t h e  r e s p o n d e n t  wa s a s k e d "  ( H e n d ­
e r s o n  e t  a l . ,  1 9 8 1 ) . A s t r a i g h t  m e as u r e  o f  ADAT  i s  t o o  
d e p e n d e n t  o n  r e s p o n s e s  t o  A VA T  s i n c e  o n l y  in d i v i du a l s  w h o  
s a i d  t h e y h a d  a t t a c h me n t  r e l a t i o n s h i p s  r e s p o n d e d  t o  h o w  
a d e q u at e l y  th e i r  A VAT r e l a t i o n s h i p s  w e r e  f un c t i o n i n g . 
R e s p o n s e s  o n  t h e  ADAT t h e r e f o r e  v a r i e d  a c r o s s r e s p o n d e n t s .  
T h e  A DAT% wa s o n e  m e a n s  to  c o r r ec t  t h i s . A f i n a l  s c o r e  
w a s  o b t a i n e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  a t t a c h me n t  r e l a t i o n s h i p s  t h e  
i n d i v i du al wa s l a c k i n g  y e t  wa s a b l e  t o  l i v e  wi t h o u t . T h e  
NOATT s c o r e  w a s  a m e a s u r e o f  t o l e r a n c e  o f  n o t  ha v i n g  
a t t a c h me nt s .  
T h e  r e l ia b i l i t y  o f  t h e  I S S I  was c o n d u c t e d  o n  a s a m p l e  
o f  7 56 a d u l t s . A C r o n b a c h ' s  a l p ha ( C r o n b a c h , 1 9 5 1 ) w a s  
c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  fo u r  m a i n  s c a l e s . I t  wa s 
d e c i d e d  t h o u g h  t h a t a s p l i t - h a l f  c o e f f i c i e n t  wa s m o r e  
a p p r o p r i a t e  fo r t h e  m e a s u r e  o f  A DAT a n d  N OATT . The  
c o e f f i c i e n t s  f o r e a c h  s c a l e  w e r e :  ( a )  A V AT = . 6 7 ,  ( b )  
A VS I = . 7 1 , ( c )  A D S I = . 79 ,  ( d ) A DAT% = . 69 ,  an d ( e )  N O ATT= . 3 7 .  
C r o n b a c h ' s  a l p h a  w e r e  c a l c u l a t e d  o n  e a c h  o f  t h e  m a i n  
s c a l e s  f o r  t h i s  s a m p l e  o f  ne v e r - ma r r i e d  me n a n d  w o me n . 
T h e  a n a l y s i s  f o u n d  a l p ha v a l u e s  o f : ( a )  A V AT = . 45 ,  ( b ) 
A V S I = . 4 4 ,  ( c ) A D S I = . 68 ,  ( d )  A DAT= . 6 1 ,  a n d  ( e )  N O ATT= . 0 4 .  
He n d e r s on e t  a l  ( 1 9 8 1 ) n o t e d  t h e  l o w  c o e f f i c i e n t o n  
i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  f o r  N OATT wa s t o  b e  e x p e c t e d  b e c a u s e 
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r a r e l y  wa s a r e s p o n d e n t  a s k e d  a l l  o f  t h e  i t e m s , a n d  r e s ­
p o n s e s  w e r e  c o n d i t i o n a l  b a s e d  o n  h i s / h e r  a n s w e r s .  
Te s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  o f  I S S !  wa s e x a mi n e d  o n  a 
s u b s a m p l e  o f  t h e  o r i g i n a l  7 5 6 . A s a m p l e  o f  5 1  i n d i v i d u a l s  
w e r e r e i n t e r v i e w e d  a t  a n  i n t e r v a l  o f  1 8  d a y s  ( s d = 4 . 6 ) 
a f t e r  h a v i n g  f i r s t  b e e n  i n t e r v i e w e d .  C o e f f i c i e n t s  f o r  t h e  
t h e  t e s t - r e t e s t  r e a c h e d  a s a t i s f a c t o r y  l e v e l  w i t h  e a c h  
s c a l e h a v i n g  a c o e f f i c i e n t  o f : ( a ) A V AT= . 7 6 ,  ( b )  
A VS I = . 7 5 ,  ( c )  A D S I = . 75 ,  ( d )  A D A T % = . 7 1 ,  a n d  ( e )  NOATT= . S l .  
S e v e r a l  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  a s s e s s  t h e  v al i d i t y  o f  
t h e  I S S !  s c a l e s .  F a c e  v a l i d i t y  w a s  e v i d e n t  u p o n  e x a m i n ­
a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t o n  e a c h  s c a l e . T h e  I S S !  a l s o  wa s 
c o m p a r e d  t o  t h e  E y s e n c k  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( EP I )  
( E y s en c k  a n d  E y s e nc k , 1 96 4 ) . A s u b s a m p l e  o f  2 2 1  r e s ­
p o n d e n t s  c o m p l e t e d  t h e  EP I a t  t w o  p e r i o d s  o f  t i m e , e i g h t  
m o n t h s  a p a r t . The  E P I  h a s  a m e a s u r e  o f  e x t r a v e r s i o n ­
i n t r o v e r s i on . A c or r e l a t i o n  o f  . 7 8 w a s  f o u n d  b e t w e e n  t h e  
two a d m i n i s t r a t i o n s . T h i s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  E P I  was  a 
r e l i a b l e  m e a s u r e  o f  p e r s i s t e n t  p e r s o n a l i t y  t r a i t s . T h e  
EPI  me a s u r e  o f  e x t r a v e r s i o n  was  a us e f u l  t e s t  t o  c om p a r e  
t h e  I S S !  wi t h , s i n c e  " s oc i a b i l i t y  i s  a n  i m p o r t a n t  c o m p o n ­
e n t  o f  e x t r a v e r s i o n  ( H e n d e r s o n  e t  a l . , 1 9 8 1 ) .  I n d i v i d u a l s 
w h o  s c o r e d  h i g h  o n  t h e  e x t r a v e r s i o n  m e a s u r e  s h o u l d  a l s o  
r e p o r t  a h i g h  r a n g e  o f  s o c i a l  c on t a c t s ,  w h i c h  i s  m e a s u r e d  
o n  t h e  A V S I . T h e  c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  E P I  a n d  t h e  I S S !  
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m a i n s c a l e s we r e  c a l c u l a t e d  a n d  f o r e a c h  s c a l e  t h e 
p r o d u c t -m o m e n t  c o r r e l a t i o n  w a s  f o u n d  t o  b e : ( a )  A VAT= . 03 ,  
( b )  A V S I  = . 3 1 , ( c )  A D A T = . 0 6 ,  a n d  ( d )  A D S I = . 1 5 .  I t  a p p e a r s 
t h a t  m o r e  w o r k i s  n e e d e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  
t he s e  s c a l e s . 
V a l i d i t y o f  t h e  I S S I  w a s  a l s o a n a l y z e d  b y  c o m p a r i n g  
t h e  r e s p o n s e s o f  1 1 4  s u b j e c t s  w i t h  t h o s e  o f  a c l o s e  f r i e n d  
o f  t h e  r e s p o n d e n t . Mo d i f i c a t i o n s  we r e  m a d e  i n  t h e  I S S I  s o  
t h a t  t h e  q u e s t i o n s  a d d r e s s e d  t h e  o r i g i n a l  r e s p o n d e n t . 
P r o d u c t -m o m e n t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t wo s e t s  o f  d a t a  
we re f o u n d  t o  b e : ( a )  A V AT= . 4 2 ,  ( b )  A D AT = . 3 9 ,  ( c )  A V S I  
= . 5 9 ,  a n d  ( d ) A D S I  = . 2 6 ,  w i t h  s i g n i f i c a n c e  b e y o n d  . 0 1 f o r  
a l l  t h e  s c a l e s . S i n c e  a f r i e n d  w a s  m or e  l i k e l y  t o  k n o w  
a b o u t  t h e  a v ai l a b i l i t y  r a t h e r  t ha n  p e r c e i v e d  a d e q u ac y  o f  
a n o t h e r ' s  r e l a t i o n s h i p s , i t  w a s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  
t h a t  A VAT a n d  A V S I  ha d h i g h e r  c o r r e l a t i o n s  t h a n  d i d  ADAT 
a n d  A D S I . T he s e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  s u p e r i o r , e x c e p t  f o r 
A D S I , t o  t h e  c o r r e l a t i o n s  o f  . 3 3 t h a t  C r a n d a l l ( 1 9 7 6 )  
f o u n d  w e r e  n e c e s s a r y  f o r  v a l i d a t i o n o f  a s e l f - r e p o r t  
m e a s u r e  by  a n o t h e r  p e r s o n . I t  a p p e a r s  f r o m  t h e  m a n y  
a t t e m p t s  t o  e x a m i n e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  I S S I  t h a t  t h e  
v a r i a b l e s  n e e d  t o  b e  f u r t h e r  d e v e l o p e d  t o  i n c r e a s e  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  t h i s  i n s t r um e n t ,  p a r t i c u l a r l y  f o r u s e  i n  
r e s e a r c h  o n  n e v e r -ma r r i e d  a d u l t s .  
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L i f e  S a t i s f a c t i o n  S c a l e  ( LS S )  
Cam p b e l l  ( 1 9 7 6 )  d e v e l o p e d  th i s  s c a l e  a s  a g e n e r a l  
m e a s u r e  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n  ( s e e  A p p e n d i x  D ) . A t e ch ­
n i q u e  c a l l e d  " s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s  w a s  u s e d  i n  t h e  
LS S . T h i s  i s  a t e c h n i q u e  t h a t  e x p l o r e s  t h e  c o n n a t i v e 
m e a n i n g  o f  a c o n c e p t  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  t e s t e d  a n d  i n ­
v o l v e s  a b a t t e r y  o f  o p p o s i t e  o r  " po l a r " a d j e c t i ve s  w h i c h  
a r e  p l ac e d  a t  t h e  e x tr e m e s  o f  a 7 - p o i n t  r a t i n g  s c a l e . 
E a c h  r e s p o n d e n t  c h e c k e d  a p o i n t  a l o n g  t h a t  s c a l e  w h i c h  
b e s t  a p p r o x im a t e d  h i s / he r  d e s c r i p t i o n  o f  t h a t  c o n c e p t . 
T h e  LS S a s k e d  r e s p o n d e n t s  t o  d e s c r i b e  t h e i r  '' p r e s e n t  l i f e "  
o n  a 1 0 - i t e m  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e . I t e m s  w e r e  
r e v e r s e d  i n  t h e  s c a l e  t o  m i n i mi z e  t h e  t e n d e n c y  t o  c h e c k  
b o x e s d ow n  a c o l umn . 
C a m p b e l l  ( 1 9 7 6 )  f o u n d  t h e  L S S  w a s · a m e a n s  o f  g e t t i n g  
q u a l i t a t i v e  d e t a i l s  o n  t h e  way i n d i v i d u a l s  v i e w e d  th e i r  
1 i v e  s .  I n t e r c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  1 0  i t e m s  f o u n d  a c l u s t e r  
o f  8 i t e m s  wh i c h  s e e m e d  t o  f i t  t o g e t h e r  t i g h t l y . Two 
a d j e c t i ve p a i rs d i d  n o t  s e em t o  f i t  wi t h i n  t h a t  s a m e  
c l o s e  c l u s t e r . T h e s e  w e r e  " e a s y  v s  h a r d "  a n d  " f r e e  v s  
t i e d  d o wn . "  I n t e r c o r r e l a t i o n s  o f  t h e s e  t wo i t e m s  w i t h  
t h e  o t h e r  e i g h t  s h o we d  a n  a v e r a g e  o f  a b o u t  . 2 7 .  H o we v e r , 
i n t e r c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  o t h e r  e i g h t  i t e m s  r an g e d  f r o m  
. 4 0 t o  . 6 1  wi t h  a n  a v e r a g e  o f  . S O .  C o r r e l a t i o n s  o f  t h e s e  
e i g h t  i t e m s  w e r e  f o un d t o  b e  r e l a t i v e l y  h i g h a n d  s ta b l e  
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o ve r  t i m e . T h e  c l u s t e r  o f  e i g h t  i t e m s  w a s  g r o u p e d  int o a 
s i n g l e  i n d e x  c a l l e d  t h e  " I n d e x  o f  Ge n e r a l  A f f e c t . '' R e l i ­
a b i l i t y  o f  t h i s  i n d e x  w a s  f o u n d  t o  b e  a b o u t  . 89 b a s e d  on 
b o t h  C r o n b a c h ' s  ( 1 9 5 1 )  a l p h a  a nd o me g a . The t w o  a d j e c t i v e 
p a i r s  w i t h  l o w e r  i nt e r c o r r e l a t i o n s  w e r e  k e p t  i n  t h e  s c a l e  
b e c a u s e  o f  t h e  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  t h e y  p r o v i d e . A 
C r o n b a c h ' s  a l p h a  o f  . 7 6 w a s  f o u n d  on t h e  LS S f o r  t h i s  
s amp l e  o f  n e v e r -ma r r i e d  me n a n d  w o me n . 
A s ma l l  s ub s a m p l e  o f  2 8 5  o f  t h e  o r i g i n a l  r e s p o n d e n t s  
w e r e  t e s t e d  t o  s e e  i f  a r e t e s t  o f  t h e  LS S w a s  a d e q u a t e l y  
r e s p o n s i v e t o  c h a n g e s  i n  l i f e  s i t u at i o n s o v e r  a n  e i g h t ­
m o n t h  p e r i o d . T h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  i n d e x  o v e r  t he e i g ht ­
m o n t h  i n t e r v al wa s c a l c u l a t e d  t o  b e  o n l y  . 5 6 .  C am p b e l l 
( 1 9 7 6 )  n o t ed t h a t  t h e s ta b i l i t y  w a s  a g r o s s  un d e r  e s t im a t e  
o f  t h e  r e l ia b i l i t y  o f  t h e  i n s t r um e nt . 
F a c e v a l i d i t y  o f  t h e  LS S i s  e v i d e n c e d b y  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  i n d i v i d u al i t em s . The  1 0  i t e m  s c a l e  w a s  c om p a r e d  
t o  n a t i o n a l  m e a s u r e s  o f  we l l  b e i n g . M u l t i p l e  r e g r e s s i o n 
a n a l y s i s  i n d ic a t e d  c o r r e l a t i o n s  o f  . 5 7 a n d  . 5 4 w h e n  
c o m p a r e d  t o  i n d i c e s  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n  a n d  h a p p i n e s s  
r e s p ec t i v e l y . 
S e l f -E s t e e m S c a l e  ( S E S ) 
T h i s 1 0  i t e m  l i k e r t - t yp e  s c a l e  w a s  d e v e l o p e d  b y  
R o s e n b e r g ( 1 9 6 5 ) . E a c h  r e s p o n d e n t  c h o s e  f r o m  o n e  o f  f o u r  
r e s p o n s e s :  s t r o n g l y  a g r e e , a g r e e , d i s a g r e e , a n d  s tr o n g l y  
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d i sa g r e e . The  s c a l e  w a s  d e s i g n e d  t o  b e  a g e n e r a l  a n d  
s h o r t  i n d e x  o f  s e l f - e s t e em ( s e e  A p p e n d i x  E ) . 
R o s e n b e r g  a l t e r n a t e d  t h e  p o s i t i v e l y  a n d  n e g a t i v e l y  
w o r d e d  i t e m s  t o  r e d u c e  t h e  p o t e n t i a l  o f  r e s p o n s e  s e t . The  
s c a l e  was  o r i g i n a l l y t e s t e d  on  a s am p l e  c o n s i s t i n g  of  
5 , 02 4  h i g h s c h o o l  j u n i o r s a n d  s e n i o r s  w h o  w e r e  r a n d om l y  
s e l e c t e d  f r o m  t e n  s c ho o l s  i n  N e w  Y or k  s t a t e . R o s e n b e r g  
f o u n d  a . 9 2 c o e f f i c i e n t  o f  r e p r o d u c e a b i l i t y  b y  u s i n g  t h e  
G u t t m a n  p r o c e d u r e  a n d  t he s c a l a b i l i t y  o f  t h e  t e s t  wa s . 7 2 
f o r  t h e  s a m p l e  o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s . T e s t - r e t e s t  
r e l i a b i l i t y  w a s  s h ow n  t o  b e  . 8 5 f o r  a g r o u p  o f  c o l l e g e  
s t u d e n t s  w ho we r e  r e t e s t e d  a f t e r  two w e e k s . A C r o n b a c h ' s  
a l p h a  o f  . 8 2 w a s  f o u n d  o n  t he S E S  f o r  t h i s  s am p l e  o f  
n e v e r - m a r r i e d  m e n  a n d  w o me n . 
The r e  w e r e  s e v e r a l  a t t e m p t s  m a d e  t o  a s s e s s  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  S E S . F i r s t , s t u d e n t s  i n  t h e  s am p l e  o f  
5 , 02 4  c o m p l e t e d  a s e l f  r e p o r t  s c a l e  t h a t  m e a s u r e d  
d e p r e s s i v e  a f f e c t s . S e c o n d , a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
w a s  f o u n d b e t we e n  t h e  d e p r e s s i v e  a f f ec t s  a n d  s e l f - e s t e em . 
A s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n w a s  a l s o  f o un d  b e t we e n  s e l f ­
e s t e e m  a n d  a n u m b er o f  p s y c h o s o m a t i c  s ym p t o m s . T h e  
t h i r d  t e s t  o f  v a l i d i t y i n v o l v e d  a s a m p l e  o f  f i f t y  
" n o r ma l " v o l u n t e e r " a d u l t s  w ho we r e  e m p l o y e d  b y  the  
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  of  M e n t a l  H e a l t h . T h e  v o l u n t e e r s 
f i l l e d  o u t  t h e  S E S . A s  a m e a n s  o f  c o m p a r i s o n , wa r d  
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n u r s e s  r at e d  e a c h  i n d i v i du a l  o n  t h e  Le a r y  S c a l e s  ( L e a r y ,  
1 9 5 7 ) . T h e  d e p r e s s i o n  o f  t he pa r t i c i p a n t s  ( a s r a t e d b y  
t he nu r s e s ) wa s f o u n d  to . b e  s i g n i f i c a n t l y  a s so c i a t e d  w i t h  
s e l f - e s t e e m  s c o r e s . F i n a l l y , a l t h o ug h R o s e n b e r g  c o n ­
s tr uc t e d  t h i s s c a l e  fo r us e i n  l a r g e  s u r v e y s  o f  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s ,  a n a l y s i s  o f  R o s e n b e r g ' s  i t e m s  ha v e  
i n d i c a t e d  i t  c a n b e  s u c c e s s f u l l y  e m p l o ye d  i n  a d u l t  
s u r v e y s . 
S i ngl e s  I n v e nt o ry ( S I )  
T h i s s c a l e  w a s  d e s i g n e d  t o  i d e n t i f y  t h e  s o c i o d e m o ­
g r a p h i c s ta t u s  o f  t h e  n e v e r - ma r r i e d  a d u l t s  a n d  f e e l i ng s  
a b o u t  s i n g l e h o o d  a n d  ma r r i a g e  ( s e e  A p p e n d i x  F ) . A s e c o n d  
p u r p o s e  w a s  t o  d e t e r m i n e  t he f a c t o r s  t h e  p a r t i c i p a nt s p e r ­
c e i v e d  t o  b e  a d v an t a g e s  a n d d i s a d v an t a g e s  o f  t h e i r  l i f e­
s t y l e ;  t he se f a c t o r s  w e r e  b e l i e ve d  t o  b e  r e l a t e d  t o  l i f e  
s a t i s f a c t i o n  o f  the  a d u l t s . The  S I  wa s p i l o t  t e s t e d  o n  a 
sm a l l g r o u p  o f  n e v e r -m a r r i e d  m e n  a n d  w o me n . Mo d i f i c at i o n s  
w e r e  m a d e , ba s e d  o n  f e e d b a c k  f r o m  t he p i l o t  t e s t  s a mp l e , 
t o  i ns u r e  t h a t  t h e  i t e m s  a n d  d i r e c t i o n s  w e r e  c l e a r  a n d  
e a s y t o  f o l lo w .  
UCLA L o n e l i n e s s  S c a l e  ( L S ) 
Thi s i n s t r ume nt w a s  d e v e l o p e d  b y  R u s s e l l e t  a l . 
( 1 9 7 8 ) . I t  c o n s i s t e d  o f  2 0  s t a t e men t s  a b o u t  l o n e l i n e s s  
( s e e  A p p e n d i x  G ) . Pa r t i c i p a n t s  r e s p o n d e d  f r o m  f o u r  
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a l t e r n a t i v e s  t o  d e s c r i b e  t h e m s e l v e s : ( a )  I o f t e n f e e l  t h i s  
wa y ,  ( b )  I s o m e t i m e s  f ee l  t h i s  wa y ,  ( c )  I r a r e l y  f e e l  t h i s  
wa y ,  a n d  ( d )  I n e ve r  f e e l  t h i s  wa y .  F o r  t h e  p u r p o s e s o f  
t h i s  s t u d y , t h e  L S  w a s  b r o k e n  �n t o  t w o  s ub s c a l e : e mo t i o n a l  
a n d  s o c i a l  l o n e l i n e s s . A C r o n b a c h ' s  a l p h a  wa s c a l c u l a t e d  
f o t  · e a c h o f  t h e  s ub s c a l e s  b a s e d  o n  t h e  s a m p l e  o f  t h i s  
s t u d y : ( a )  e mo t i o na l  l o n e l i n e s s  = . 8 4 a n d  ( b )  s o c i a l  
l o n e l i n e s s  = . 7 8 .  
T h e  L S  s h o we d a h i g h  l e v e l  o f  i n t e r n a l  c o n s i s t e nc y 
f o r a n  i n s t r um e n t  c o n s i s t i n g  o f  o n l y  2 0  i t e m s . A c o e f ­
f i c i e n t  a l p h a  o f  . 96 w a s  f o u n d  f o r  t h e  o r i g i n a l  s a m p l e . 
T h i s l e v e l  w a s  h i g h e r  t h a n  w h a t  w a s  n e c e s s a r y  f o r 
i n s t r ume n t s  t h a t  we r e  u s e d  i n  a p p l i e d  c l i n i c a l  s e t t i n g s 
( N un n a l l y , 1 9 6 7 ) . T e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  LS w a s  
f o u n d  to  b e  h i g h a l s o . A s am p l e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
T u l s a  o f  1 0 2  s t u d e n t  v o l un t e e r s y i e l d e d  a t e s t - r e t e s t  
c o r r e l a t i o n  o f  . 7 3 .  T h i s i n d i c a t e d  t h a t  i n  s p i t e  o f  
c ha n g e s  i n  a n  i n d i v i d ua l s ' s  p e r s o n a l  l e v e l o f  l o n e l i n e s s , 
t h i s  m e a s u r e  o f  l o n e l i n e s s  h a d  s o m e  s t a b i l i t y  o v e r  t i m e  
( R u s s e l l  e t  a l . , 1 9 7 8 ) . 
T h e  v al i d i t y o f  t h e  LS  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  v a r i e t y  o f  
wa y s . T h e  s c a l e ' s  f a c e  v a l i d i t y  w a s  e v i d e n t  b y  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i t e m s . Co n c u r r e n t v a l i d i t y  w a s  
e v i d e n c e d  b y  a c o m p a r i s o n  o f  t h e  h i g h  s c o r e s o f  i n d i v i ­
d u a l s  w h o  d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  a s  l o n e l y  o n  s u p p l e m e n t a l 
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s e l f  r e p o r t  q u e s t i o n s . H i g h  s c o r e r s  we r e  a l s o  m o r e  l i k e l y  
t o  h a ve v o l un t e e r e d  f o r  a 3 -w e e k  c l i n i c / d i s c u s s i o n  p r o g r am 
o f  l o n e l i n e s s  t h at  wa s a d v e r t i s e d  i n  t h e  s c h o o l  p a p e r . 
P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  c l i n i c  h a d  a m e a n  o f  6 0 . 1  w h e n c o m p a r ­
e d  t o  a m e a n  o f  3 9 . 1  f o r  t h e  c o m pa r i s o n  s a m p l e  ( �  4 1 = 5 . 09 ,  
p < . 0 0 1 ) .  F i n a l l y , t h e o r e t i c a l  v i e w s  o f  l o n e l i n e s s  wh i c h  
l i n k  i t  t o  a v ar i e t y  o f  e m o t i o n a l  s t a t e s  wa s f o u n d  t o  
c o r r e l a t e  wi t h  s c o r e s o n  t h e  L S . T h e  e m o t i o n a l  s t a t e s  
t h a t  we r e  c o r r e l a t e d  t o  t h e  L S  we r e : " f e e l i n g  ' e m p t y ' 
( r = . 5 8 ) , ' s e l f - e n c l o s e d ' ( r = . 5 4 ) , ' a wkwa r d ' ( r = . 4 6 ) , 
' r e s t l e s s ' ( r = . 38 )  ' bo r e d ' ( r = . 3 6 ) , ' s h y ' ( r = . 4 5 ) , ' l e s s  
a t t r a c t i v e ' ( r = . 3 0 ) , ' b e i n g  d e p r e s s e d ' ( r [ 1 3 1 ] = . 4 9 )  a n d  
' a n x i o u s ' ( r [ 1 3 1 ] = . 3 5 ) "  ( H e n d e r s o n  e t  a l . ,  1 9 7 8 , p . 2 9 3 ) . 
Ope r a t i o n a l  D e f i n i t i o n s  
A d equ acy of A t ta c h me n t s : T h e  a v e r a g e  v a l u e  o f  
i t em s  2 5 C , 2 5 D , 2 6 B , 2 6 C , 2 7 B , 2 7 C , 2 8 B , 2 8 C , 2 9 B , 2 9 C , 3 0 B , 3 3 A  o n  
t h e  I S S ! . 
A d eq u a c y  o f  A t t a c h m e n t s  P e r c e n t : " R a t i o  o f  ADAT 
s c o r e  to m a x i m u m  ADAT s c o r e  p o s s i b l e  f o r  the a v ai l a b l e  
a t t a c h m e n t s  n o m i n a t e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t "  ( H e n d e r s o n  e t  
a l . ,  1 98 1 , p . 2 3 0 ) . 
A d eq u a c y  o f  S o c i a l  I n t egr a t i o n : T h e  a v e r a g e  
v a l u e  o f  i t e m s  � . 4 , 6 , 9 , 1 1 , 1 2 , 1 4 , 1 6 , 1 8 , 1 9 A , 1 9 B , 2 0 B , 3 2 , 3 5 , 3 7 ,  
3 9 , 4 1 ,  o n  t h e  I S S ! . 
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A v a i l a b i l i ty o f  A t t a c hm e n t s : Th e a v e ra g e  v a l u e  
o f  i t e m s  2 4 B , 5 2 B , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0 , 3 3 o n  t h e  I S S I . 
N o  A t ta c hm e n t s : T h e  a v e r a g e  v a l u e  o f  i t e m s 2 4 C , 
2 5 E , 2 6 D , 2 7 D , 2 8 D , 2 9 0 , 30C o n  t h e  I S S I . 
A v a i l a b i l i ty o f  S o c i a l  I n t e gr a t i o n : T h e  a v e r a g e  
v a l u e  o f  i t e m s  1 , 3 , 5 , 8 , 1 0 , 1 3 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , 2 0A , 3 1 , 3 4 A , 3 6 A , 3 8 A , 
4 0 A  o n  t h e  I S S I . 
L i f e  S a t i s f a c t i o n : T h e  a v e r a g e  n um e r i c a l  s c o r e  
o f  i t e m s  1 - 1 0 o n  t h e  L S S . 
Emo t i o n a l  L o n e l i n e s s :  T h e  a v e r a g e  v a l u e  o f  i t e m s  
2 , 3 , 5 , 7 , 8 , 1 0 , 1 1 , 1 3 , 1 5 � 1 7 , 2 0 o n  t h e  LS . 
S o c i a l  L o n e l i ne s s : T h e  a v e r a g e  v a l u e  o f  i t e m s  
1 , 4 , 6 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 4 , 1 6 , 1 7 , 1 8 ,  a n d  1 9  o n  t h e  L S . 
S e l f - E s t e e m : T h e  a v e r a g e  n u m e r i c a l  v a l u e  o f  i t e m s  
1 - 1 0  o n  t h e  S E S . 
Hypo t h e s e s  o f  t h e  S t u dy 
T h e  h y p o t h e s e s  o f  t h e  s t u d y  w e r e  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e : 
1 .  N o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a t t a c h me n t s  
b e t w e e n  n e v e r - ma r r i e d  m e n  a n d  w om e n . 
2 .  N o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e l a t i v e  a d e q u a c y  o f  a t t a c h ­
me n t s  b e t we e n  · n e v e r - ma r r i e d  m e n  a n d w o m e n .  
3 . N o  d i f f e r e n c e i n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s o c i a l  i n t e ­
g r a t i o n  b e t we e n  n e v e r - ma r r i e d  m e n  a n d  w o m e n . 
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4 .  N o  d i f f er e nc e  i n  t h e  a d e q u a c y o f  s o c i a l  
i n t e g r a t i o n b e t w e e n  n e v e r - ma r r i e d  m e n  a n d  w o m e n . 
5 .  N o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n um b e r  o f  a t t a c hm e n t s  n o t  
a v a i l a b l e  t h a t  o n e  c a n  l i v e  w i t h o u t  b e t we e n  n e v e r - ma r r i e d  
m e n  a n d  w o m e n .  
6 .  N o  d i f f e r e n c e  i n  l i f e  s a t i s f a c t i o n  b e t we e n  n e v e r ­
m a r r i e d  m e n  a n d  wome n . 
7 .  N o  d i f f e r e n c e  i n  s e l f - e s t e e m  b e t we e n  t h e  n e v e r ­
ma r r i e d  m e n  a n d  wome n . 
8 .  N o  d i f f e r e n c e  i n  emo t i o n a l  l o n e l i n e s s  b e t we e n  
n e v e r - m a r r i e d  me n a n d  w o me n . 
9 .  N o  d i f f e r e n c e  i n  s oc i a l  l o n e l i n e s s  b e t we e n  n e v e r ­
ma r r i e d  m e n  a n d wome n . 
1 0 . T o  a s c e r t a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  p s y c h o l o g i c a l  
a n d  s oc i a l  s u p p o r t  p r e d i c t or v a r i a b l e s  t o  t h e  c r i t e r i o n  
v a r i a b l e  o f  l i f e  sa t i s f a c t i o n  f o r n e v e r - m a r r i e d  m e n .  
1 1 .  To  a s c e r t a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p o f  p s y c h o l o g i c a l  
an d so c i a l  s u p p o r t  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  t o  t h e  c r i t e r i o n  
v a r i a b l e  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n f o r n e v e r - ma r r i e d  wome n . 
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CHAPT E R  I V  
R E S U LT S  
I n t r o d u c t i o n  
M u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ( MA NO VA ) f o l l o w e d 
b y  u n i v a r i a t e  d o n e  i n  t h r e e  s e p a r a t e  a n a l y s e s .  T h e  
MANOVA ' S  a n d  u n i v a r i a t e  c om p a r i s o n s  a n a l y z e d  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t he n e v e r - ma r r i e d  m e n  a n d  w o m e n  i n  
t e r m s  o f  s o c i o d e m o g r a p h i c , p s y ch o l o g i c a l , a n d  so c i a l  
s u p p o r t  c h a r a c t e r i s t i c s . Two r e g r e s s i o n  mo d e l s  w e r e  
t e s t e d  t o  d e t e r m i n e  w h a t  f a c t o r s  w e r e  p r e d ic t i v e  o f  t h e  
l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  n e v e r - m ar r i e d  me n a n d  n e v e r ­
ma r r i e d w o me n . A t h i r d  an a l y s i s  c o m p a r e d  t h e  m e n  a n d  
wome n ' s  a t t i t u d e s a b o u t  s i n g l e h o o d  a n d  m ar r ia g e . T h i s  
a n a l y s i s w a s  o f  d e s c r �p t i v e  i n t e r e s t  a n d  n o t  a p a r t  o f  t h e  
h y p o t h e s e s  o f  t h e  s t u d y . 
D e s c r ipt i v e  S t a t i s t i c s  
S o c i a l -Psyc h o l ogi c a l  Cha r a c t e r i s t i c s  
B o t h  t h e  ma l e s  a n d  t h e  f e m a l e s  r e p o r t e d  a h i g h  l e v e l  
o f  s a t i s f a c t i o n w i t h  t h e i r l i v e s  ( se e  Ta b l e  8 ) . R e l a t e d  
t o  t h i s ,  t h e  n e v e r -mar r i e d  a du l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  f e l t  
g o o d  a b o u t  t h e ms e l v e s  a n d  t h e i r  s e l f  w o r t h  b y  s c o r i n g  h i g h  
o n  t h e  S e l f - E s t e e m  S c a l e  ( s e e  Ta b l e  9 ) . I n t e r p r e t a t i o n  o f  
l e v e l s  o f  s oc i a l  a n d  e mo t i o n a l  l o n e l i n e s s  w e r e  d i f f i c u l t  
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TABLE 8 
Life Satis faction Me ans o f  Males an d Females 
* St andard Minimum Maximum Gen de r Mean devi ation value value 
Male s 4 . 45 3 4 . 78 
Females 3 . 80 . 6 3 2 . 2 2 4 . 89 
* ( 4  = s atis fie d  on 5 point s cale) 
TABLE 9 
Se lf-Es teem Means o f  Males an d Females 
* S tandard Minimum Maximum 
Gender Me an deviation value value 
Males 3 . 39 . 41 2 . 7  4 
Females 3 . 3 7 . 43 2 4 
* (4  point s cale) 
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t o  a s c e r t a i n . T h e r e  wa s n o t  e n o u g h  n o r ma t i v e  d a ta a v ai l ­
a b l e  f o r  c o m p a r i s o n s  t o  de t e r m i n e  i f  t h e s e a d u l t s  e x p e r i ­
e n c e d  l on e l i n e s s  m o r e o f t e n , l e s s  o f t e n  o r  a b o u t  t h e  s a m e  
amo un t a s  o t h e r  a d u l t s  d o .  
S i mi l a r l y ,  t h e r e  i s  l i t t l e  n o r ma t i v e  d a t a  e x i s t i n g  o n  
t h e  a v a i l a b i l i t y  a nd a d e q u a c y  o f  o n e ' s  s o c i a l  s u p p o r t  
s y s t e m . I t  wa s t h e r e f o r e  d i f f i c u l t  t o  c o m p a r e  t h e  f un c -
t i o n i n g  o f  t h e s o c i a l  s u p p o r t  s y s t e m s  o f  t h e  n e v e r -mar r i e d  
a d u l t s  i n  th i s  s t u d y  t o  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  o t h e r  s u p p o r t  
s y s t em s . H o we ve r , i t  a p p e a r e d  t h a t  b o t h  t h e  m e n  a n d  wom e n  
h a d  s e v e r a l  a t t a c h me n t  f i g u r e s  t h a t  we r e  a c c e s s i b l e  t o  
t h e m  a n d  t h a t  w e r e  f un c t i o n i n g a d e qu a t e l y . Bo t h  t h e m e n  
a n d  w o m e n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  ac c e s s  t o  a m o r e  e x t e n ­
s i v e  s oc i a l  n e t w o r k  a n d  t h a t  t h e y  f e l t  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  a d e q u ac y o f  t h i s  s o c i a l  n e t w o r k .  W o m e n i n d i c a t e d  a 
g r e a t e r  n e e d  f o r  a t t a c hm e n t  f i g u r e s t h e n  d i d  t h e  men . 
Mal e s  r e po r t e d  that  t h e y w e r e  a b l e  t o  f u n c t i o n  a n d  f e l t  
l i t t l e s t r a i n  a n d  l o s s  o v e r  t h e  a b s e n c e  o f  a t t a c h m e n t  
r e l a t i o n s h i p s . 
G e n e r a l  I n te r e s t  Qu e s t i o n s  
T h e  s ub j e c t s  w e r e a s k e d  h o w  s a t i s f i e d  t h e y  w e r e  w i t h  
t h e i r  s i n g l e  s t a t u s . Ma l e s  r e p o r t e d  f e e l i n g  v e r y - s a t i s ­
f i e d t o  s a t i s f i e d  in 5 7% o f  t h e  c a s e s , w h i l e  o n l y  4 7 %  o f  
the  f e m a l e s  f e l t  t h i s wa y .  A g r e a t e r  p e r c e n ta g e  o f  wome n 
r e p o r t e d  f e e l i n g  d i s s a t i s f i e d  w i t h  s i n g l e h o o d  t h a n  d i d  t h e  
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m e n , w i t h  3 0 %  o f  t h e  wom e n  r e p o r t i n g  b ei n g  n o t  v e r y  s a t ­
i s f i e d  t o  n o t  s a t i s f i e d  a s  c o m p a r e d  t o  2 7 %  o f  t h e  me n 
( s e e  T a b l e  1 0 ) . 
T h e  s i n g l e s  w e r e  q u e s t i o n e d  o n  h o w  l i k e l y  ' i t  was  t h a t  
t h e y w o u l d  m a r r y  a t  s om e  p o i n t  i n  th e i r  l i v e s . Ma l e s  
r e p o r t e d  f e e l i n g  a p p r o x i m a t e l y  8 0 %  s u r e  t h a t  t h e y  w o u l d  
ma r r y  a t  s om e  t im e  i n  t h e i r  l i v e s . T h e  f e ma l e s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e r e  w a s  o n l y  a 6 6 %  c h a n c e o f  m a r r i a g e  f o r  t h e m  o v e r  
t h e i r  l i f e  s p a n  ( s e e  Ta b l e 1 0 ) . 
A f i n a l  qu e s t i o n  o n  s i n g l e h o o d  an d m a r r i a g e  a s ke d  t h e  
s u b j e c t s  t o  d e s c r i b e  t h e i r s i n g l e  s t a t u s . F o u r  d e s c r i p ­
t i o n s  w e r e  g i v e n  f r o m  whi c h  t he s u b j e c t s  i d e nt i f i e d  on 
w h i c h  b e s t  d e s c r i b e d  t h e i r s t a t u s : ( a )  s i n g l e  b y  c h oi c e , 
b u t  f o r  a t em p o r a r y  p e r i o d , ( b ) s i n g l e  b y  c h o i c e  f o r  a 
p e rm a n e n t  l i f e s t y l e , ( c ) s i n g l e  n o t  by  c h o i c e ,  b u t  f o r a 
t e m p o r a r y  p e r i o d , a n d  ( d )  s i n g l e  n o t  b y  c h o i c e  f o r  a 
p e r m an e n t  l i f e s t y l e  ( S t e i n , 1 9 7 9 ) . S i x t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  
t h e  me n a n d  60%  o f  t h e  wom e n  f e l t  s i n g l e h o o d  w a s  a c h o s e n  
l i f e s t y l e , b u t  a l i f e s t y l e f o r  a t e m p o r a r y  p e r io d . Ta b l e  
1 0  h a s  t h e  s ub m e a ns o f  t h e  m e n  a n d  w o m e n  o n  t h e i r  d e ­
sc r i p t i o n s  o f  t h e i r  s i n g l e s t a t u s . 
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TABLE 10 
Per cent ages of  Hales and Fema les  on 
General In teres t Items 
Satis facti on with singlehood 
Very s at is fying - s atis fying 
Neutral 
Not very s atis fying - not 
s atis fying 
Like lihood I ' l l ever marry 
Neve r  of almos t for sure never 
wi l l  
Neutra l 
For sure or almos t for sure 
wi l l  
Des crip tion o f  s ingle s tatus 
Choice for a temporary period 
of time 
Cho i ce for permanen t l i fe­
s tyle 
Not by choice and for a 
temporary period of time 
Not by choi ce and for a 
pe�anent l i fe s tyle 
% Males 
56 . 60 
16 . 6 6 
2 6 . 6 8 
10 . 0 2 
6 . 6 8  
89 . 84 
6 3 . 3 3 
13 . 3 3 
2 3 . 3 3 
0 
% Females 
46 . 6 8 
2 3 . 34 
30 
13 . 34 
23 . 34 
6 3 . 2 8 
60 . 7 1 
3 . 5 7 
2 8 . 5 7  
-7 . 14 
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Mul t i v ar i a t e  A na l ys i s  o f  V a r i a n c e  
S o c i o d e m ogr aph i c  
Mu l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a n d  u n i v ar i a t e  
c o mp a r i s o n s  w e re u s e d  t o  d e t e r m i n e  s o c io d e m o g r a p h i c  
d i f f e r e n c e s  b e t we e n  t h e  n e v e r -ma r r i e d  m e n  a n d  w om e n . 
A 2 X 3 f a c t o r i a l d e s i g n  c o n s i s t e d  o f  t w o  l e v e l s  o f  
g e n d e r  a n d  t h e r e  l e v e l s  o f  t h e  s o c i o d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s ; 
t o t a l  i n c o m e , e d u c a t i o n , a n d  o c c u p a t i o n a l  p r e s t i g e . T h e  
t h r e e  s o c i o d e m o g r a p h i c  v ar i a b l e s  w e r e  m e a s u r e d  b y  the 
S i n g l e s I n ve n t o r y  ( Co c k r um , 1 9 83 ) . T h e  h y p o t h e s i s  b e i n g  
t e s t e d  w a s  t h a t  t h e r e  w a s  n o  d i f f e r e nc e  i n  t h e  s o c i o d e m ­
o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  b e t w e e n  n e v e r - m a r r i e d  m e n  a n d  
w o me n . 
The  r e s ul t s  o f  t h e  M A N O V A  i n d ic a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  
s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  f o r g e n d e r  o v e r  t h e  s o c i o d e rn o ­
g r a p h i c  v a r i a b l e s  F ( 6 ,  5 0 ) = 1 . 2 3 ,  p < . 3 0 6 8  ( s e e  Ta b l e  
1 1 ) . U n i v a r i a t e  c o m p a r i s o n s  o n  a l l t h r e e  v a r i a b l e s  
i n d i ca t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e nc e s  b e t w e e n  t h e  m e n  
a n d wome n i n  t e r m s  o f  a n y  o f  t h e  s o c i o d e m o g r a p h i c  c ha r ­
a c t e r i s t i c s ; t h e r e fo r e ,  t h e  h y p o t h e s i s  w a s  n o t  r e j e c t e d .  
Psyc h o l ogi c a l  
A m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( MA NOVA ) an d 
uni v a r i a t e  c o m pa r i s o n s  w e r e  d o n e  o n  t h e  f o u r  p s y c h o l o g i c a l 
c h a r ac t e r i s t i c s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w e r e  d i f f e r e nc e s  
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TABLE 1 1  
Multivariate and Univariate Analys es o f  Variance for 
Gende r Over Demographic Characte ris tics 
F-Fat io for Mul tivariate Tes t o f  Equality of  Me an = 1 . 2 3 
d .  f .  = 6 and 5 0  p les s  than . 30 6 8  
-
Var i ab le d .  f .  H:e an Square Univariate F 
Tot al in come 1 ,  5 5  14 7 16 9 1 7 3 . 1484 1 . 15 
E ducation 1 ,  5 5  . 86 42 . 6 6 
Occupational pres tige 1 ,  5 5  2 8 3 . 4432 . 9 7  
E. 
. 2 9 
. 42 
. 3 3 
b e t we e n  t h e  n e v e r - ma r r i e d  m e n  a n d  w o m e n . S e l f - e s t e e m , 
l i f e  sa t i s f a c t i o n , s o c i a l  l o n e l i n e s s , a n d  emo t i o n a l  
l o n e l i n e s s  w e r e  t h e  f o u r  l e v e l s  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n  t h e  2 X 4 f a c t o r i a l  d e s i gn , w i t h  
t w o  l e v e l s  o f  g e n d e r . T h e  h y p o t h e s i s  b e i n g  t e s t e d  was  
that  t h e r e  w a s  no  d i f f er e nc e 'i n p s yc h o l o g i c a l  c ha r a c ­
t e r i s t i c s  o f  n e v e r -ma r r i e d  m e n  a n d  w o m e n . 
T h e  M A NOVA c om p a r e d t h e  m e n  a n d  w o m e n  o n  t h e  f o u r  
p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  a n d  f o un d  t h e r e  w a s  n o  m a i n e f f e c t  
F ( 4 , 5 5 )  = . 6 6 ,  p < . 6 2 30 ( s e e  Ta b l e  1 2 ) . U n i v a r i a t e  
c o mp a r i s o n s  w e r e  d o n e  o n  e a c h  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w e r e  d i f f e r e nc e s  b e ­
t we e n  t h e  g r o u p s  o n  e a c h  v a r i a b l e  i n d i v i du a l l y . O n  a l l 
f o u r  v a r i a b l e s , t h e un i v ar i a t e  c o m p a r i s o n s  f o u n d  n o  
d i f f e r e n c e s  f o r  m e n  a n d  w o me n ;  t h e r e f o r e  t h e  hy p o t he s i s  
was  n o t  r e j e c t e d . 
S o c i a l  S uppo r t  
Th e r e  w e r e  f i v e  s o c i a l  s u p p o r t  v a r i a b l e s  t h a t  we r e  
c o m p a r e d  i n  a 2 X 5 f a c t o r i a l  d e s i g n , w i t h  t w o  l e v e l s  o f  
g e n d e r . A m u l t i var i a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( MANOVA ) a n d  
uni v a r i a t e  c om p a r i s o n s  w e r e  d o n e  t o  d e t e r m i n e i f  t h e r e 
we r e  d i f f e r e nc e s  b e t we e n  t h e  m e n  a n d  w o m e n  i n  t e r m s  o f  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  a t t a c h m e n t  ( A V AT ) , a d e qu a c y  o f  a t t a c hm e n t  
p e r c e n t  ( A DAT P CT ) , a v ai l a b i l i t y  o f  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  
( A V S I ) ,  a d e q u a c y  o f  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  ( AD S I ) ,  a n d  n um b e r  
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00 
0 
TABLE 12 
Multivari ate and Univari ate Analys es of  Varian ce for 
Gender Over P s y chological Characteri s t i c s  
F-Rati o  for Mul tivari ate Te s t  of Equality of Me an = . 6 2 30 
d . f .  == 4 and 5 5  £ les s  than 0 . 6 2 30 
-
Variab le d . f .  Me an Square 
-
Life s atis faction 1 ,  5 8  . 5 35 2  
Social lone l ine s s  1 ,  5 8  . 0 135  
Emotional lone line s s  1 ,  5 8  . 0432 
Self-es teem 1 ,  5 8  . 000 7 
Univari ate F 
1 . 80 
. 06 
. 18 
0 
£ 
. 1 8 
. 8 1 
. 6 7 
. 95 
. .  
o f  a t t a c hm e n t s  t h e  i n d i v i d u a l  c a n  l i v e  wi t h o u t  ( NO ATT ) . 
T h e  h y po t h e s i s  b ei n g  t e s t e d  w a s  t h a t  t h e r e  w a s  n o  
d i f f e r e n c e  b e t we e n  n e v e r - m a r r i e d  m e n  a n d w o m e n  o n  s o c i a l  
s u p p o r t c h a r a c t e r i s t i c s . 
The  M A NOVA s h o we d  t h a t  t h e r e  was  n o  s i g n i f i c a n t  m a i n  
e f f e c t  b e t we e n  t he g r o u p s  o n  s o c i a l  s u p p o r t  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  F ( 5 ,  54 ) = 1 . 5 5 , p < . 1 9 0 2 ( s e e Ta b l e  1 3 ) . The  
h y p o t h e s i s  w a s  t h e r e f o r e  n o t  r e j e c t e d . U n i v a r i a t e  
a n a l y s i s  o f  t h e  fi v e  s o c i a l  s u p p o r t  v a r i a b l e s  f o u n d  t h a t  
t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  b e t we e n  t h e  m e n  a n d  w o m e n i n  
r e l a t i o n  t o  A DATPCT , A V S I , a n d  A D S ! . Un i v ar i a t e  a n a l y s i s  
o f  A V AT r e v e a l e d  t h a t  w o m e n  h a d  m o r e  A V AT t ha n  d i d  t h e  m e n  
F ( 1 ,  5 8 ) = 5 . 5 5 ,  p ( . 0 2 1 9 . R e l a t e d  t o  t h e  A V AT , wo m e n  
a l s o  i n d i c a t e d  a g r e a t e r  n e e d  f o r c l o s e  at t a c h m e n t  r e l a ­
t i o n s h i p ,  whe n c om p a r e d  t o  t h e  n e e d  o f  · t h e  n e v e r -mar r i e d  
me n . T he u n i v a r i at e  c o m p a r i s o n s o f  N O ATT f o un d  a d i f ­
f e r e n c e  i n  t h e  m e n  a n d  w o m e n ' s  n e e d  f o r  a t t a c h me n t s , w he r e  
t h e  m e n  r e p o r t e d ha v i n g  a g r e a t e r  t o l e r a n c e  f o r n o t ha v i n g  
a t t a c h m e n t  r e l a t i o n s h i p s  F ( 1 ,  5 8 ) = 5 . 1 8 ,  p ( . 02 6 5 . 
R egr e s s i o n  Equ a t i o n s  
T w o  m o d e l s  w e r e  t e s t e d  t o  d e t e r m i n e w h a t  f a c t o r s  w e r e  
p r e d i c t i v e o f  t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n o f  n e v e r -ma r r i e d  m e n  
a n d  w o m e n . T h e  s i n g l e s ' s e l f - e s t e e m , e mo t i o n a l  a n d  s oc i a l  
l o n e l i n e s s , a v ai l a b i l i t y  a n d  a d e q u ac y  o f  a t t a c hm e n t s , 
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TABLE 13 
Multivari ate and Univari ate Analys es of Var i ance for 
Gender Over S ocial Support Characteris tics 
F- Rat io for Mul tivariate Te s t  of  Equali ty o f  Me an = 1 . 5 5 
d . f . = 5 and 5 4  p les s than . 19 0 2  
-
Variab le d .  f .  Me an Square Un ivariate F 
Avai labi lity of  1 ,  5 8  9 . 60 
* 
5 . 5 5 
att achment 
Adequacy of 1 ,  5 8  3 70 . 845 0  . 46 
att achmen t percent 
Avai lab i l i ty of 1 ,  5 8  . 416 7 . 0 8 
s o cial in tegration 
Adequacy of  1 ,  5 8  5 .  40 
• 5 1  
s o ci a l  integration 
No attachments  1 ,  5 8  2 .  0 16 7 5 . 1 8 
* 
* p < . 05 
E. 
. 02 
. 5 0 
. 7 8 
• 
47 
. 0 3 
a v a i l a b i l i t y  a n d  a d e qu a c y  o f  s o c i a l  i n t e g r a t i o n , a n d  t h e  
n u m b er o f  a t ta c hm e n t s t h e  i n d i v i du a l  d i d  n o t  h a v e a n d  y e t  
c o u l d  l i v e  w i t h o u t  w e r e  t h e  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s .  T h e  
c r i t e r i o n  v a r i a b l e ,  l i f e  s a t i s f a c t i o n , w a s  c o m p u t e d  f r o m  
C a m p b e l l ' s  L i f e  S a t i s f a c t i o n  S c a l e  ( 1 9 7 6 ) . On e mo d e l  
t e s t e d  t h e  p r e d i c t o r  v ar i a b l e s  t o  a s c e r t a i n  what  f ac t o r s  
w e r e  p r e d i c t i v e  o f  t h e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e  o f  l i f e s a t i s ­
f a c t i o n  f o r  m e n . A s e c o n d  m o d e l  i d e n t i f i e d  w h a t  v a r i a b l e s  
w e r e  p r e d i c t i v e  o f  t h e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e  o f  l i f e s a t i s ­
f ac t i o n  f o r  w o m e n . A l l  v a r i a b l e s  w e r e  e n t e r e d  i n t o  t h e  
e q u a t i o n  b y  s t e p -wi s e  r e g r e s s i on . 
C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  c o mp u t e d  d e t e r m i n e  i f  
mu l t i c o l l i n e a r i t y  ha d o c c u r e d . T h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  f o r 
a l l o f  t h e  v a r i a b l e s  i s  i n  A p p e n d i x  H .  T h e  r e g r e s s i o n  
a n a l y s e s y i e l d e d  t w o  mo d e l s  t h a t  p r e d i c t e d  t h e  l i f e  
s a t i s f ac t i o n  o f  t h e  n e v e r - m a r r i e d  a d u l t s . A s  s h o w n  i n  
Ta b l e  1 2 , t h e  t wo - v a r i a b l e  mo d e l  f o r  t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n 
o f  t h e  m e n  wa s s e l f -e s t e e m  a n d  A D S ! . T h i s m o d e l  a c c o un t e d  
f o r  2 5 %  o f  t he v a r i a n c e  a n d  m e t  t h e  c r i t e r i o n  f o r  t h e  
s i g n i f i c a n c e , F ( 2 ,  2 7 )  = 4 . 1 7 ,  p < . 03 .  T h e  t w o - v ar i a b l e  
mo d e l  o f  l i f e s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  wome n w a s  A V AT a n d  
emo t i o n a l  l o n e l i n e s s . T h i s m o d e l  a c c o u n t e d  f o r  4 5 %  o f  t h e  
va r i a n c e  a n d  m e t  t h e  c r i t e r i o n  f o r  s i g n i f i c a n c e , F ( 2 ,  2 8 )  
1 0 . 4 4 ,  p < . 0005  ( s e e  T a b l e  1 4 ) . 
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TABLE 14 
Stepwise Re gre s s ion Analy s i s  for Li fe S atis fact ion 
of Never-Marrie d Men and Women 
Univariate Mul t ivariate 
Criterion Variable P re di ct ion Variab le B SE F e. df R2 F 
-
-
Male ' s  Life Self-es teem . 43 . 19 5 . 29 . 0 3 2 ,  2 7  . 2 5 <. . 17 
Satis fact ion 
Avai lab i l i ty o f  . 06 . 03 3 . 5 6 . 0 7 
Social Integrati on  
Female ' s  Life Emotional Lone line s s  - . 6 8 . 20 12 . 0  . 002 2 ,  28 . 45 10 . 44 
Satis faction 
Avai l ab i lity of . 16 . 0 8 3 . 6  . 0 7 
Attachmen t 
.f 
. 0 3 
. 0005 
CHAPT E R  V 
CONCLU S I ON S , D I S CU S S I O N , I M PL I C AT I ON S  
C o n c l u s i o n s  
B a s e d  o n  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y , t h e r e  a r e  
f o u r  c o n c l u s i o n s  t h a t  c a n  b e  d r awn  r e g a r d i n g  t he n e v e r ­
m a r r i e d  me n a n d  w om e n . F i r s t , t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  s o c i o d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s i n g l e  
a d ul t s . T h e  f a c t  t h a t  t h e m e a n  a g e s o f  t h e  m a l e s  a n d  
f em a l e s w e r e  s o  s im i l a r , a n d  t h a t  t h e  m e a n s  w e r e  i n  t h e 
l o w  t h i r t i e s ,  p r o b a b l y  p r e v e n t e d  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t we e n  
s o c i o d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  n e v e r - m a r r i e d  m e n  a n d  
wom e n , w hi c h  h a ve b e e n  r e p o r t e d  i n  t h e  m i d d l e  a n d  l a t e r  
y e a r s  ( B e r n a r d ,  1 9 7 2 ; Ga v e , 1 9 7 2 ; P e a r l i n a n d  J o hn s o n , 
1 9 8 1 ) .  B a s e d  o n  t h e  m e a n s  o f  t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t  i t e m s , 
t h e r e  a p p e a r  t o  b e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  m e n  
a n d  w om e n  r e g a r d in g  s i n g l e h o o d  a n d  t h e  l i k e l i h o o d  o f  
m a r r ia g e . A s e c o n d  c o n c l u s i o n  wa s t h a t  t h e r e  w e r e  n o  
d i f f e r e n c e s b e t we e n  t h e  n e v e r - m a r r i e d  m e n  a n d  wo m e n  i n  
r e l a t i o n t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s .  
I n  r e f er e nc e  t o  t h e  s up p o r t s y s t e m s  o f  t h e  s i n g l e  
a d u l t s ,  t h e  m e n  a n d  w o m e n  d i f f e r e d  i n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
t h e i r  a t t a c h m e n t  r e l a t i o n s h i p s . W om e n  h a d  m o r e  a t t a c h m e n t  
r e l a t i o n s h i p s  t h a n  d i d  t h e  m e n . I n  s p i t e  o f  t he f a c t  t h a t  
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t h e  w o m e n  h a d  m o r e a t t a c h m e n t  b o n d s , t h e r e  wa s n o  d i f f � r ­
e n c e  i n  t h e  r e p o r t e d  s a t i s f ac t i o n w i t h  t h e  a d e q u a c y o f  t h e  
a t t a c h me n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  t w o  g e n d e r s . T h e  
n e v e r - ma r r i e d  m e n  a n d  w o m e n  d i f f e r e d  i n  t h e  n u m b er o f  
a t t a c h me n t  r e l a t i o n s h i p s  t h e y  d i d  n o t  ha v e  a n d  y e t  c o u l d  
l i v e  w i t h o u t . Ma l e s  r e p o r t e d  f i n d i n g  i t  l e s s  d i f f i c u l t t o  
f un c t i o n  wi t h o u t  a t t a c h m e n t  r e l a t i o n s h i p s  . .  Th e r e  w a s  n o  
d i f f e r e n c e  b e t we e n  t he a va i l a b i l i t y  o f  a n d  a d e q u ac y o f  
s o c i a l  i n t e g r a t i o n  b e t we e n  t h e  n e v e r - m a r r i e d  m e n  a n d  
wom e n . T h i s w a s  c o n s i s t e n t  wi t h  o t h e r  r e s e a r c h t h a t  
i n d i c a t e d  m e n  a n d  wome n ha v e  t h e  s a m e  amo u n t  o f  f r i e n d s  
i n  t h e i r  s o c ia l  n e t wo r k ( Bo o t h , 1 9 7 2 ; U n g e r , 1 9 7 9 ) . 
F i n a l l y , t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  n e v e r -m a r r i e d  
m e n  a n d  w o m e n  wa s r e l a t e d  t o  d i f f e r e n t v a r i a b l e s . A 
t o w- v a r i a b l e  mo d e l  c o n s i s t i n g  o f  s e l f - e s t e e m  a n d  t h e  
a vai l a b i l i t y  o f  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  w a s  p r e d i c t i v e  o f  2 5 %  
o f  t h e  v a r i a n c e  i n  n e v e r - m a r r i e d  m e n ' s  l i f e  s a t i s f a c t i o n . 
T h e  a v ai l a b i l i t y  of  a t t a c h m e n t s  a n d  emo t i o n a l  l o n e l i n e s s  
w e r e  t h e t w o  p r e d i c t or v a r i a b l e s  i n  t h e  r e g r e s s i o n  mo d e l  
f o r  t h e  n e v e r -m a r r i e d  w o m e n ' s  l i f e  sa t i s f a c t i o n . T h i s  
t wo - v a r i a b l e  mo d e l  a c c o u n t e d  f o r  4 5 %  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  
l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  w o m e n  i n  t h i s s t u d y . 
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D i s c u s s i o n 
S o c i o d e m ogr aph i c  C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  G e n e r a l  I n t e r e s t  
I n  g e n e r a l , t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  h i g h l y  
e d u c a t e d  a n d  f i l l e d  h i g h s ta t u s  j o b s . Whi l e  m a n y  s t u d i e s 
ha v e  p o i n t e d  o u t  t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  l e v e l  o f  
i n c o m e , o c c u p a t i o n a l  p r e s t i g e  a n d  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  
b e t w e e n  n e v e r - ma r r i e d  m e n  a n d  w o me n ( B e r n a r d , 1 9 7 2 ; Go v e , 
1 9 7 2 ; Pe a r l i n  a n d  Jo h n s o n , 1 9 7 7 ) , t h i s  s t u d y  d i d  n o t  f i n d  
a n y d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m e n  a n d  w o m e n  o n  t h e s e  v a r i -
a b l e s .  B a s e d  o n  p r e v i o u s  r e s e a r c h , w hi c h  h a s  p o i n t e d  o u t  
t h e  r e l a t i v e  s u p e r i o r i t y  o f  n e v e r - ma r r i e d  w o me n i n  t h e i r  
t h i r t i e s  a n d  o l d e r , a s  c o m p a r e d  t o  t h e i r  m a l e  c o u n t e r p a r t s  
( Be r n a r d , 1 9 7 2 ; P e a r l i n  a n d  J o h n s o n , 1 9 8 1 ; S p r e t z e r  a n d  
R i l e y , 1 9 7 4 ; U n g e r 1 9 7 9 ) , i t  w a s  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t h a t  
t h e r e  w e r e n o  d i f f e r e n c e s b e t w e e n  t h e  m e n  a n d  wome n i n  
t h i s  s t u d y . 
P r e v io u s  s t u d i e s  h a v e  f o un d  t h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t he g e n d e r s , i n  p a r t , b e c a u s e  s i n g l e  wo m e n  b e n e f i t  
i n  t h e  m a r k e t  p l a c e  f r o m  t h e i r  m a r i t a l  s t a t u s .  T h i s  
a p p e a r e d  t o  b e  t r u e  o f  t h e  w o m e n  i n  t h i s  s t u d y , s i n c e  t h e  
ma j o r i t y  o f  t h e  wome n we r e  h i g h l y  e d u c a t e d  a n d  f i l l e d  h i g h 
s t a t u s  o c c u p a t i o n s . T h i s  a p p e a r s  t o  b e  a c h a r a c t e r i s t i c  
o f  n e v e r - m a r r i e d  w o m e n ; t h e y  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  c o m mi t ­
t e d  t o  t h e i r  p r o f e s s i o n s  a n d  c a r e e r s , b e  mo r e  e d uc a t e d , 
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a n d  h a v e  h i g h e �  s t a t u s  j o b s  t ha n  d o  t h e i r  m a l e  c o un t e r ­
p a r t s . S u c c e s s f u l  w o m e n  a r e l e s s  l i k e l y · t o  m a r r y  t h a n  a r e  
s uc c e s s f ul m e n . The  n e v e r -m a r r i e d  w o m a n  wi t h  g r a d u a t e  
t r a i n i n g  a n d / o r a hi g h  s t a t u s  o c c u p a t i o n  i s  un l i k e l y  t o  
f i n d  a s u i t a b l e ma t e . H a y e s ( 1 9 8 1 )  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e  p r o f e s s i o n a l  s i n g l e  w o m a n  o f t e n  f i n d s  s h e  h a s  p r i c e d  
h e r s e l f  o u t  o f  t h e  ma r r i a g e  m a r k e t . T h e r e i s  a s h o r t a g e  
o f  p r o f e s s i o n a l l y  a n d  e d u c a t i o n a l l y  c o m p a r a t i v e  n e v e r ­
m a r r i e d  m e n f o r  t h e  s i n g l e  p r o f e s s i o n a l  w o m a n  t o  c o u r t  
a n d  m a r r y . 
P e r h a p s  o n e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  f i n d i n g s i n  t h i s  
s t u d y  w a s  b e c � u s e  o f  t h e  h o mo g e n e o u s  n a t u r e  o f  t h e  sam p l e  
d e m o g r a p h i ca l l y . B o t h  m e n  a n d  w o m e n  i n  t h e  s t u d y  wer e 
h i g h l y  e d u c a t e d  a n d  f i l l e d  h i g h  s t a t u s  o c c u p a t i o n a l  r o l e s . 
F u r t h e r , t h e  m e n  i n  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  f i t  i n t o  t h e  
" b o t t o m  o f  t he b a r r e l "  ( B e r n a r d , 1 9 7 2 )  s t e r e o t y p e  o f  
n e v e r -ma r r i e d  m e n  who e x pe r i e n c e  d i s c r i m i n a t i o n , a r e  
v i e we d  as  u n s t a b l e , h o m o s e x u a l , a n d / o r  a s  ha v i n g  p e r s o n a l  
p r o b l e m s  t h a t  wi l l  h i n d e r  t h e i r  j o b p e r f o rm a n c e  ( J a c o b y , 
1 9 7 4 ) . P e r h a p s  p a r t  o f  t he s e  e f f e c t s  h a d  n o t  y e t  b e e n  f e l t  
d u e  t o  t h e i r  r e l a t i v e l y  y o u n g  a g e .  
B e r n a r d ( 1 9 7 2 )  o f f e r e d  a f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  t h a t  i s  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  �r e s e n t  f i n d i n g s .  S h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  
i n  t he e a r l i er y e a r s , t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e n  a n d  
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wome n i n  t h e s e  a r e a s  w a s  n o t  g r e a t . H o we v e r , a s i g n i f i ­
c an t l y  l a r g e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t he me n a n d  w o m e n  wa s 
e v i d e n t  i n  m i d d l e  a d u l th o o d ,  e s p e c i a l l y  f o r  m e n  a n d  w o m e n  
i n  t he f o r t y - f i v e  t o  f i f t y - f o u r  a g e  b r a c k e t . P r o b a b l y  t h e  
f ac t  t h a t  t h e  m e a n  a g e s  o f  t h e  m e n  a n d  w o m e n  i n  t h i s  s t u d y  
w a s  o n l y  3 1  a c c o un t e d  f o r  t h e  g r e a t e r  s i m i l a r i t y  i n  t e r m s  
o f  t h e s e  r e s o u rc e s  f o r  m a l e s a n d  f em a l e s . 
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t i c i pa n t s  i n  t h i s  s t u d y  
i n d i ca t e d  t h e y  i d e n t i f i e d  w i t h  s om e  P r o t e s t a n t  r e l i g i o u s  
p e r s u a s i on . T h e  m a j o r i t y . o f  t h e  s u b j e c t s  a l s o w e r e  
i n v o l v e d  i n  b o t h c o n s i s t e n t  a n d  f r e q u e n t  c h u r c h  a c t i v i t y .  
T h e  r e l i g i o u s  p e r s u a s i o n  o f  t h e s e  s i n g l e  a d u l t s  w a s  n o t a s  
r e l e v an t  a s  w a s  t h e  f r e q u e n c y  o f  c h u r c h  a c t i v i t y . 
S t e i n  ( 1 9 7 9 )  r e p o r t e d  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s p e c i a l  
i n t e r e s t  g r o u p s  a n d  c h u r c h  g r o u p s  a s  a f o r m  o f  s u p p o r t a n d  
s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  f o r  s i n g l e  a d u l t s . I n  r e c e n t  y e a r s , 
man y ch u r c h e s  h a v e b e g u n  t o  r e c o g n i z e  t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  
s i n g l e  a d u l t s  a n d  t o  d e v e l o p  s p e c i a l  c l a s s e s , a c t i v i t i e s , 
a n d  s ta f f  w h o s e s o l e  p u r p o s e  i s  t o  w o r k  w i t h  s i n g l e  m e n  
an d w o m e n . I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  
s i n g l e s  i n  t h i s  s t u d y  w h o  we r e  i n v ol v e d  i n  r e g u l a r  c h u rc h  
a c t i v i t i e s  w a s  d u e  t o  t he s u p p o r t  t h e y  f o u n d  w i t h i n  t h e  
s i n g l e ' s  o r g a n i z at i o n s  a n d  a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  c h u r c h . 
Fu r t h e r , s i n g l e s  ma y h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  c h u r c h  
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a c t i v i t i e s  b e c a u s e  o f  t h e  s p e c i a l  p e a c e , d i r e c t i o n  a n d  
p u r p o s e  t h e i r  f a i t h  b r o u g h t  t o  t h e i r  l i v e s . 
N o r ma t i v e  d a t a w a s  n o t  a v a i l a b l e  f o r  c o m p a r i s o n o f  
t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  
i n t e r e s t  i t e m s  a b o ut s i n g l e h o o d  a n d  ma r r i a g e . Ma l e s  i n  
t h e  s t u d y  r e p o r t e d  g r e a t e r  s a t i s f a c t i o n wi t h  s i n g l e h o o d  
t ha n  d i d  t h e  f e m a l e s . E i g h t y - e i g h t y  p e r c e n t  o f  m a l e s  a l s o  
r e p o r t e d  f e e l i n g s  s u r e t h e y  w o u l d  ma r r y  a t  s o m e  p o i n t  i n  
t h e i r  l i v e s , a s  c o m p a r e d  t o  6 6 %  o f  t h e  f e m a l e s . C am p b e l l  
( 1 9 7 6 )  n o t e d  t h a t  t h e  s i n g l e  s t r o n g e s t  p o s i t i v e c o r r e l a t e  
t o  h a p p i n e s s  r e p o r t s  wa s t h e  i n d i v i d u a l ' s  ma r i t a l  s t a t u s . 
I t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h e n , t h a t  t h e  ma l e s  g r e a t e r  s a t i s ­
f a c t i o n  w i t h  t h e i r  s i n g l e  s t a t u s  wa s r e l a t e d  t o  t h e i r  
b e l i e f t h a t  s i n g l e h o o d  w a s  a t r a n s i t o r y  s t a t u s  a n d  n o t  a 
p e r m a n e n t  a d u l t  r o l e . 
R e l a t e d  t o  t h e  l i ke l i h o o d  o f  m a r r i a g e  a n d  s a t i s f a c ­
t i o n  wi t h  s i n g l e h o o d , t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  me n a n d  wome n 
i n d i ca t e d  t h a t  t h e y  f e l t  s i n g l e h o o d  w a s  a c h o s e n  l i f e ­
s t y l e , b u t  o n l y  f o r  a t e m p o r a r y  p e r i o d  o f  t im e . M e n  w e r e  
m o r e l i k e l y  t o  d e s c r i b e  t h e i r  s i n g l e h o o d  a s  a c h o i c e  t h a n  
w e r e  t h e  n e v e r -m a r r i e d  w o m e n . T h e  b e l i e f  t h a t  o n e  h a s  
c h o s e n  s in g l e h o o d  is  i m p o r t a n t  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o n e  
f e e l s  w i t h  b e i n g  a s i n g l e  a d u l t . Fr a c c h ia ( 1 9 7 9 )  d i s ­
c u s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f e e l i n g  o n e  h a s  b e e n  a c t i v e l y  
i n v o l v e d  i n  ma k i n g  t h e  d e c i s i o n  t o  r e m a i n  u n m a r r i e d . 
90 
. . 
S a t i s f a c t i o n wi t h  s i n g l e h o o d  i s  r e d u c e d  w h e n a n  i n d i v i d u a l  
f e e l s h e / s h e  i s  s i n g l e  n o t  b ec a u s e o f  o n e ' s  o w n  c h o i c e , b u t  
a s  a r e s u l t o f  o t h er u n c o n t r o l l a b l e  c i r c um s t a n c e s . 
P syc h o l ogi c a l  D i m e n s i o n s  
T h e  c o m p a r i s o n s  o f  r e p o r t e d  s e l f - e s t e em , l i f e  sa t i s ­
f a c t i o n , s o c i a l  l o n e l i n e s s , a n d  e m o t i o n a l  l o n e l i n e s s  o f  
t h e  n e v e r -ma r r i e d  me n a n d  w o m e n  i n  t h i s  s t u d y  f o u n d  t h e r e  
w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  b e t we e n  t he t w o  g r o u p s  o n  a n y  · o f  t he s e  
v a r i a b l e s . B o t h  g ro u p s  r e p o r t e d  h i g h  l e v e l s  o f  l i f e  sa t ­
i s f a c t i o n  a n d  s e l f - e s t e e m . C a m p b e l l  ( 1 9 7 6 )  f o u n d  t h a t  
i n d i v i d u a l s u s ua l l y  r e p o r t e d  h i g h  l e v e l s  o f  l i f e  sa t i s ­
f a c t i o n  a n d  t h e  pa r t i c i p a n t s  i n  t h i s  s t u d y  r e p o r t e d  
s im i l a r  f e e l i n g s a b o u t  t h e i r  l i v e s . S o c i o d e m o g r a p h i c  
f a c t o r s  m a y  h e l p  a c c o u n t  f o r  t h i s . 
L o n e l i n e s s  w a s  c om m o n  a t  t i m e s  f o r  b o t h  t h e  m e n  a n d  
w o m e n . W e i s s  ( 1 9 7 5 )  a n d  o t h e r s  ha v e  s t u d i e d  t h e  l o n e ­
l i n e s s  o f  s i n g l e  a d u l t s  a n d  f o u n d  i t  t o  b e  o n e  o f  t h e  
c o m m o n  p r o b l e m s  amo n g  t he u nm a r r i e d . T h e  f a c t  t h a t  t h e r e  
we r e  n o  d i f f er e n c e s  b e t we e n  t h e  m e n  a n d  w om e n  i n  t h i s  
s t u d y  a p p e a r e d  t o  c o n t r a d i c t  p r e v i o u s  f i n d i n g s  w h i c h  h a v e  
p o i n t e d  o u t  t h e  r e l a t i v e s u p e r i o r i t y  o f  n e v e r -ma r r i e d  
wome n , w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e i r  m a l e  c o h o r t s  i n  t h i s a r e a  
( Be r n a r d ,  1 9 7 2 ; G o v e , -1 9 7 2 ; Pea r l i n  a n d  J o h n s o n , 1 9 8 1 ) .  
N e v e r -m a r r i e d  w o m e n  w e r e  f o u n d  t o  ha v e  h i g h  s e l f ­
e s t e em s  a n d  t o  e x p e r i e nc e  g r e a t e r  l i f e  s a t i s f a c t i o n  t h a n  
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n e v e r - ma r r i e d  m e n  ( Be r n a r d ,  1 9 7 2 ; Go v e , 1 9 7 2 ) . I n s t r u -
m e n t a l  i n  t h i s  f i n d i n g , w e r e  t h e  e d uc a t i o n a l  a n d  f i n a n c i a l  
s u p e r i o r i t y  o f  t h e  n e v e r -m a r r i e d  w o m e n , a s  w e l l  a s  t h e  
p r e s e n c e  o f  a s u p p o r t  s y s t e m . R e l a t i o n s h i p s  wi t h  s i g ­
n i f i c a n t  o t h e r s  a r e  a n  i m p o r t a n t  m ea n s o f  v a l i d a t i n g  
o n e ' s  s e l f  w o r t h  a n d  ro l e  p e r f o r m a n c e  ( B u r r  e t  a l . ,  1 9 8 1 ) .  
W h i l e  s t u d i e s  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  
wom e n  i n  r e l a t i o n  t o  p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s , w h e n  
c o m p a r e d  t o  n e v e r - ma r r i e d  m e n , t h e  d i f f e r e n c e s  b e t we e n  t h e  
m e n  a n d  w o m e n  we r e  m o s t  v i s i b l e  i n  t h e  m i d d l e  a n d  l a t e r 
y e a r s  o f  l i f e  ( B e r n a r d ,  1 9 7 2 ; Go v e , 1 9 7 2 ) . T h i s  m a y  
e x p l a i n  w h y  th e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  f o u n d  b e t w e e n  t h e  
m e n  a n d wo m e n  i n  t h i s  s t u d y . T h e  f a c t  t h a t  t h i s  g r o u p  o f  
s i n g l e s  w e r e  i n  t h e  ea r l i e r  s t a g e s  o f  y o u n g  a d u l t h o o d  ma y 
ha v e  e l i m i n a t e d  t h e  d i f f e r e n c e s  t h a t  a r e  f o u n d  i n  mi d d l e  
an d l a t e r  s i n g l eh o o d , b e t we e n  n e v e r -m a r r i e d  m e n  a n d  w om e n . 
F r o m  t h i s  s t u d y a n d  e a r l i e r  r e s e a r c h , i t  wa s c o n c l u d e d  
t h a t  n e v e r - m ar r i e d  m e n  a n d  w o m e n  h a v e  s i m i l a r  p s y c h o l o g ­
i c a l  c a r i c a t u r e s  i n  y o u n g  a d u l t h o o d ,  b u t  t h a t  n e v e r ­
ma r r i e d  m e n  h a v e  m o r e p s y ch o l o g i c a l  d i s o r d e r s  a n d  p r o b l em s  
i n  m i d d l e  an d l a t e r  l i f e . P e r h a p s  o n e  i m p o r t a n t  f a c t o r  
t h a t  n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  d e s c r i b i n g  n e v e r -ma r r i e d  
m e n  a n d  w o m e n  i n  t e r m s  o f  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  i s  t h e i r  
a g e . 
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Emph a s i s  o n  A t ta c h me n t s  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  a s o c i a l  s u p p o r t s y s t e m  f o r t h e  
s i n g l e  a d u l t h a s  b e e n  d i s c u s s e d  b y  m a n y  r e s e a r c h e r s  ( H e s s , 
1 9 8 1 ; G o v e , 1 9 7 2 ; Lync h , 1 9 7 7 ; P e a r l i n a n d  Joh n s o n , 1 9 8 1 ; 
W e i s s ,  1 9 8 1 ) .  T h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e s o c i a l  s u p p o r t  
s y s t e m s  o f  m e n  a n d  w o m e n  h a s  b e e n  a n  a r e a  o f  s p e c u l a t i o n  
a n d  i n v e s t i g a t i o n , b u t  t he f i n d i n g s  ha v e  a p p e a r e d  t o  b e  
c o n s i s t e n t  f r o m  o n e  s t u d y  t o  t h e  n e x t . W o m e n  t e n d  t o  
d e v e l o p  c l o s e  a t t a c h m e n t  b o n d s  wi t h  a f e w i n d i v i d u a l s  
( H e s s , 1 9 8 1 ; Ti g er , 1 9 7 0 ) . Ma l e s  t e n d  t o  f o r m  l e s s  
i n t im a t e  b o n d  a n d  f o c u s  m o r e  o n  g r o u p  a c t i v i t i e s  ( H e s s , 
1 9 8 1 ; Ti g e r , 1 9 7 0 ) . Ma l e s  a r e s o c i a l i z e d  to  a v oi d b e i n g  
v u l n e r a b l e  a n d  s ha r i n g  p e r s o n a l  d e t a i l s ; t h e r e f o r e , 
s o c i a l  i n t e g r a t i o n  i s  m o r e  t h e  n o r m  f o r  ma l e s  r a t h e r  t h a n  
d e v e l o p i n g a t t a c hm e n t  b o n d s  ( J o u r a r d , 1 9 7 1 ) .  
T h i s s t u d y  f o u n d  t h a t  t h e  s i n g l e s ' s o c i a l  s u p p o r t  
s y s t e m s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  i n  o t h e r  s t u d i e s  
( H e s s , 1 9 8 1 ; J o u r a r d , 1 9 7 1 ; Lyn c h , 1 9 7 7 , Pea r l i n a n d  
J o h n s o n , 1 9 8 1 ) .  T h e r e  w e r e  s i mi l a r i t i e s  a s  we l l  a s  
s t e r� o t y p i c a l  g e n d e r  d i f f e r e n c e s  b et w e e n  t h e  me n a n d  
wome n ' s  s o c i a l  s u p p o r t  s y s t e m s . B o t h  g r o u p s  r e p o r t e d  a 
s i m i l a r  n u m b e r o f  f r i e n d s a v ai l a b l e  t o  t h e m  o r  a s im i l a r  
s o c i a l  n e t w o r k  i n  t e r m s  o f  s i z e . Bo o t h e  ( 1 9 7 2 ) r e p o r t e d  
s im i l a r  f i n d i n g s i n  h e r  s t u d y ; t h e  m e n  a n d  w om e n  h a d  a 
c o m p a r a b l e  num b e r  o f  s o c i a l  c o n t a c t s . U n g e r  ( 1 9 7 9 )  f o u n d  
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" n o  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  n um b e r  o f  f r i e n d s  r e p o r t e d  • . •  b e ­
t we e n  u n ma r r i e d  m e n  a n d  w o m e n "  ( p .  2 7 9 ) . T h e  m e n  a n d  
wome n i n  t h i s  s t u d y  a l s o  r e p o r t e d  f e e l i n g  s a t i s f i e d  wi t h  
t he a d e q u a c y  o f  t h e i r  s o c i a l  n e t wo r k  a n d  t h e  s u p p o r t  
f un c t i o n s  p r o v i d e d  b y  t h e i r  n e t wo r k s . 
T h e  i m p o r t a n c e  o f  a t t a c h m e n t  b o n d s  w a s  t h e  a r e a  whe r e  
d i f f e r e n c e s  w e r e  f o un d  b e t w e e n  t h e  m e n  a n d  wome n i n  t h i s  
s t u d y . A s  e x p e c t e d , wom e n  r e p o r t e d  h a v i n g  m o r e  a t t a c h m e n t  
r e l a t i o n s h i p s  a v a i l a b l e  t o  t h e m . A s  H e s s  ( 1 9 8 1 )  h a s  
p o i n t e d  o u t , i t  was n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t h a t  wom e n  
ha d m o r e  a t t a c hm e n t  b o n d s  b e c a u s e  f e ma l e s  a r e  s o c i a l i z e d  t o  
f o r m  p a i r  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t o  d e v e l o p  i n t i m a c y b o n d s  t h a t  
a l l o w  h i g h  d i s c l o s u r e  a n d e mo t i o n a l  s h a r i n g  ( Ma c o b y  a n d 
J a c k l i n , 1 9 7 4 ) . Ma l e s  a r e  t r a d i t i o n a l l y  s o c i a l i z e d  t o  
a v o i d  d e p e n d e n c y ,  d i s c l o s u r e , a n d  d e p t h  i n  r e l a t i o n s h i p s  
( H e s s , 1 9 8 1 ; J o u ra r d , 1 9 7 1 ; Ti g e r , 1 9 7 0 ) . K n u p h e r  e t  a l . 
( 1 9 6 6 )  f o u n d  t h a t  n e v e r - ma r r i e d  m e n  w e r e  m o r e  a n t i s o c i a l  
a n d  mo r e  i s o l a t e d  t h a n  we r e  f em a l e s  a n d  ma r r i e d  m e n . F e a r s  
o f  b e i n g  p e r c e i v e d  a s  h o m o s e x u a l  o r  u n ma n l y  p r e v e n t e d  m a n y  
m a l e s  f r o m  s e l f  d i s c l o s u r e  o u t s i d e o f  t h e  s o c i a l l y  ac ­
c e p t a b l e  b o un d a r i e s  o f  m a r r i a g e . Unma r r i e d  m a l e s  w o u l d  
t h e r e f o r e  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  f e w e r  a t t a c h m e n t  r e l a t i o n ­
s h i p s  t h a n  f em a l e s . 
J o u r a r d  ( 1 9 8 1 ) h a s  c a l l e d  t h e  i n a b i l i t y  o f  m a l e s  t o  
s ha r e  i n t i m a c i e s  wi t h  o t h e r s ,  o u t s i d e  o f  a m a r r i a g e  
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r e l a t i o n s h i p , o n e  o f  t h e  " l e t h a l  a s p e c t s " o f  t he m a l e  
r o l e . S u p p o r t  o f  J o u r a r d ' s  i d e a  i s  t h e  r e s e a r c h  t ha t  
s h o w s  h i g h  i n c i d e n c e s  o f  s u i c i d e s , l o n e l i n e s s ,  d e p r e s s i o n , 
a n d  o t h e r  p r o bl e m s  i n  n e v e r -ma r r i e d  m e n , w he n  c om p a r e d  t o  
t h e  r e l a t i v e l y  h a p p y  a n d w e l l f u n c t i o n i n g  d e s c r i p t i o n o f  
m a r r i e d  m e n  a n d  w om e n  ( Be r na r d ,  1 9 7 2 ; G o v e , 1 9 7 2 ; Pe a r l i n 
a n d  J o h n s o n , 1 9 8 1 ; S o me r s , 1 9 8 1 ) .  
R e l a t e d  t o  t h e  a v ai l a b i l i t y  o f  a t t a c h me n t  r e l a t i o n ­
s h i p s , i t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  t h e r e  wo u l d  b e  a d i f f e r e n c e  i n  
t h e  n u m b e r  o f  a t t a c hm e n t b o n d s  t h e  m e n  a n d  w om e n  h a d  
a v a i l a b l e  t o  t he m . A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r , at t a c h me n t r e ­
l a t i o n s h i p s  a r e  m o r e  i m p o r t a n t  t o  wom e n  t h a n  t h e y  a r e  t o  
m e n . I t  w a s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t ha t  t h e r e  w a s  a d i f ­
f e r e nc e i n  t h e  n u m b e r  o f  a t t a c h m e n t  r e l a t i o n s h i p s  t h e  m e n  
a n d  wome n d i d  n o t  ha v e  a n d y e t  w e r e  c o m f o r t a b l e  t o  l i v e  
w i t h o u t . Wo m e n  e x p r e s s e d  a g r e a t e r  n e e d  f o r  a n d  d i s c om -
f o r t  i f  l e f t  wi t h o u t a t t a c hm e n t b o n d s . T h i s  f i n d i n g  w a s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s e a r c h  t h a t  wa s m e n t i o n e d  p r e v io u s ­
l y , r e g a r d i n g  f e m a l e s o c i a l i z a t i o n  v e r s u s  m a l e  s o c i a l i ­
z a t i o n  f o r  i n t i m a c y ( H e s s , 1 9 8 1 ; J o u r a r d ,  1 9 7 1 ; Ti g e r , 
1 9 7 0 ) . 
A l t h o ug h t h e  m e n  i n  t h i s  s t u d y  r e p o r t e d  t h a t  t h e y 
h a d  f ew e r  a t t a c h m e n t  r e l a t i o n s h i p s  a v a i l a b l e  t o  t h e m  t ha n  
wome n ,  t h e r e  w a s  n o  d i f f er e n c e  b e t we e n  t h e  m e n  a n d  w om e n  
i n  t e r m s  o f  t h e i r  s a t i s f a c t i o n w i t h  t h e i r  a t t a c h m e n t  
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r e l a t i o n s h i p s . T h i s  f i n d i n g  wa s c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
r e s e a r c h  o n  t h e  i n t i m a c y  n e e d s  o f  m e n  a n d  w o me n . Me n h a v e  
l e s s  n e e d  f o r  a t t a c h m e n t  r e l a t i o n s h i p s  b e c a u s e  o f  t h e  w a y  
t h e y  h a v e b e e n  s o c i a l i z e d  f o r i n t i ma c y .  Th e r e f o r e  m e n  a r e  
s at i s f i e d  wi t h  f e w e r  a t t a c hm e n t  r e l a t i o n s h i p s  i n  c om p a r i ­
s o n  t o  t h e  n e e d s  a n d  d e s i r e s  o f  t h e i r  f e m a l e c o un t e r p a r t s . 
Li f e  S a t i s f a c t i o n  P r e d i c t o r s  i n  t h e  Regr e s s i o n Mo d e l s  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  f r i e n d s h i p s  a n d  a s u p p o r t  s y s t e m  t o  
s i n g l e  a d u l t s  h a s  b e e n d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v io u s  s e c t i o n . 
I t  wa s n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  i n  t he r e g r e s s i o n  mo d e l s  
t h a t  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  q u al i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  h u m a n  
r e l a t i o n s h i p s  w e r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  
t h e  s i n g l e  a d u l t s . Go o d  h e a l t h , f ri e n d s ,  a n d  o p p o r t u n i ­
t i e s  f o r p e r s o n a l  g r ow t h  w e r e  r e p o r t e d  a s  i m p o r t a n t f o r  
t h e  h a p p i n e s s  o f  t h e  unma r r i e d i n  a s t u d y  b e  C a r g an a n d  
Me l k o  ( 1 9 8 2 ) . S i m i l a r l y , Ha y e s  ( 1 9 8 1 ) f o u n d  p r o f e s s i o n a l  
n e v e r -m a r r i e d  w om e n  we r e  m o s t  l i k e l y  t o  s a y  th a t  t h e  l a c k  
o f  m a l e  c o m p a n i o n s h i p  w a s  t h e  m a i n  i n g r e d i e n t  m i s s i n g  i n  
t h e i r  l i v e s  p r e v e n t i n g  g r e a t e r  l i f e  s a t i s f a c t i o n . F r i e n d s 
a r e  v e r y  i m p o r t a n t  t o  t h e  h a p p i n e s s  a n d  l i f e  s a t i s f a c t i o n  
o f  s i n g l e  a d u l t s . V i s i t i n g  f r i e n d s  w a s  o n e  o f  t h e  m a j o r 
a c t i v i t i e s  o f  s i n g l e  a d u l t s  a n d  a m e a n s  t o  r e d u c e  l o n e ­
l i n e s s  a n d  u n ha p p i n e s s  ( A d am s , 1 9 7 6 ; S t a r r  a n d  C a r n s , 
1 9 7 2 ) . N o t  o n l y  a r e  t h e s e  f a c t o r s  i m p o r t a n t  f o r  s i n g l e  
a d u l t s , b u t  f o r  a d u l t s  i n  g e n e r a l . S o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  
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wa s a s s o c i a t e d wi t h  s a t i s f a c t i o n  a n d  h a p p i n e s s  i n  l i f e  a n d  
i n  m a r r i a g e  ( G r a n e y , 1 9 7 5 ; H e s s  a n d  W a r i n g , 1 9 7 8 ; P h i l l i p s , 
1 9 6 7 ) . 
Whi l e  h u m a n  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  l i f e  
s a t i s f a c t i o n  o f  b o t h  t h e  m e n  a n d  w om e n  i n  t h i s  s t u d y , t h e r e  
w e r e p r e d i c t a b l e  g e n d e r  d i f f e r e nc e s . Me n ' s  l i f e  sa t i s f a c ­
t i on w a s  r e l a t e d  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s o c i a l  � n t e g r a t i o n 
o r  t h e  p r e s e n c e  o f  a n e t wo r k  o f  i n d i v i d u a l s  wi t h  whom 
i n t e r e s t s  a n d  v a l u e s  w e r e  s h a r e d . As  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  
m a l e s  a r e  s o c i a l i z e d  t o  f o r m  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  l o w  l e v e l s  
o f  d i s c l o s u r e , w i t h i n  a g r o u p  c o n t e x t  ( H e s s , 1 9 8 1 ; Ma c o b y  
a n d  J a c k l i n , 1 9 7 4 ) . T e a m  e x p e r i e n c e s  a n d  a n  e x t e n s i v e  
s o c i a l  n e t w o r k  a r e  t he n o r m  f o r  m o s t  m a l e s  ( Ti g e r , 1 9 7 0 ) . 
T h e  l i f e  sa t i s f a c t i o n  o f  t h e  wom e n  i n  t h i s  s tu d y  a l s o  
w a s  r e l a t e d  t o  a s p e c t s  o f  t h e i r  s o c i a l  s u p p o r t  s y s t e m s . 
The  a v ai l a b i l i t y  o f  a t t a c h m e n t  r e l a t i o n s h i p s  w a s  v e r y  
i m p o r t a n t  t o  t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  n e v e r - ma r r i e d  
w o me n . T h e  p r e s e n c e  o f  a f f ec t i o n a t e l y  c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  
t h a t  p ro v i d e d a s e n s e  o f  s e c u r i t y  a n d p e a c e  wa s o n e  o f  t h e  
t wo v a r i a b l e s  i n  t h e  m o d e l  whi c h  p r e d i c t e d  l i f e  sa t i s f a c ­
t i o n  o f  t h e  wom e n . A t t a c hm e n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  s i g n i f ­
i c a n t  t o  t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  wom e n  b e c a u s e  wome n 
a r e  s oc i a l i z e d  t o  b e  s p e c i a l i s t  i n  h um a n  r e l a t i o n s  
( H e s s ,  1 9 8 1 ) .  G i r l s u s u a l l y  p a i r  o f f  o r  f o r m  s m a l l  
c l i q u e s  ( Ma c o b y  a n d  J a c k l i n , 1 9 7 4 ) . H i g h  l e v e l s  o f  
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s e l f - d i sc l o s u r e a n d  emo t i o n a l  i n v o l v e m e n t , w i t h  a f ew 
i n t i m a t e  f r i e n d s , c h a r a c t e r i z e f em a l e  i n t im a c y b o n d s . T h e  
i m p o r t a n c e  o f  a t ta c h m e n t  r e l a t i o n s h i p s  f o r  u n m a r r i e d  w om e n  
m a y  b e  h e i g h t e n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  d o  n o t , ha v e  a 
ma r i t a l  r e l a t i o n s h i p  i n  whi c h  t o  h a v e  i n t i m a c y  n e e d s  m e t . 
T h e  s e c o n d  v a r i a b l e  i n  t h e  m o d e l  p r e d i c t i v e o f  f em a l e  
l i f e  s a t i s f a c t i o n  was e mo t i o n a l  l o n e l i n e s s . T h i s i s  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a t t a c hm e n t s . I n ­
d i v i d u a l s  w h o  s u f f e r f e e l i n g s  o f  emo t i o n a l  l o n e l i n e s s  a r e  
e x p e r i e n c i n g  a s e n s e  o f  b e i n g  a l i e n a t e d  o r  b e i n g  d e p r i v e d  
o f  i n t im ac y .  E mo t i o n a l  l o n e l i n e s s  i s  r e me d i e d  b y  t h e  
p r e s e n c e  o f  a c l o s e  a t t a c hm e n t  r e l at i o n s h i p  ( W e i s s , 1 9 8 1 ) .  
I t  a p p e a r s t h a t  t h e  a v ai l a b i l i t y  o f  a t t a c h m e n t s  m a y  
m e a s u r e  t h e  q u a n t i t y  o f  a t t a c h m e n t  r e l a t i o n s h i p s  a n d  
e m o t i o na l  l o n e l i n e s s  c a n  b e  s e e n a s  t a p p i n g  t h e  m o r e  
qu a l i t a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  e x t e n t  t o  wh i c h  a t t a c h m e n t  
r e l a t i o n s h i p s  b u f f e r  o n e  f r o m  f e e l in g s  o f  a l i e na t i o n . 
W h i l e  t h e  m o d e l  p r e d i c t i n g  w o m e n ' s  l i f e  s a t i s f a c t i o n , 
i n  t h i s  s t u d y , r e v o l v e d  c o m p l e t e l y  a r o u n d  as p e c t s  o f  t h e i r  
s u p p o r t  s y s t e m s , t h i s  w a s  n o t  t r ue f o r  m e n . T h e  s e c o n d  
v a r i a b l e  i n  t h e  m o d e l  p r e d i c t i n g  m e n ' s  l i f e  s a t i s f a c t i o n  
w a s  t h e  m e n ' s  s e l f - e s t e e m . T h e  f e e l i n g s  a n d  p e r c e p t i o n s  
t h e  me n ha d a b o u t  t h e m s e l v e s  r e l a t e d  t o  t h e i r  l e v e l  o f  
l i f e  s a t i s f a c t i o n . 
T he r e  w a s  l i t t l e  c o m p a r a t i v e r e s e a r c h  o n  t h e  r o l e  o f  
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s e l f -e s t e e m  i n  t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  n e v e r - ma r r i e d  m e n . 
A p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  w h y  s e l f -e s t e e m  r e l a t e d  to  
n e v e r - ma r r i e d  m e n ' s  l i f e  s a t i s f a c t i o n  a n d  n o t  that  of  
wom e n  was  f o u n d  in a s t u d y  by  D e a u x  a n d T a y n o r · ( l 9 7 3 ) . 
T h e y  f o u n d  t h a t  m a l e s  w e r e  e v a l u a t e d wi t h i n  a b r oa d e r  
r an g e  t h a n  we r e  f em a l e s . Ma l e s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
v i e w e d  a s  c o m p e t e n t o r  e v a l u a t e d  mo r e  c r i t i c a l l y , whe n 
c o m p a r e d  o n  t h e  same  m e a s u r e s  wi t h  t h e i r  f em a l e  c o u n t e r ­
p a r t s . F e ma l e s  w e r e  s e e n  a s  m o r e  p o w e r f u l  i f  t h e y  f a i l e d  
t h a n  we r e  m e n  w h e n  t h e y  f a i l e d . T he r e f o r e , i f  s i n g l e h o o d  
i s  s e e n  a s  a f a i l u r e  t o  ma r r y  a n d  s u c c e e d  i n  t h e  m a r r i a g e  
m a r k e t , m e n  a r e  m o r e l i k e l y  t o  b e  j u d g e d  n e g a t i v e l y . 
Fu r t h e r , ma l e s  a r e  a s s um e d  t o  b e  t h e  i n i t i a t o r s  i n  r e l a ­
t i o n s h i p s  a n d  s i n g l e h o o d  m a y  b e  s e e n m o r e  a s  a r e s u l t  
o f  r e j e c t i o n  t ha n  a s  a l a c k  o f  o p p o r t un i t y . Ma l e s  a l s o  
a p p ea r e d  t o  b e  m o r e  v u l n e r a b l e  t o  n e ga t i ve e v a l u a t i o n s  
f r o m  t h e i r  " f a i l u r e s " ( D e a u x  a n d  Ta y n o r , 1 9 7 3 ) . 
J a c o b y  ( 1 9 7 4 ) d i s c u s s e d  t h e  d is c r i m i n a t i o n  n e v e r ­
m a r r i e d  m e n  e x p e r i e n c e d , b o t h  i n  t h e i r  p e r s o n a l  a n d  
o c c u p a t i o n  s ph e r e s . Me n w e r e  e v a l u a t e d  b y  w h a t  t h e y  d i d  
an d w h a t  t h e y  a c c o m p l i s h e d . A n e v e r - m a r r i e d  m a l e ' s  
s e l f - e s t e e m  i s  t h e r e f o r e  d e p e n d e n t , i n  p a r t , o n  h o w  h e  
p e r c e i v e s  o t h e r s  e v a l u a t i n g  h i s  p e r f o r m a n c e  o n  t h e s e  
d im e n s i o n s . T h e r e fo r e , i t  ma y b e  t h a t  s i n g l e  s t a t u s  h a s  
g r e a t e r  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  s e l f - e s t e e m s  o f  m e n  t ha n  
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wom e n . E d u c a t i o n a l  a n d  oc c u p a t i o n a l  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  
wome n m a y  h e l p  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  
unm a r r i e d . S i n g l e ho o d  ma y b e  s e e n  a s  a l i f e s t y l e  c h o s e n  
t o  f a c i l i t a t e  t h e s e  a c c om p l i s h m e n t s  f o r  w o m e n . · B u t  we 
e x p e c t  m e n  t o  a c h i e v e  r e g a r d l e s s  of m a r i t a l  s t a t u s . 
T h e r e f o r e , s e l f - e s t e em m a y  b e  r e l a t e d  m o r e  d i r e c t l y  t o  
t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  m e n . C e r t a i n l y  t h e r e  i s  a n e e d  
f or f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n o f  t h i s r e l a t i o n s h i p . 
I mp l i c a t i o n s  f o r  T h e o ry a n d  R e s e a r c h  
" B a c h e l o r s  a n d  s p i n s t e r s  a r e a t o p i c  o f  m u c h  c o mmo n 
s e n s e  s p e c u l a t i o n  b u t  o f  r e ma r k a b l y  l i t t l e  s o c i a l  s c i e n ­
t i f i c  r e s e a r c h " ( S p r e t ze r  a n d  R i l e y , 1 9 7 4 , p .  5 3 3 ) . I t  i s  
o n l y  i n  r e c e n t y e a r s  t h a t  s o c i a l  s c i e n t i s t s  ha v e  b e g a n  t o  
e xami n e  s i n g l e h o o d  a s  a v i a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  m a r r i a g e 
( A d a m s , 1 9 7 6 ; L i b b y , 1 9 7 7 ;  S t e i n , 1 9 7 6 , 1 9 8 1 ) .  T h e r e f o r e  
w e  l a c k  t h e  n e c e s s a r y  in f o r ma t i o n  t o  e x p l a i n  t h e  e x p e r ­
i e n c e s  a n d  l i f e s t y l e s  o f  t h e  r a p i d l y  g r o w i n g  s i n g l e s  
p o p u l a t i o n ( Br a i t o  a n d  A n d e r s o n , 1 9 8 1 ) .  G l i c k ( 1 9 7 9 )  
p r e d i c t e d  t h a t  t h e  1 9 8 0 ' s  wo u l d  b r i n g  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
4 - 5 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w h o  r e ma i n  n e v e r - ma r r i e d  u p  t o  8 - 9 %  
o f  t h e  a d u l t  p o p u l a t i o n w h o  wi l l  r em a i n n e v e r - m a r r i e d . 
T h i s  s e gme n t  o f  t h e p o p u l a t i o n n e e d s  t o  b e  i d e n t i f i e d  a n d  
s t u d i e d  a s  a t t i t u d e s  t o wa r d  s i n g l e h o o d  a n d  m a r r i a g e  a r e  
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c h a n g i n g  a n d  m o r e  p e o p l e  a r e  r e m a i n i n g  o r  r e t u r n i n g  t o  
s i n g l e  l i f e . 
F u t u r e  s t u d i e s  n e e d  g re a t e r  c o n c e p t u a l  c l a r i t y .  Ma n y  
s t u d i e s  u s e  t h e  t e r m  s i n g l e  m e a n i n g  a l l  c a t e g o r i e s  o f  
s i n g l e s , w hi l e  o t h e r  s t u d i e s  d i f f e r e n t i a t e  a m o n g  c a t e ­
g o r i e s . U n i f o r m i t y  i n  c o n c e p t s  m u s t  b e  m a i n t a i n e d  ac r o s s  
s t u d i e s  i f  r e s e a r c h e r s  h o p e  t o  b u i l d  o n  o n e  a n o t h e r ' s  
f i n d i n g s . S e v e r a l  s t u d i e s  ha v e  i d en t i f i e d  u n i q u e  a n d  
d i f f er i n g  e x p e r i e n c e s  o f  n e v e r -m a r r i e d ,  d i v or c e , a n d  
wi d o w e d  s i n g l e s  ( Be r n a r d , 1 9 7 2 ; G o ve , 1 9 7 2 ; P e a r l i n  a n d  
J o h n s o n , 1 9 8 1 ) . F u r t h e r , t h i s  s t u d y  i d e n t i f i e d  d i f f e r ­
e n c e s  i n  n e v e r -m a r r i e d  m e n  a n d  w o m e n . T h e r e f o r e , g e n d e r  
i s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  c a t e g o r i z i n g  s i n g l e s . A n  
ac c u r a t e  p i c t u r e  o f  t h e  l i f e s t y l e  a n d  a d j u s t m e n t  o f  s i n g l e  
a d u l t s  wi l l  o n l� b e  d r a�n  a s  s u b g r o u p s  o f  s i n g l e s  a r e  
s t u d i e d , c o m pa r e d , a n d  c o n t r a s t e d  t o  o n e  a n o t h e r  a n d  t o  
t h e i r  m a r r i e d  c o h or t s . 
Thi s s t u d y  a t t e m p t e d  t o  i n v e s t i g a t e  s e v e r a l  f ac t o r s  
t h a t  i n f l u e n c e d  a d j u s tm e n t  t o  s i n g l e h o o d .  P r e v i o u s l y  
t h e s e  f a c t o r s  h a d  n o t  b e e n  s t u d i e d  i n  m u l t i v a r i a t e  
d e s i g n s . M o r e  m u l t i v a r i a t e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  i n v e s ­
t i g a t e  bo t h  t h e  i n d i vi du a l  c o n t r i b u t i o n  o f  v a r i a b l e s , 
a s  w e l l  a s  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  g r o u p s  o f  v a r i a b l e s .  
V a r i a b l e s  d o  n o t  o p e r a t e  i n d e p e n d e n t l y  i n  t h e  l i ve s  o f  
s i n g l e s  a n d  r e s e a r c h  n e e d  t o  r e f l e c t  t h s  r e a l i t y .  
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R e s e a r c h  i s  n e e d e d  o n  l a r g e r  sam p l e s  a n d  m o r e  d i v e r s e  
g r o u p s  o f  t h e  n e v e r - ma r r i e d s  t o  e x p l o r e  h o w  c o m p l e t e  a n d  
ac c u r a t e  o u r  c u r r e n t  k n o w l e d g e  i s . L o n g i t u d i n a l  r e s e a r c h  
o n  n e v e r -ma r r i e d  m e n  a n d  wo m e n  a s  t h e y p a s s  t h r o u g h  
a d u l t h o o d  i s  n e e d e d  i f  w e  a r e  g o i n g  t o  r e a l l y  u n d e r s t a n d  
t h e  e x pe r i e n c e s  a n d  n e e d s  o f  t h e  unma r r i e d . F i n d in g s  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y  r e v e a l e d  a d e s c r i p t i o n  o f  y o u n g e r  
n e v e r - m a r r i e d s  t h a t  d i f f er e d  f r o m d e s c r i p t i o n s o f  mi d d l e ­
a g e d  n e v e r -m a r r i e d s . 
I mpl i c a t i o n s  f o r  I n t e r v e n t i o n  
S t u d i e s  h a v e  d o c u me n t e d  t h a t  t h e  unma r r i e d  a r e  m o r e  
v u l n er a b l e  t o  m e n t a l  i l l n e s s  t ha n  a r e  m a r r i e d  a d u l t s  
( Ber n a r d , 1 9 7 2 ; G o v e , 1 9 7 2 ; P e a r l i n  a n d  J o h n s o n , 1 9 8 1 ) .  
N e v e r - ma r r i e d  m e n  a r e  p a r t i c u l a r l y  a t  r i s k  b e c a u s e  t h e y  
a r e  m o r e  s o c i a l l y  i s o l a t e d  a n d m o r e  a n t i s o c i a l  t h a n  s i n g l e  
wome n a r e  ( K n u p h e r  e t  a l . ,  1 96 6 ) . I n t e r ve n t i o n  a n d  
e d u c a t i o na l  p r o g rams t h a t  t e a c h  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s  m a y  
b e  e s p e c i a l l y  b e n e f i c i a l  t o  n e v e r - mar r i e d  a d u l t s . F i n d i n g s  
f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s up p o r t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s o c i a l  
s u p p o r t  f o r  t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  b o t h  n e v e r -m a r r i e d  
m e n a n d  wom e n . 
S t e i n  ( 1 9 7 9 ) f o u n d  t h a t  n e v e r -ma r r i e d  i n d i v i d u a l s  
e x p e r i e n c e d  a p e r i o d  o f  c r i s i s  i n  t h e  l a t e  t we n t i e s  
t h r o u g h  t h e i r  e a r l y  th i r t i e s . T h i s  w a s  a t im e  w h e n  o n e  
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r e a l i z e d  t h a t  s i n g l e h o o d  m a y  n o t  b e  a t e m p o r a r y  l i f e s t y l e  
b u t  a p e r ma n e n t  s t a t u s . D a t a  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
s h o w e d  t h a t  b o t h  m e n  a n d  w o m e n , b u t  e s p e c i a l l y  w o m e n , w e r e  
b e g i nn i n g  t o  m a k e  t h i s t r an s i t i o n . S p e c i a l  p r o g r am s  
s ho u l d  b e  d e v e l o p e d  t o  h e l p  s i n g l e s  d e a l  wi t h  t h i s  t i m e  o f  
c h a n g e  a n d  t o  f a c i l i t a t e  a n  e a s i e r  t r a n s i t i o n · i n t o  t h i s  
n e w  p h a s e  o f  s i n g l e h o o d . S i n c e  s u p p o r t  s y s t em s  a r e  s o  
v i t a l  t o  t h e  h a p p i n e s s  a n d  w e l l  b e i n g  o f  t h e  n e v e r ­
ma r r i e d , i n t e r v e n t i o n  a n d  e d u c a t i o n  p r o g r am s  t h a t  h a v e  a 
g ro u p  o r i e n t a t i o n  c o u l d  p r o v i d e  a b a s i s  f o r  t h e  m e n  a n d  
wom e n  t o  d e v e l o p  o r  e x t e n d t h e i r  s u p p o r t  s y s t e m s . 
Fami l y  l i f e  e d u c a t o r s  m u s t  t a ke a n  a c t i v e  r o l e  i n  
d e v e l o p i n g  p r o g r am s  f o r s i n g l e  a d u l t s . T h e  l a c k  o f  
p r e p a r a t o r y  s o c i a l i z at i o n  e x p e r i e nc e s  m a k e s  i t  d i f f i c u l t 
f o r m a n y  i n d i v i d u a l s  t o  e n a c t  t h e  r o l e  o f  a n e v e r - ma r r i e d  
a du l t . Fami l y  l i f e  e d u c a t o r s  h a v e  a n  o p po r t u n i t y  to 
p ro v i d e  s e r v i c e s  t h a t  c a n  b e n e f i t  g r e a t l y  t h i s r a p i d l y  
g ro w i n g  s e g m e n t  o f  t h e p o p u l a t i o n . H e l p i n g  c om b a t  m y th s  
a n d  s t e r o t y p e s  a b o u t  s i n g l e h o o d  c o u l d  b e  a n  i m p o r t a n t  
c o n t r i b u t i o n  n o t  o n l y to  s i n g l e  a d u l t s , bu t a l s o  t o  
i n c r e a s e  t h e  k n o w l e d g e  o f  a n d  a c c e p t a n c e  o f  s i n g l e h o o d  a s  
a v i a b l e a d u l t  l i f e s t y l e . 
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L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u dy 
1 .  D a t a  w a s  c o l l e c t e d  i n  K n o x  C o u n t y ,  T e n n e s s e e .  
I n d i v i d u a l s  w h o  l i ve i n  t h i s  r e g i o n  o f  t h e  c o un t r y  ma y 
h a v e  p e r s p e c t i v e s  a n d  e x p e r i e n c e s  a s  s i n g l e  a d u l t s  t h a t  
m a y  n o t b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  o t h e r  n e v e r - m a r r i e d  a d u l t s . 
Pa r t i c u l a r  c a u t i o n  s h o u l d  b e  t a k e  i n  g e n e r a l i z i n g  c o n c l u ­
s i o n s  f r o m  t h i s s t u d y  t o  s i n g l e  a d u l t s  i n  r u r a l  s e t t i n g s . 
2 .  T h e  s a m p l e  i n  t h i s  s t u d y  wa s r e l a t i v e l y  s m a l l a n d  
i t  w a s  n o t  s e l e c t e d  r a n d om l y .  O b v i o u s l y  t h e  s u b j e c t s  
w e r e  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  n e v e r -m a r r i e d  
a d u l t s . 
3 .  O v e r a l l t h e  i n d i v i du a l s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  
mi d d l e - c l a s s . A l l  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  w h i t e . T h e  l i f e  
s a t i s f a c t i o n  a n d  a d j u s tm e n t  t o  s i n g l e h o o d  o f  s i n g l e s  f r o m  
o t h e r  s o c i o e c o n om i c  s t a t u s e s a n d  o t h e r  r a c e s m a y  d i f f e r . 
4 .  The  v ar i a b l e s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  ba s e d  on 
s e l f - r e p o r t  d a t a . I n d i v i d u a l s  w e r e  e n c o u r a g e d to be 
h o n e s t  b u t p a r t i c i p a n t s  m a y  h a ve b e e n  c o n c e r n e d  a b o u t  
s o c i a l  d e s i r a b i l i t y . C om b i n i n g  s e l f - r e p o r t  m e as u r e s  w i t h  
o t h e r  a p p r o a c h e s  wou l d  p r o v i de o p p o r t un i t i e s  t o  c o n t r o l  
f o r  s o me o f  t h e s e  t h r e a t s  t o  v a l i d i t y . 
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APPENDICES 
APPE N D I X  A 
I N T R ODUCT ION LETTE R T O  THE STUDY 
Dea r S i n g l e :  
A f t e r  s e v e r a l  y e a r s  a s  a s i n g l e  a d u l t  wi th a v ar i e t y  o f  
e x p e r i e n c e s  a n d  b e i n g  i n v o l v e d  w i t h  o t h e r  s i n g le s ,  I h a v e  b e c o m e  
i n t e r e s t e d  i n  s t u d y i n g  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  s i n g l e  m e n  a n d  w o me n 
f o r  my d o c t or a l  d i s s e r t a t i o n  r e s e a r ch . Beca u s e  o f  t h e  g r o w i n g  
i n c r e a s e  o f  t h e  s i n g l e s  p o p u la t i o n  a n d  t h e  h e t e r o g e n e o u s  
e x p e r i e n c e s  o f  s i n g l e s , I b e l i e v e  t h a t i t  i s  imp e r a t i v e  t h a t  
i n f o r m a t i o n  b e  o b t a i n e d  � n  t h i s  g r o w i n g  se gme n t  o f  s o c i e t y .  I 
w o u l d  l i k e  t o  a s k y o u r  he l p  i n  c o n t r i bu t i n g  t o  a g r e a t e r  
u n d e r s ta n d i n g  o f  s i n g l e  m e n  a n d  w o m e n .  
Y o u r  n a m e  w a s  s e l e c t e d  f r o m  a l i s t  o f  m e m b e r s  i n  a s i n g l e ' s  
o r g an i z a t i o n  o r  g i v e n  t o  m e  by a m u t u a l  a c qu a i n t a n c e  i n  
K n ox v i l l e . I w o u l d  a p p r ec i a t e  y o u r  pa r t i c i p a t io n  i n  m y  s t u dy a n d  
y o u r  h e l p  i n  t h i s  r e s e a r c h  e f f o r t  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  s i n g l e  
a d u l t s .  
I w o u l d  l i k e  t o  a s s u r e  y o u  i n  a d v a n c e  t ha t  a l l  i n f o r ma t i o n  y o u  
p ro v i d e w i l l  b e  ke p t  c o n f i d e n t i a l . T h e  q u e s t i on n a i r e s  t h a t  y o u  
f i l l  o u t  a n d  t h e  i n t e r v i e w  y o u  r e s p o n d  t o  w i l l  b e  i d e n ti f i e d  o n l y  
b y  a n u m b e r . I wi l l  b e  t h e  o n l y o n e  w h o  h a s  a c c e s s  t o  t h i s  
i n f o r ma t i o n .  Y o u r  n a m e  w i l l  a p p e a r  n ow h e r e  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  
o r  o n  t h e  i n t e r v i e w .  Re s u l t s  f r o m  t h i s  s t u d y  wi l l  b e  r e p o r t e d  a s  
g ro u p  d a t a  a n d  t h e r e  w i l l  b e  n o  r e f e r e n c e  r e l a t i n g  s p e c i f i ca l l y 
to y o u . 
I wi l l  b e  c o n t a c t i n g  y o u  b y  p ho n e  i n  a p p r o x i ma t e l y  o n e  w e e k  to s e e  
i f  y ou a r e  wi l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y . I f  y o u  a g r e e  t o  
p a r t i c i pa t e ,  w e  w i l l  s e t  u p  a n  a p p o i n t m e n t  f o r  t he q u e s t i o n n a i r e s  
t o  b e  d e l i v e r e d  a n d  t h e  i n t e r v i e w  t o  b e  d o n e . T h e  w h o l e  p r o ce s s  
w i l l  r e q u i r e  a p p r o x i m a t e l y  o n e  h o u r  o f  y o u r  t i me . 
I h o p e  y o u  wi l l  d ec i d e  t o  pa r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y . Y o u r  t im e  
a n d  i n s i g h t s  w i l l  b e  a val u a b l e  c o n tr i b u t i o n . 
S i n c e r e l y  y o u r s ,  
J a n e t  S .  Coc k r um 
Ph . D .  c a n d i d a t e  
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APPEN D I X  B 
IN FORMED CON S EN T  F ORM 
THE UNIVERSITY OF TENNESSEE 
KNOXVILLE 37916 
COLLEGE OF HOME ECONOMICS 
DEPARTMENT OF CHILO 
AND FAMILY STUDIES AREA 6 1 5  
TELEPHONE: 974·531 6  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  to l e a r n  a bo u t  t h e  e x p e r i e nc e s  
o f  n e v er -ma r r i e d  m e n  a n d  w o me n . T h i s  i s  a n  i m po r t a n t a r ea o f  
r e s e a r c h , b e c a u s e  t h e  s i n g l e s  p o p u l a t i o n  i s  c o n t i n u i n g  t o  g ro w  a s  
i n d i v i d u a l s  a r e c h o s i n g  s i n g l eh o o d  a s  a t e m p o r a r y  o r  p e rma n e n t  
l i f e  s t y l e .  T h e  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  o n  t h e  s a t i s fa c t i o n  
o f  s i n g l e  a d u l t s  w i t h  t h e i r  s u p p o r t  s y s t e m s . A s h o r t  i n t e r v i e w  
w i l l  c e n t e r  o n  y o u r  f ee l in g s  a b o u t  t h i s  a r ea . A f ew s ho r t  
q u e s t i o n n a i r e s  w i l l  f o c u s  o n  y o u r  f e e l i n g s  a bo u t  y o u r s e l f  a t  
t h i s  p o i n t  i n  y o u r  l i f e .  
Pa r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  w i l l  r e q u i r e  a bo u t  o n e  h o u r  o f  
y o u r  t im e . I r e c o g n i z e t h a t  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  ma y s ta r t y o u  
t h i n k i n g  a b o u t  s o m e  a r e a s  o f  y o u r  l i f e  t h a t y o u  d o  n o t  e n j o y  
t h i n k i n g  a bo u t . H o w e v e r ,  I h o p e  t h a t t h i s  c a n  b e  c o n s t r u c t i v e  
f o r  y o u . 
I w o u l d  l i ke to a s s u r e  y o u  t h a t  y o u r  n a me w i l l  n o t  a p p e a r  o n  
a n y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i re s . Yo u r  c o n f i d e n t i a l i t y  a s  a pa r t ic i p a n t  
w i l l  b e  p r e s e r v e d  b y  t h e  u se o f  a n um b e r ( i n s t e a d  o f  n a m e s ) i n  
t h e  s t u d y .  A l l  i n f o rma t i o n  w i l l  b e  r e p o r t e d  a s  g r o u p  d a t a . 
T h e r e  w i l l  n o t  b e  i n d i v i d u a l  r e f er e n c e s  t h a t  c o u l d  b e  l i n k e d  w i t h  
y o u . 
Y o u  a r e  f re e  to wi t h d r a w  a t  a n y  t i m e  f r o m  t h e  s t u d y .  The r e  
a re n o  p e n a l t i e s  f o r  wi t h d r a w a l  o f  t h e  s t u d y . I w i l l  b e  g la d  t o  
a n s w e r  q u e s t i o n s  y o u  h a ve a bo u t  t h e  s t u d y  a n d  t h e  p r o c e d u r e s  I 
am u s i ng . ( M y  h o m e  p h o ne n u m b e r  is 693- 2 1 08 a n d  my o f f i ce n um b e r  
i s  9 7 4 - 53 1 6 ) . 
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  t i m e . 
J a n e t  S .  C oc k r um 
Ph . D .  c a n d i d a t e  
I h a v e  r e a d  t h i s  f o r m  a n d  u n d e r s t a nd t h e  p r o c e d u r e s  o f  t h i s  
s t u d y . O n  t h i s  b a s i s  I a g r e e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y . 
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d a t e ____________________________ _ 
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APPEN D I X  C 
I N TE R V I EW SCHEDULE F O R  S O C I A L  I N TE R A CT I O N  
F i r s t ,  I wa n t  t o  g e t s o m e  i d e a  o f  t h e p e o p l e  a r o un d  y o u  i n  
y o u r  l i f e . T h i s  i n c l u d e s  t h o s e  y o u  a r e  c l o s e s t  t o -y o u r  
f a mi l y , f r i e n d s  a n d  n e i g h b o r s - al l  t h e  p e o p l e  y o u  m a y  me e t  
f ro m  d a y  t o  d a y . The s e  f i r s t q u e s t i o n s  wi l l  b e  a b o u t  
p e o p l e  y o u  k n o w  a l i t t l e , bu t who a r e  no t c l o s e  f r i e n d s .  
1 .  N o w  l e t ' s  c o n s i d e r  p e o p l e  y ou e x c h a n g e  a w o r d  or  t wo 
w i t h ; t h a t  i s ,  s o m e o n e  s e r v i n g  y o u  i n  a s h o p  o r  i n  a n  
o f f i c e , b u t  w h om y o u  n o r m a l l y  d o n ' t  s e e  a p a r t  f r om a t  
th e i r  w o r k .  Mo s t  da y s ,  h o w  ma n y  p e o p l e  l i ke t h i s d o  y o u  
s e e ? 
n o n e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 - 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
3 - 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
6 - 1 0  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  4 
1 1 - 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
M o r e t ha n  1 5  • . • • . . . . . . • . . . .  6 
2 .  W o u l d  y o u  l i k e  m o r e  o r  l e s s  o f  t h i s  o r  i s  i t  a b o u t  
r i g h t ? 
Le s s  . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t  . . • . . . . . . . • . . • . .  2 
Mo r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
I s h a l l b e  a s k i n g  t h i s  s o r t  o f  q u e s t i o n  t h r o u g h  t h i s  
s e c t i o n -w o u l d y o u  w a n t  m o r e  o r  l e s s  o f  t h i s  o r  i s  i t  
a b o u t  r i g h t . 
3 .  On  m o s t  d a y s , h o w  ma n y  p e o p l e  d o  y o u  se e w ho m  y o u  
k n o w  j u s t  a l i t t l e , t o  smi l e  o r  wa v e  t o , o r  t o  s a y  g o o d 
mor n i n g  t o ?  P e o p l e  y o u  d o  n o t  k n o w  we l l - y ou ma y n o t  k n o w  
t h e i r  n a me s - b u t  y o u  g r e e t  e a c h  o t h e r  w he n  y o u  p a s s  b y . 
N o n e  . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • • . . .  1 
1 - 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
3 - 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
6 - 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
1 1 - 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
M o r e t h a n  1 5  • . . . . . . . . . . . . • . .  6 
1 1 6 
4 .  I s  th i s  a b o u t  r i g h t  f o r  y ou , o r  d o  y o u  w i s h  y ou s a w  
m o r e  or  f ew e r  o f  s u c h  p e o p l e ?  
Le s s  • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t  . • . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Mo r e  . . • . . . . . • • • . . . • . • • . • . . . .  3 
5 .  Th e s e  d a y s , h o w  ma n y  p e o p l e  w i t h  s i m i l a r  i n t e r e s t s  t o  
y o u  d o  y o u  h a ve c o n t a c t  wi t h ?  
N o n e  . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 - 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
3 ·- s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
6 - 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
1 1 - 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
M o r e  t h a n  1 5  . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
6 .  W o u l d  y ou l i k e  m o r e o r  l e s s  o f  t h i s  o r  i s  i t  a b o u t  
r i g h t ? ( p e r s o n s , d u r a t i o n  o r  f r e q u e n c y ) 
L e s s  . . . • • • • • • . • • • • • . • . . • • . . •  1 
A b o u t  r i g h t  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i o n  
• • • •  
3 
M o r e . . . • • • • • . • . • • . . • • . • • • . . .  4 
7 .  On  y o u r  j o b , d o  y ou u s u a l l y  w o r k  w i t h  o t h e r s  o r  
a l o n e ?  
N o t  e m p l o y e d  ( G o t o  Q . 1 0 ) . . .  0 
W i t h  o t h e r s  . • . . • . . • . . . • . • . . .  1 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i o n  
. .
. . 2 
A l o n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
8 .  H ow o f t e n  d o  you  g o  o u t  w i t h  t h e p e o p l e  a t  w o r k ?  
N e v e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
Onc e a y e a r  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
A f e w  t i m e s  a y e a r  
. . . . . • . • . .  2 
Mo n t h l y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
We e k l y  o r  m o r e . . . . • . . . • . . . . . 4 
N o t  a p p l i c a b l e • • • • • . . • . . • . . .  8 
9 .  W o u l d  y o u  l i k e  t o  g o  o u t  t o g e t h e r  m o r e  o r  l e s s  t h a n  
y o u  d o  o r  i s  t h i s  a b o u t  r i g h t ? 
Le s s  . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t  . . . • . . . . . • . . . . . . .  2 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i o n  
• . . .  3 
M o r e . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  4 
N o t  a p p l i c a b l e  . • . . • • . . . . • . • .  8 
1 1 7 
• # • •  
1 0 . I n  a n  o r d in a r y  w e e k , h o w  ma n y  p e o p l e  w h o m  y o u  k no w  
wo u l d  y ou s a y  y o u  ha v e  c o n t a ct wi t h ?  
N o n e  • . • • . • • • • • • • . . • . . . • . • . . .  1 
1 - 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
3 - 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
6 - 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
1 1 - 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
M o r e t h a n  1 5  . . . . . • . . . . . . . . • .  6 
1 1 . W o u l d  y o u  l i ke m o r e  o r  l e s s  o f  t h i s  o r  i s  i t  a b o u t  
r i g h t  f o r y o u ?  ( p e r s o n s , d u r a t i o n o r  f r e q u e n c y ) 
L e s s  . . • . • • • • . . . • . . . . . . . . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i o n  . . • .  3 
Mo r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
1 2 .  A t  p r e s e n t , d o  y o u  w i s h t h e r e w e r e  m o r e  o r  l e s s  o r  
a r e  t h e r e  a b o u t  t h e  r i g h t  n u m b e r  o f  p e o p l e i n  y o u r  
d a y- t o - d a y  l i f e ?  
L e s s  . . . . • • • . . . • . . . • . • . . . . . . •  1 
A b o u t  r i g h t  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t ua t i o n . . . .  3 
M o r e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
N o w  I w o u l d l i k e y ou t o  t h i n k  a b o u t  p e o p l e y o u  a r e  c l o s e  
t o  w h o  l i v e  i n  o r  n e a r  K n o x v i l l e . C l o s e f r i e n d s  who a r e  
n ea r  e no u g h  p h y s i c a l l y  s o  y o u  c a n s e e  t h em w he n e ve r  y o u 
w i s h . 
1 3 . H ow ma n y  f r i e nd s d o  y o u h a v e  w h o  c o u l d  c o m e  t o  y o u r  
h o m e  a t  a n y  t im e  a n d  t a k e  t h i n g s  a s  t h e y  f i n d  t h e m - t h e y  
w o u l d n ' t  b e  e m b a r r a s s e d i f  t h e  h o u se w e r e  un t i d y o r  y o u  
we r e  i n  t h e  mi d d l e  o f  a s  m e a l . 
N o n e  . . • . . . • • • . . • . . . • • • . . . . . .  1 
1 - 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
3 - 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
6 - 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
1 1 - 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
M o r e t ha n  1 5  . . . • . . . . . . . . . . . • 6 
1 4 . W o u l d  y o u p r e f e r  m o r e o f  l e s s  o f  t h i s  o r  i s  i t  a b o u t  
r i g h t  f o r y o u ?  
Le s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t  . . . . • . . . . . . . . . . . . 2 
D e p e n d s o n  t h e  s i t u a t i o n  
. • • .  3 
M o r e  
. . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . .  4 
1 1 8 
1 5 . H o w  m a n y  f r i e nd s  d o  y o u  h a v e w h o m  y o u  c o u l d  v i s i t  a t  
a n y  t im e , w i t h o u t  wai t i n g  f o r a n  i n v i t a t i o n . Y o u c o u l d  
a r r i v e  wi t h o u t  b e i n g e x p e c t e d  an d s t i l l  b e  s u re y o u  wo u l d  
b e  w e l c om e . 
N o n e  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
1 - 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
3 - 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
6 - 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
1 1 - 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
M o r e  t h a n  1 5  . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
1 6 . W o u l d  y o u l i ke  t o  h a v e  m o r e  o r  f e w e r  f r i e n d s  l i ke 
t h i s  o r  i s  i t  a b o u t  r i g h t  f o r y o u ?  
Le s s  • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t  . • . . . . • . . . . . . . . . .  2 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i o n  • . • .  3 
Mo r e  • • • • . . • . • • • • . . . . • • • . . . . .  4 
1 7 .  O v e r a l l , w o u l d  y o u  sa y y o u  b e l o n g  t o  a c l o s e  c i r c l e  
o f  f r i e n d s - a  g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  a l l  k e e p  i n  c l o s e  t o u c h 
w i t h  e a c h  o t h e r - o r  n o t ? 
Ye s . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . .  1 
Qu a l i f i e d  r e s p o n s e  •
. . . . . • . • .  2 
No  . . . • • • • • . • . • • • . . • . . • . . • • . .  3 
1 8 . W o u l d  y o u  l i k e  m o r e o r  l e s s  o f  t h i s o r  i s  
t h i s  a b o u t  r i g h t  f o r  y o u ? ( p e r s o n s , d u ra t i o n o r  f r e q u e nc y )  
Le s s  . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
De p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i o n • • • .  3 
Mo r e  . . . • . . • . . . • • . . . . . . . . • . . .  4 
1 9 . Amo n g  y o u r  f am i l y  a n d  f r i e n d s ,  h o w  m a n y  p e o p l e  a r e  
t h e r e  w h o  a r e  i m me d i a t e l y  a v ai l a b l e  t o  y o u  w ho m  y o u  c a n  
t a l k  wi t h  f r a n kl y , wi t h o u t ha v i n g  t o  wa t ch w h a t  y o u  sa y ?  
N o n e  ( G o t o  Q
.
1 9 D ) . . . . . . • . . .  1 
1 - 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
3 - 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
6 - 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
1 1 - 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
M o r e t h a n  1 5  . . . . . . • . . . . . . . . .  6 
A .  W o u l d  y o u l i k e  t o  h a v e m o r e o r  l e s s  p e o p l e  l i k e t h i s  
o r  i s  i t  a b o u t  r i g h t  f or y o u ?  
L e s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t  . . . . . . . . . . . . . • . • .  2 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t ua t i o n  • . . .  3 
M o r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  4 
N o t  a p p l i c a b l e  . . . . . . • . . . • . . •  8 
1 1 9  
B .  W i t h  t h e  on e ( th o s e ) y o u  h a ve , w o u l d  y o u  l i ke t o  f e e l  
m o re f r e e  t o  b e  f r a n k  o r  i s  i t  a b o u t  r i g h t ?  
A b o u t  r i g h t  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i on • • • .  2 
M o r e  f r e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
N o t  a p p l i c a b l e . . • . . • • . . . . . • .  4 
C .  Who  i s  th i s  m a i n l y ?  ( F i l l  i n  o n e  o n l y  on t h e  
A t t a c h me n t  T a b l e ) 
( G o t o  Q . 20 )  
D .  D o  y o u  w i sh t h e r e  w e r e  s o m e o n e o r  n o t ? 
Y e s • . . . . . . . . • . • . . • . . • . . . • . . •  1 
D o n ' t  k n o w  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
N o  
. • . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • . . .  
3 
N o t  a p p l i c a b l e  . • • • • • • • . • • • . •  8 
2 0 . I f  s ome t h i n g  u n p l e a s a n t  o r  i r r i t a t i n g  h a p p e n s  a n d  
y o u  g e t  u p s e t  o r  a n g r y  a b o u t  i t , d o  y o u  h a ve s o m e o n e  y o u  
c a n  g o  t o  w h o  i s n ' t  i n v o l v e d  a n d  t e l l  t h e m  j u s t  h o w  y o �  
f e e l  o r  n o t ?  
Y e s • • . . • • . . . • . . . • . . • • . . . . . . .  1 
De p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i on . • . .  2 
N o  ( C o d e 0 f o r  n u m b e r , a n d  g o  
t 0 Q • 2 o c  . ) . . . . . . . . . . . . .  3 
A .  H o w  m a n y p e o p l e  l i k e t h i s a r e  t h e r e ? 
N um b e r  . . . . . . . . . . . . . .  · ·
--------
B .  Do y o u  wi s h  y o u  h a d  m o r e  o r  f e we r p e o p l e  l i k e  t h i s 
o r  i s  th i s  a b o u t  r i g h t ? 
F e w e r  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t  . . • . • . . . . • . . . . . . .  2 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t ua t i o n  • . . .  3 
M o_r e  . . . • • • • . • • • • • . • • • • • . • . . .  4 
N o t  a p p l i c a b l e  • • • • • . . . • . . . . .  8 
( G o t o  Q .  2 1 )  
( I f n o  o n e ) 
C .  I s  t h e r e  n o  o n e  y o u  c a n  g o  t o  i n  t h a t  s i t u a t i o n  o r  
d o  y o u p re f e r  t o  k e e p  s u c h  t h i n g s  t o  y o u r s e l f ?  
N o  o n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
De p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i on . . . .  2 
K e e p  t h i n g s  t o  y ou r s e l f  
.
. . . .  3 
N o t  a p p l i c a b l e  . . . . . . • . . . . . • .  8 
1 20 
2 1 . The s e  l a s t  qu e s t i o n s  w e r e  a b o u t  c l o s e  f r i e n d s  a n d  
p e o p l e  y o u  k n o w  r e al l y  we l l . A t  t h i s  t im e  l a s t  y e a r , d i d  
y o u  h a v e m o r e  o r  f ew e r  p e o p l e  o r  a b o u t  t h e  s a m e  n u m b er ? 
F e w e r  l a s t  y e a r , m o r e  n o w  . . .  1 
S a me • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • •  2 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i on . .
. •  3 
Mo r e  l a s t  y e a r , f e w e r  n o w  . . .  4 
2 2 . A n d  w o u l d  y ou say  t h at t h e  q u a l i t y  o f  f r i e n d s h i p s  
y o u  h a d  a y e a r  a go wa s a s  go o d ,  l e s s g o o d ,  o r  b e t t e r ? 
L e s s  g o o d  a y e ar . . . . • . . . . . . .  1 
S a m e  ( Go t o  Q . 2 3 )  . . . . . . . • . . .  2 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i on . • . .  3 
B e t t e r  a y e a r  a go . . . . . . . . . . . 4 
2 3 . N o w  I w a n t  y o u  t o  t h i nk a b o u t  e v e r y b o dy i n  K n o x v i l l e 
t o  whom y o u  a r e  c lo s e . Co n s i d e r i n g  t h o s e  y o u  l i v e w i t h , 
y o u r  f a mi l y  a n d f r ie n d s , w h o  A BO V E  ALL w o u l d y ou s a y  y o u  
a re c l o s e s t  t o , fo n d e s t  o f , m o s t a t t a c h e d  t o ? Who wo u l d 
b e  n e x t ?  A n y on e ?  ( F i l l  i n  o n  A t t a c hme n t  Ta b l e  f o r  e a ch 
p e r s o n  m e n t i o n e d ) 
24 . W o u l d  y o u  sa y y ou h a v e  a s i n g l e , l a s t i n g  
r e l a t i o n s h i p , s o m e o n e  y o u  i n t e n d  t o  g o  o n  s h a r i n g  y o u r  
l i f e  w i t h  o r  n o t ?  
N o  o n e  ( G o t o  Q . 2 4 C ) . . •  
Y e s  • • • • • • . . • • • • • • • • • • • .  
A .  W ho i s  t h i s ?  ( F i l l  i n  o n l y  o n e  o n  A t t a c h m e n t  Ta b l e ) 
B .  Do y o u  wi s h  y o u  f e l t  m o r e  c e r t a i n  o f  t h i s o r  n o t ?  
( Go t o  Q . 2 5 )  
( I f no o n e ) 
Y e s . . . • . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . .  1 
N o  • . . . • • • • . • . . . . . • . . . . . . . • • .  2 
N o t  a p p l i c a b l e  • . . • . . . . . • • • . .  8 
C .  Do  y o u  w i s h  t h e r e  w e r e  s om e o n e  o r  d o  y o u  p r e f er t o  
b e  u n a t t a c h e d  r i g h t  n o w ?  
W i s h e s  t h e r e  w a s  s o m eo n e  
. . . •  3 
D o n ' t  k n o w  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
P r e f e r s  t o  b e  un a t t a c h e d . . . .  1 
N o t  a p p l i c a b l e  . . . . . . . . . . • . . .  8 
1 2 1  
2 5 . N o w  I w o u l d l i k e  t o  a s k  i f  t h e r e  i s  a n y o n e  w h o  l i v e s  
i n  o r  n e a r  K n o x v i l l e  w h o  k n o ws y o u  v e r y  w e l l  a s  a p e r s on . 
( Th i s  i n c l u d e s  f r i e n d s  a s  w e l l  a s  f a m i l y  m e m b e r s . )  
N o  o n e  ( Go t o  Q . 2 5 E ) . . • . . . . •  l 
Y e s  ( q u a l i f i e d )  . . • . • . . • . • •  ·, .  2 
Y e s  . . . . . . . . • . . . . • . . . • . • . . . . •  3 
A .  Who  i s  t h i s ?  ( F i l l i n  o n  o n l y  o n e  o n  A t ta c h m e n t 
Ta b l e ) 
B .  W o u l d  y o u sa y ___________ r e a l l y  k n o w s  y o u  v e r y  w e l l  
i n d e e d ?  
Y e s  . • . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . • .  1 
N o  • . . • • • . . . • . • • . • . . • • • • • . . • .  2 
N o t  a p p l i c a b l e . • . • . . . . • . . . . .  8 
C .  Do y o u  w i s h  d i d  n o t  k n o w  y o u  q u i t e  s o  w e l l ,  
k n ew y o u  b et t e r , o r  i s  i t  a bo u t  r i g h t ? 
L e s s  • . • . • • . . . . . . • . . . . . . • . • . .  1 
A b o u t  r i g h t  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
De p e n d s  o n  t h e  s i t ua t i o n  . . • .  3 
B e t t e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
N o t  a p p l i c a b l e  . . • • . . . • . . . • • •  8 
D .  W o u l d  y o u  l i k e t o  ha v e  s o m e on e e l s e  l i k e  t h i s  o r  n o t ?  
Y e s  . . . . • . • . . . • • . • • . . . . . . . . • .  1 
D o n ' t  k n o w  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i o n . . . •  3 
N o  • . • • • • . • • • • . • • • • • • . • • • • . • .  4 
N o t  a p p l i c a b l e  . . . . • . . . . . . . . .  8 
( Go t o  Q . 2 6 )  
( I f n o  o n e ) 
E .  D o  y o u  w i s h  t h e r e  w e r e  s om e o n e  o r  n o t ?  
Y e s  . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  1 
D o n ' t  k n o w  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
N o  • . • • . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . •  3 
N o t  a p p l i c a b l e . . . • . . . . . . . • . .  8 
2 6 . I s  t h e r e  a n y  pa r t i c u l a r  p e r s o n y o u  f e e l  y o u  c a n  
l e a n  o n ?  
N o  o n e  ( G o t o  Q . 2 6 D )  . . . . . . • .  l 
Y e s ,  b u t  d o n ' t  n e e d  a n y o n e  • .  2 
Y e s  . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • .  3 
A .  W h a t  i s  h i s / he r  n a m e ? ( Fi l l  i n  o n l y  o n e  o n  A t t a c h ­
m e n t T a b l e )  
1 2 2 
B .  W o u l d  y ou l i k e  t o  b e  a b l e  t o  l ea n  m o r e  o r  l e s s  
o n  ? 
L e s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
A b o u t  r i g h t  . . . • . . . • • . . . . . . . .  2 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i o n  
• . . .  3 
M o r e  . . . . . . • . . • • . . • • . . • . . . . . •  4 
N o t  a p p l i c a b l e • . • • . . . • . • . . . .  8 
C .  W o u l d  y o u  l i k e t o  ha v e  s o m e o n e  e l s e  l i k e  t h i s  o r  i s  
h e / s he e n o u g h ?  
Y e s  . • • • . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . .  1 
D o n ' t  k n o w  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
E no u g h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
N o t  a p p l i c a b l e  . . . • . • . . • . . . . .  8 
( G o t o  Q . 2 7 ) 
( I f no  o n e ) 
D .  I s  i t  t h a t  y o u  h a v e  n o  n e e d  f o r  s uc h  a p e r s o n  o r  d o  
y o u  wi s h  t h e r e  w e r e  s o me o n e ?  
Wi s h  t h e r e  we r e  
• . . . • • . • . • • • .  l 
D o n ' t  k n o w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
N o  n e e d  . . • . • . • . . . . • • . . . . . . . .  3 
N o t  a p p l i c a b l e  . . • . . . . . • . . . . .  8 
2 7 . D o  y o u  f e e l  t h e r e  i s  o n e p a r t i c u l a r  p e r s o n  who f e e l s  
v er y  c l o s e  t o  y o u ?  
N o  o n e  ( G o t o  Q . 2 7 D )  . . • • . . . .  l 
N o t  s u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Y e s  . . . . . . . . . • • . . • . . . . • . . . . . .  3 
A .  W h o  i s  t h i s  m a i n l y ?  ( F i l l  i n  o n l y  o n e  o n  
A t t a c h m e n t  T a b l e )  
B .  W o u l d  y o u l i k e  t o  f e e l  c l o s e r , o r  n o t  s o  c l o s e  
t o  y o u  o r  i s  i t  a b o u t  r i g h t  t h e  wa y i t  i s ? 
C l o s e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i o n  . • . .  3 
N o t  s o  c l o s e  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
N o t  a p p l i c a b l e . • . . • . . . . . . • . .  8 
C .  W o u l d  y o u  l i k e  t o  ha v e  m o r e  o r  f e w e r  p e o p l e  l i ke t h i s  
o r  i s  t h i s  a b o u t  r i g h t ? 
F e w e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t  . . . . • . . . . . . . . . . . .  2 
M o r e  . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . .  3 
N o t  a p p l i c a b l e . • . . • . . • . . . . . .  8 
1 2 3 
( G o · t o  Q . 2 8 )  
( I f n o  o n e ) 
D .  D o  y o u  w i s h  t h e r e  w e r e  s om e o n e  o r  n o t ? 
Y e s  . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . •  1 
D o n ' t  k n o w  . . . . . . . . . . . . . .  - . . . .  2 
N o  . • . .  · . • . . • . . • • • • • . . • . . • . . • . 3 
N o t  a p p l i c a b l e . . . . . . . . . . . . . .  8 
2 8 . W h e n  y o u  a r e ha p p y , i s  t h e r e  a n y  p a r t i c u l a r  p e r s o n  
y o u  c a n  s h a r e  i t  wi t h - s o m e o n e  w h o m  y o u  f e e l  s u r e w i l l  
f e e l  h a p p y  s im p l y  b e ca u s e  y o u  a r e ? 
N o  o n e  ( Go t o  Q . 2 8 D )  . . . . . . . .  O 
Y e s  . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  1 
A .  Who  i s  t h i s  m a i n l y ?  ( F i l l  i n  o n l y  o n e  o n  A t ta c hm e n t  
Ta b l e ) 
B .  W o u l d  y ou l i k e  t o  f e e l  t hi s  m o r e  w i t h  ______ or  i s  i t  
a b o u t  r i g h t ?  
A b o u t  r i gh t  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
M O r e  • • • • • • • • • • • • • . • • . • . • . • • •  2 
N o t  a p p l i c a b l e  . . . . • . . . . . . . . .  8 
C .  W o u l d  y o u  l i k e  t o  h a v e  s o m e o n e  e l s e  l i k e  t h i s  o r  i s  
t h i s  e no u g h ?  
Y e s  
. • • . • . • . • . • • . . . • . • . . • . . . . 
1 
D o n ' t  k n o w  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
E n o u g h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
N o t  a p p l i c a b l e  . . . . . . . . . . . . . .  8 
( G o t o  Q . 2 9 )  
( I f n o  o n e ) 
D .  D o  y o u  w i s h  t he r e  w e r e  s o m e o n e  o r  n o t ?  
Y e s  • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  1 
D o n ' t  k n o w  . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . 2  
N o  . • • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . •  3 
N o t  a p p l i c a b l e  • • • . . . . . . . . . . .  8 
2 9 . A t  p r e s e n t , d o  y o u  ha v e  s o m e o n e  y o u  c a n  s ha r e  y o u r  
m o s t  p r i v a t e  f e e l i n g s  w i t h  ( c o n f i d e  i n )  or  n o t ? 
N o  o n e  ( G o t o  Q . 2 9 D )  . . . . . . . .  O 
Y e s • . • . . • • • • • • . . • • • • • . • • • • . •  1 
A .  W h o  i s  t h i s m a i n l y ?  ( F i l l  i n  o n ly o n e  o n  A t ta c h me n t  
Ta b l e )  
1 2 4 
B .  Do  y o u  w i s h  y ou c o u l d  sh a r e  m o r e  w i t h  o r  i s  i t  
----
a b o u t  r i g h t ?  
A bo u t  r i g h t  . . . . . . . . . • . . . . . . .  1 
De p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i on . . . .  2 
M o r e . . . . . . . . • • . . • • . . • . .  · • .  · . • .  3 
N o t  a p p l i c a b l e  • . . . . . • . .  � . . . .  8 
C .  W o u l d  y o u l i k e  t o  h a v e  s o m e o n e  e l s e  l i k e  t h i s  a s  
w e l l , wo u l d  y o u  p r e f e r  n o t  t o  u s e  a c o n f i d a n t , o r  i s  i t  
j u s t  a b o ut r i g h t  f o r  y ou t h e  wa y i t  i s ?  
( G o t o  Q . 3 0 )  
( I f n o  o n e ) 
P r e f e r s  n o  c o n f i d a n t  • • . . . . . . 1 
A b o u t  r i g h t  . • . . . • • • . • . . . . . . .  2 
De p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i o n  . . . •  3 
L i k e  s o m e o n e e l s e  a s  w e l l . . .  4 
N o t  a p p l i c a b l e  . . . . . . • . . . • . . .  8 
D .  W o u l d  y o u l i ke  t o  h a v e s o m e o n e  l i ke t h i s  o r  w o u l d y o u 
p r e f e r t o  k e e p  y ou r  f e e l i n g s  t o  y o u r s e l f ?  
K e e p  t h i n g s t o  s e l f  . • • . . . . • .  1 
Li k e  s om e o n e  • . . • . . . . • . . . . . . .  2 
N o t  a p p l i c a b l e  • . • . . . . . . . . . . . 8 
3 0 . 
h e l d  
A r e  t h e r e  e v e r  t im e s  w h e n  y ou a r e c o m f o r t e d b y  b e i n g  
i n  s o m e o n e ' s  a r m s  o r  n o t ?  
N o  ( G o  t o  Q . 3 0 C ) . . . . . . . . . . . .  0 
Y e s  . . . . . . . . . . • • . • . . . • . . . . . . . 1 
A .  B y  w h o m  ma i n l y ?  ( F i l l  i n  o n l y  o n e  o n  A t t a c h m e n t  
Ta b l e ) 
B .  I s  the r e a n y o n e  y o u ' d  l i k e  t o  c om f o r t y ou m o r e i n  
t h i s  way o r  i s  i t  a l l r i g h t  t h e  w a y  i t  i s ?  
A l l  r i g h t  a s  i s  . . . . . . • • • . . . •  2 
Y e s  
. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •  · . . .  
1 
N o t  a p p l i c a b l e  . . . . . . • . . . • . . .  8 
C .  I s  t h i s  b e c a u s e  t h e r e i s  n o  o n e  t o  h o l d  y o u  o r  
b e c a u s e  y o u p r e f er n o t  b e i n g  c om f o r t e d t h a t  wa y ?  
N o  o n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
P r e f er i t  t h a t  wa y . . . . . . . • . •  1 
N o t  a p p l i c a b l e  . . . . . . . . . . . . . .  8 
1 2 5  
3 1 . S t i l l  t h i n k i n g  o f  p e o p l e  i n  o r  n e a r  Kn o x v i l l e . 
Y o u r  f am i l y  a n d  e v e r y o n e  e l s e - h o w  ma n y  p e o p l e  a r e  
t h e r e  w h o  d e p e n d  o n  Y OU pa r t i c u l a r l y - f o r  h e l p , o r  
gui d a n c e , o r  a dv i c e  i n  d a y - t o - d a y  l i f e ?  
N u m b e r  ( I f n o n e , c o d e  0 )  
----
3 2 . W o u l d  y o u  l i ke t o  ha v e  m o r e  o r  l e s s  o f  t h i s  i n  y o u r  
l i f e , o r  i s  i t  a b o ut r i g h t ?  
Le s s  . . . . . . . • • • . . . . . . • . . . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t  . . . . . . . . . • . . . . . . .  2 
De p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i o n  . • . .  3 
M o r e  • • • . • . . . . . . • . • . . . . . . • . . .  4 
( I f R e s p o n d e n t  l i v e s  a l on e , g o  t o  Q . 3 4 )  
3 3 . Do  y o u  t h i n k  t h o s e  a t  h o m e  REA L LY a p p r e c i a t e  w h a t  y o u  
d o  f o r  t h e m  o r  n o t ?  
Y e s . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . • . . . .  1 
N o t  r e a l l y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
De p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i o n  • . . .  3 
N o t  a t  a l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
N o t  a p p l i c a b l e  . • . . • • . • . • . • . . 8 
A .  W o u l d  y o u  l i k e A N Y  o f  t h e m  t o  s h o w  a p p r e c i a t i o n  m o r e , 
o r  l e s s  o r  i s  i t  a b o u t  r i g h t ?  
Le s s  • . • . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t  . . . . . . . . . • . . . . . . .  2 
De p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i o n  . . . .  3 
M o r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
N o t  a p p l i c a b l e  . . . . . . . . • . . . . .  8 
3 4 . A r e  t h e r e  a n y  ( o t h e r ) p e o p l e  o u t s i d e  y o u r  h om e  w h o  
r e a l l y  a p p r e c i a t e  wha t y ou a r e  d o i n g  f o r  t h e m ?  
N o  ( C o d e 0 f o r  num b e r , g o  
t o  Q . 3 5 )  . . . . . . . . . . . . . .  
_
__ _ 
Y e s • • • • • • • • . • • • . • . • . • .  
· ----
A .  H o w m an y ?  N u m b e r  . . . . . • . . . . . . . . . . · ----
3 5 . W o u l d  y o u  l i k e  m o r e  o f  t h i s ,  o r  l e s s , o r  i s  i t  a b o u t  
r i g h t ? 
Le s s  . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
De p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i o n  . . . . .  3 
M o r e 
. . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . .  4 
1 26 
3 6 . Do  p e o p l e  TELL y o u  t h a t  y o u  a r e  go o d  at d o i n g  s o m e  
t h i n g s  o r  n o t ?  B e i n g p r a i s e d  ( c o m me n d e d ) f o r s o m e t h i n g  
y o u ' r e go o d  at , i n  t h e  h o m e , a t  wor k o r  e l s e w h e r e . 
No  ( C o d e 0 f o r  n um b e r , a n d  
g o  t o  Q . 3 7 )  • . . • . . . . .  
__ 
_ 
Y e s  • • • • • • • • . . • • . . • • . • .  · ----
A .  H o w  ma n y ?  N u m b e r  
• • . • . . . • . • • . . . . •  
·
----
3 7 . W o u l d  y o u  l i k e m o r e  o f  t h i s ,  o r  l e s s , o r  i s  i t  a b o u t  
r i g h t ? 
L e s s  . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t  . • . • . . . . . . . . • • . . . .  2 
D e p e n d s o n  t h e  s i t u a t i o n . . . . .  3 
M o r e  . . • . . . . . • . • . . • . . . . . . . . • . .  4 
3 8 . A r e  t h e r e  p e o p l e  a r o u n d  f r o m  whom y o u  c a n  e a s i l y  as k 
smal l f a v o r s ? S u ch a s  p e o p l e  y o u  k n o w  we l l  e n o u g h  t o  
b o r r o w  t o o l s  o r  t h i n g s  f o r  c o o k i n g . 
N o  ( Co d e  0 f o r  n u m b e r , a n d  
g o  t o  Q .  3 9 ) • . . • . . . • .  
__ 
_ 
Y e s  • . • . . • • . . . • • • . . . • • .  · ----
A .  H o w  m an y ?  N um b e r  . . . . . . . . • . . . . . . .  · ----
3 9 . W o u l d  y o u  l i k e  t o  h a v e  m o r e o f  t h i s , o r  l e s s ,  o r  i s  
i t  a b o u t  r i g h t ?  
L e s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
A b o u t  r i g h t  . . . . . • . . . . . . . . . . . .  2 
D e p e n d s o n  t h e  s i iua t i o n  • • . . •  3 
M o r e  • . . . • . • . . . • . . • . . . . • . • . . . .  4 
4 0 . ( A p a r t f r o m  t h o s e  a t  h o m e ) ar e t h e r e  p e o p l e i n  
K n o x v i l l e  � o  w h o m  y o u  c a n  t u r n  i n  t im e s  o f  d i f f i c u l t i e s ?  
S o me o n e  y o u  c a n  s e e  fa i r l y  e a s i l y  w h o m  y o u  c o u l d  t r u s t  
a n d  w h om y o u  c o u l d  e x p e c t  r e a l  h e l p  f r o m  i n  t i me s o f  
t r o u b l e . 
N o  ( C o d e  0 f o r  n u m b e r , 
a n d g o  t o  Q . 4 1 )  . . . . . .  
____
__ _ 
Y e s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  · ----
A .  H o w  m an y ?  N um b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  ___ _ 
4 1 . D o  y o u  w i s h  y o u h a d  m o r e  o f  s uc h  h e l p  a v ai l a b l e  o r  
i s  i t  a b o u t  r i g h t ? 
A b o u t  r i g h t  . . . . . • . . . . • • • • • . . . •  1 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i on . • . . . .  2 
M o r e 
. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  3 
1 2 7 
4 2 . W h e n t h i n g s  a r e d i f f i c u l t , d o  y ou f i n d  it  m o r e  
h e l p f u l  t o  b e  wi t h  s om e o n e  o r  t o  b e  b y  y ou r s e l f ?  
B e  w i t h  s om e o n e  . . • . . . . • . • . . . . .  1 
D e p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i on . . . . • .  2 
Be  b y  y o u r s e l f  . . . . . . . . . . . • . . . .  3 
1 2 8 
� 
N 
\0 
Interview Schedule for Social Interact ion--Att achment Table 
Fill in this information for each person mentioned Q . 2 1 ,  Q . 2l-30 
What h his/her 
Line Name of person relat ionship Sex Where does he/she live? 
No . to you? 
= ;t ;t 0 t:l 0 " " " .... ..... " .. • • .. .. p. " ..... ::r " t> p. ·  0 � 0 " .. " lcK p. " " .. ::r 
or � • 
2•F t> 0 " " .. 
� 
Cod e 
1 2 3 I 4 7 -- ------ - - --
Code 1 (or 2 if qual i f i ed respons e ,  Q . 29-ll only) 
for each question in which s person is mentioned. 
Only in Q . 23 should person' s  rank be recorded . 
t:l Q . l9 Q . 2 3  Q . 24 � . 2 5 1 Q , 26 1 Q . 27 Q . 2 8  Q , 29 Q . 30 0 ::0 -
" :<1 Code 2 !f • " if response i ... .., is qualified " .. • 0 " 
8 
- -
APPEN D I X  D 
L I FE S AT I S F A CT I ON S CALE 
PE R S O N A L  FEE L I NG S . H e r e  are  some  wo r d s  w e  wo u l d  l i k e  
y o u  t o  u s e t o  d e s c r i b e  h o w  y o u  f e e l a b o u t  y o u r  p r e s e n t  
l i f e .  F o r  e x a mp l e , i f  y o u  t h i n k  y o u r  p r e s e n t  l i f e  i s  v e r y  
bo r i n g , p u t  a n  X i n  t h e  b l a n k  r i g h t  n e x t  t o  t h e  w o r d 
" b o r i n g . "  I f  y o u  t h i n k  i t  i s  v e r y  i n t e r e s t i n g , p u t  a n  X 
i n  t h e  b l a n k  r i g h t  n e x t  t o  t h e  w o r d " i n t e r e s t i n g . "  I f  y o u  
t h i n k  i t  b e l o n g s  s om ew h e r e i n  b e t w e e n , p u t  a n  X w h e r e  y o u  
t h i n k  i t  b e l o n g s . 
C 1 . B OR I N G  
C 2 . ENJOYABLE 
C 3 . E A S Y  
C 4 . U S E LE S S  
C S . F R I ENDLY 
C 6 . FULL 
C 7 . D I S COU RAG I N G  
C 8 . T I E D  DOWN 
C 9 . D I S AP P O IN T I N G  
1 2 3 4 5 
I N TE R ES T I N G  
M I S E RABLE 
H A R D  
WORTHWH I L E  
LONELY 
EMPTY 
HOPEFUL 
F R EE 
R EWA R D I N G  
1 3 0  
APPENDIX E 
SELF-ESTEEM SCALE 
For each s tatement be low, che ck the s t atement that bes t de s cribes your fee lings 
ab out yours e l f .  
B l .  I fee l  that l ' m  a per.son o f  
worth , a t  leas t on an equal 
p l ane with others . 
B2 . I fee l that I have a number o f  
g o o d  qualities .  
B3 . A l l  in all , I am inclined t o  
fee l that I am a fai lure . 
B4 . I am ab le to do things as 
we l l  as mos t  other peop le . 
BS . I fee l I do not have much to 
b e  proud o f .  
B6 . I take a positive attitude 
toward mys e l f .  
B7 . On the who le , I am s atis fied 
with mys e l f .  
BS . I wish I could have more 
respect fo r mys e l f .  
B9 . I cert ainly fee l  us eless at 
times . 
BlO . At time s  I think I am no goo d .  
S trongly 
A .g_ree 
S t rongly 
Agree D I S  agree I D S agree 
1 3 1  
A P PEN D I X  F 
S I NG LE S  I N V ENT ORY 
D i r e c t i o n s : The  p u r p o s e  o f  t h i s q u e s t i o nn a i r e  i s  t o  f i n d  
o u t  a b o u t  y o u r  l i f e  s t y l e  a n d  r e l a t i o n s h i p s . P l e a s e  r e a d  
e a c h  q u e s t i o n  c a r e f u l l y  an d p r i n t  you r a n s w e r  i n  t h e  b l a n k  
p ro v i d e d . F o r  qu e s t i o n s  w h e r e  n o  b l a n k  i s  p r o v i d e d , 
c i r c l e t h e  n u m b e r  o f  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e  o n  t h e  
qu e s t i o n n a i r e . 
1 .  H o w  o l d ar e y o u ?  
________ 
y e a r s  
2 .  Y o u r  g e n d e r  i s  m a l e  
------
f em a l e  
------
3 .  I n  y o u r  o p i n i o n , h o w  i n v o l v e d  w e r e y o u  i n  t h e  d ec i s i o n  
t o  r e m a i n  s i n g l e ? 
1 .  t o t a l l y  in v o l v e d  
2 .  v er y  i nv o l ve d  
3 .  p a rt l y i n v ol v e d  
4 .  o n l y  s l i g h t l y  i n v o l v e d 
5 .  n o t a t  a l l  i n v o l v e d  
4 . H o w  m a n y  h o u r s  p e r  we e k  d o  y o u  w o r k  o u t s i d e  t h e  
h om e ? h o u r s  
5 .  W h a t  i s  y o u r  h i g he s t  l e v e l  o f  e d uc a t i o n ?  
1 .  c o m p l e t e d  l e s s  t h a n  g r a d e  8 
2 .  c o m p l e t e d  g r a d e  8 
3 .  a t t e n d e d  h i g h  s ch o o l  b u t  d i d  n o t  g r a d u a t e 
4 .  g r a d u a t e d  f r o m  h i g h  s c h o o l  
5 .  a t t e n d e d  c o l l e g e b u t  d i d  n o t  g r a d u at e  
6 .  g r a d u a t e d  c o l l e g e  o r  r e c ei v e d  R . N  d e g r e e  
7 .  a t t e nd e d  g ra d u at e  s c h o o l  
8 .  r e c ei v e d  g r a d u a t e  d e g r e e  ( e . g .  m a s t e r s ,  
d oc t o r a t e , J . D . ) 
6 .  I f  y o u  a r e  i n  s c h o o l � ·  t o wa r d  w h a t  d e g r e e  a r e  
y o u  wor k in g ?  
1 .  n o t  i n  s c h o o l  n o w  
2 .  h i g h s c h o o l  d i p l o ma o r  G . E . D .  
3 .  B . A . , B . S . , o r  R . N .  
4 .  M . S . , M . B . A . , M . S . N . , M . S . W 
5 .  E d . S .  
6 .  J . D .  o r  M . D . 
7 .  Ph . D  o r  E d . D  
8 .  o t h e r , p l e a s e  d e s c r i b e  
1 3 2 
7 .  What  i s  t h e  s t a t u s  o f  y o u r  c u r r e n t  j o b ?  
1 .  P r o f e s s i o n a l , .  t e c h n i c a l , a n d  k i n d r e d  w or k e r s  
2 .  Ma n a g e r s , o f f i c i a l s , a n d  p r o p r i e t o r s ,  e x c e p t  f a r m  
3 .  C l e r i c a l , s a l e s , a n d  k i n d r e d  w o r k e r s  
4 .  C r a f t s m e n ,  f o r e m e n , a n d  k i n d r e d  w o r k e r s  
5 .  O p e r a t i v e s  a n d  k i n d r e d w or k e r s  
6 .  S e r v ic e  w or k er s , i n c l u d i n g  p r i v a t e  h o u s e h o l d  
7 .  La b o r e r s ,  e x c e p t  f a r m  a n d  m i n e  
8 .  P l e a s e  f i l l  i n  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  y ou r e c e i v e d  
y e a r l y  f r o m  t he f ol l o wi n g  s o u r c e s .  I f  y ou a r e  n o t  s u r e  
o f  t h e  e x a c t  a m o u n t , g i v e  y o u r  b e s t  e s t i ma t e . 
1 .  i n c o me f r om e m p l o y me n t  _____________________ p e r  y e a r  
2 .  i n c o m e  f r o m  r e l a t i v e s  p e r  y e a r  
3 .  o t h e r  i n c ome per  y e a r  
I f  y o u m a r k e d  " o t h e r  i nc o m e , " p l e a s e  d e s c r i b e  w h a t  t h e  
s o u r c e ( s )  i s  ( a r e )
--------------------�-------------------
9 .  I n  whi c h  c a t e g o r y  d o e s y o u r  i n c om e  f a l l ?  
1 .  $ 1 2 , 00 0 - - 1 3 , 9 9 9  
2 .  $ 1 4 , 00 0 - - 1 5 , 9 9 9  
3 .  $ 1 6 , 0 0 0 - - 1 7 , 9 9 9  
4 .  $ 1 8 , 00 0 - - 1 9 , 9 9 9  
5 .  $ 2 0 , 0 0 0- - 2 1 , 99 9  
6 .  $ 2 5 , 0 0 0 - - 30 , 00 0  
7 .  A bo v e $ 3 0 , 000 
1 0 .  Wha t r e l i g i o n  a r e  y ou ?  
1 .  P ro t e s t a n t ( Fu n d a m e n t a l i s t , B a p t i s t , E v an g e l i c a l , 
P r e s b y t e r i a n ) 
2 .  P r o t e s ta n t ( E p i s c o p a l i a n , M e t h o d i s t )  
3 .  C a t h o l i c  
4 .  J e w i s h  
5 .  n on e  
6 .  o t h e r , p l e a s e  d e s c r i b e  ------------------------------
1 1 .  H a v e  y o u r  r e l i g i o u s  b e l i e f s  i n f l u e n c e d  y o u r  d e c i s i o n  
t o  r e m a i n s i n g l e ?  
1 .  y e s  
2 .  n o  
I f  y e s , b r i e f l y  l i s t  h o w  i t  h a s  i n f l u e nc e d  y o u r  d e c i s i o n  
1 3 3 
1 2 .  H o w  o f t e n  d o  you  at t e n d  a r e l i g i o u s  a c t i v it y ?  
1 .  n e v e r  
2 .  o n c e  a ye a r  
3 .  4 t o  6 t i m e s  a y e a r  
4 .  2 t o  3 t im e s  a m o n t h  
5 . o n c e  a we e k  
6 .  m o r e  t h a n  o n c e  a we e k  
1 3 . W h a t  a d v a n ta g e s  h a v e  y o u  e x p e r i e n c e d  f r o m  b e i n g  
s i n g l e ? P l e a s e  l i s t  t h e  o n e s  m o s t  s i g n i f i c a n t  t o  y o u ? 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
1 4 . W h a t  d i s a d v an t a g e s  h a ve y ou e x p e r i e nc e d  f ro m  b e i n g  
s i n g l e ? P l e a s e  l i s t  t h e  o n e s  m o s t  s i g n i f i c a n t  to  y o u . 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
1 5 . Wha t i s  t h e  c om p o s i t i o n  o f  y o u r  h o u s e h o l d ?  
1 6 . 
1 .  l i v e  a l on e  
2 .  l i v e w i t h  r e l a t i v e ( s )  
3 .  l i v e c o mm u n a l l y ( mo r e  t ha n  o n e  p e r s o n  I a m  n o t  
r e l a t e d  t o )  
4 .  o t h e r t p � e a s e  s p e c i f y  
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 __
 
I f  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
y o u  l i v e  w i t h  r e l a t i v e s t w ho d o  y o u  l i v e  w i t h ?  
b o t h  p a r e n t s  
mo t h e r  o n l y  
f a t h e r  o n l y  
s i b l i n g s  
o t h e r t p l e a s e  s p e c i f y  
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 __
 
1 7 . H o w  m a n y  y e a r s  ha v e  y o u  m a i n t a i n e d  t h e  h o u s e h o l d  
l i s t e d  i n  q u e s t i o n  1 5 ?  y e a r s . 
1 8 . I s  y o u r  p r e s e n t  l i v i n g  a r r a n g em e n t  y o u r  P R E FE R R E D  
l i v i n g  a r r an g em e n t ? 
1 .  y e s  
2 .  n o  
I f  n o t p l e a s e  i n d i c a t e  w h y  it  i s  n o t  
__
______
__
____
__ 
__ 
1 3 4  
1 9 .  U s i n g  t h i s  s c a l e , i n d i c a t� h o w  mu c h  y ou u s u al l y  
l i k e  d o i n g  t he f o l lo wi n g  t h i n g s wi t h  o t h e r s  a n d  a l on e .  
d i s l i k e  
i n t e n s e l y  
1 
d i s l i ke 
2 
n e ut r a l  
3 
l i k e  
4 
l i k e 
i n t e ns e l y  
5 
w i t h  
OTH E R S  A L ON E  
a .  e a t i n g  a n  e v e n i n g  m e a l i n  r e s ta u r a n t s  - - - - - - - - - -
b .  sh o p pi n g  - - - - - - - - --
c .  at t e n d i n g  c h u r ch - - - - - - - - - -
d .  g o i n g  o n  v ac a t i o n  - - - - - - - - - -
e .  s e e i n g  a m o v i e  - - - - - - - - - -
f .  s t a y i n g  i n  m o t e l s / ho t e l s  w h e n o u t  o f  t o w n - - - - - - - - --
g .  g o i n g  t o  a p a r t y  - - - - - - - - - -
· h . ma k i n g  a n  i m p o r t a n t  d ec i s i o n  - - - - - - -- - -
i .  s ta y i n g  h o m e  o n  F r i d a y / S a t u r d a y  n i g h t  - - - - - - - - - -
2 0 . H o w  d i f f i c u l t  h a s  i t  b e e n  f o r  y o u  t o  f i n a n c i a l l y 
p ro v i d e  f or y o u r s e l f ?  
1 .  n o t  a t  a l l  d i f f i c u l t  
2 .  a l i t t l e  d i f f i c u l t  
3 .  s om e w h a t  d i f f i c u l t 
4 .  v e r y  d i f f i c u l t  
5 .  e x tr e m e l y  d i f f i c u l t 
2 1 . H a ve y o u  m o v e d  ( i n c l u d i n g · w i t h i n  t h e  s a m e  c i t y )  i n  
t h e  l a s t  t w o  y e a r s ? 
1 .  y e s 
2 .  n o  
2 2 . I f  y o u  d i d  m o v e , w h a t  wa s t h e  r e a s o n ?  
1 .  p e r s o n a l  
2 .  f i n a n c i a l  
3 .  m a i n t e n a n c e  
4 .  wa n t e d  m o r e  s p a c e  
5 .  wan t e d  l e s s s p a c e  
6 .  s o c i a l  o p po r t u n i t i e s  
7 .  c a r e e r  o p p o r t u n i t i e s  
8 .  o t h e r , p l e a s e  s p e c i f y  
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
_ 
1 3 5 
2 3 . H o w  f a r  d o  you ' l i v e f r o m  y o u r  p a r e n t ' s  h o m e ? ( i f 
t h e y  a r e n o t  l i v i n g  t o g e t h e r , r e s p o n d  t o  t h e  q u e s t i o n  i n  
t e r m s  o f  t h e p a r e n t  y o u  h a v e t h e  c l o s e s t  r e l a t i o n s h i p  wi t h )  
2 4 . 
2 5 . 
2 6 . 
l o o k  
1 .  0 - 3 0  m i n u t e s  
2 .  3 0 - 60 m i n u t e s  
3 .  o n e  h o u r - t h r e e  h o u r s  
4 .  a d a y ' s  j ou r n e y  
5 .  two  - f i v e d a y  j o u r n e y  
6 .  p a r e n t s  a re d e c e a s e d  
7 .  o th e r , p l ea s e  s p e c i f y  
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
__
 
H o w  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 . 
T o  
t o  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
f r e qu e n t l y  do  y o u  f e e l  l o n e l y ?  
n o t  a t  a l l  
a f ew t i m e s  a y e a r  
a t  l e a s t  o n c e a m o n t h  
a t  l e a s e  twi c e  a m o n t h  
a t  l e a s t o n c e a w e e k  
a t  l e a s t  twi c e  a we e k  
m o r e  t ha n  t wi c e  a w e e k  
m e e t  n e w  f r i e n d s ,  w h e r e  wo u l d  y o u  b e  M O S T  l i k e l y 
l o o k ?  
s i n g l e ' s  b a r s  
r e l i g i o us g r o u p s  
s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  
p r i v a t e  p a r t i e s  a n d  m u t ua l a c q u a i n t a n c e s  
o t h e r , p l e a s e  s p e c i f y  
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 __
 
W h a t  i s  t h e  s e c o n d  p l a c e  y o u  w o u l d b e  M O S T  l i k e l y  t o  
f o r  n ew f r i e n d s ?  
1 .  s i n g l e ' s  ba r s  
2 .  r e l i g i o u s  g ro u p s  
3 .  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  
4 .  p r i vat e p a r t i e s  a n d  m u t u a l  a c q u a i n t a n c e s  
5 .  j o b  r e l a t ed a c t i v i t i e s  
6 .  o t h e r , p l e a s e  s p e c i f y  
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
__
 
7 .  N o t  a p p l i c a b l e  
2 7 . T o  me e t  n ew d a t i n g  p a r t n e r s , w h e r e  w o u l d  y o u  b e  M O S T  
l i k e l y t o  l o o k ?  
1 .  s in g l e ' s  b a r s  
2 .  r e l i g i o u s  g r o u p s  
3 .  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  
4 .  p r i v a t e  p a r t i e s  a n d  m u t u a l  a c q u a i n t a n c e s  
5 .  j o b  r e l a t e d  ac t i v i t i e s  
6 .  o t h e r , p l e a s e  s p e c i f y  
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
__
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2 8 . W h e r e 
l o o k  f o r  
1 .  
i s  t h e  s e c o n d  p l a c e  y o u  w o u l d  b e  M O S T  l i k e l y  t o  
n e w  d a t i n g  p a r t n e r ? 
2 • 
3 .  
4 .  
5 . 
6 .  
s i n g l e ' s  b a r s  
r e l i g i o u s  g r o u p s  
s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  
p r i v a t e  p a r t i e s  a n d  m u t u a l  ac q u a i n t an c e s  
j o b  r e l a t e d  ac t i v i t i e s  
o t h e r , p l e a s e  s p e c i f y 
2 9 . P l e a s e  br i e fl y  d e s c r i b e  t h e  ma j o r f u n c t i o n s  o f  t h e  
j o b  y o u  a r e  c u r r e n t l y  e m p l o y e d  i n  
--------------------------
3 0 . D o  y o u r  f e l l o w  e m p l o y e e s  p r o v i d e a s up p o r t  s y s t e m  
f or y o u ?  
1 .  n e v e r  o r  a lm o s t  n e v e r  
2 .  s e l d om 
3 .  s om e t i m e s  
4 .  f r e qu e n t l y  
5 . v e r y  f r e q u e n t l y  
3 1 . H o w  l i k e l y d o  y ou t h i n k i t  
mar r y ?  
( p u t  a n  X o n  t h e  p l a c e  o n  
d e sc r i b e s  y o u r  f e e l i ng s )  
0 1 0  2 0  3 0  
n e v e r  o r  a l m o s t  
f o r s u r e  w i l l 
n e v e r  ma r r y  
40  5 0  6 0  
n e u t r a l  
i s  
t h e  
t h a t  y o u  w i l l  
l i n e  t h a t  b es t  
70  80  9 0  
f o r  s u r e  o r  
a lm o s t  f or 
w i l l  m a r r y  
3 2 . O v e r a l l , I f e e l  t h a t  b e i n g  s i n g l e  i s : 
1 2 3 4 5 6 
e v e r  
1 0 0  
7 
n o t  v e r y  s a t i s f y in g  n e ut r a l v e r y s a t i s f y i n g  
3 3 . W h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  b e s t  c h a r a c t e r i z e s  y ou r  
s i n g l e  s ta t u s ?  
1 .  v o l u n ta r y  a n d t e m p o r a r y  s ta t u s  
2 .  v o l un t a r y  a n d  p e r m a n e n t  s t a tu s  
3 .  i n v o l u n t a r y  a n d  t e m p o r a r y  s t a t u s  
4 .  i n v o l un t a r y  a n d  p e rm a n e n t  s t a t u s  
1 3 7  
APP E N D I X  G 
U C LA LONEL I N E S S  S CA L E  
I n d i ca t e  h o w  o f t e n  e a c h  o f  t h e  s t a t em e n t s  b e l o w i s  d e sc r i p t i v e o f  y o u . 
C i r c le o n e  l e t t e r  f o r  e a c h  s t a t e me n t : 
0 i n d i c a t e s  " I  of t e n  f e e l  t h i s  w a y "  
S i n d i c a t e s  " I  s o m e t i m e s  f e e l  t h i s  wa y "  
R i n d i c a t e s  " I  r a r e l y  f e e l  t h i s  w a y "  
N i n d i c a t e s  " I  n e v e r  f ee l  t h i s  wa y "  
1 .  I a m  u n ha p p y  d o i n g s o  m a n y  t h i n g s  a l o n e • • • • • . • • • • • • • • • . • . • . . . • . •  0 S R N 
2 .  I ha v e  n o b o d y to t a l k  to • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . • . • • •  0 S R N 
3 .  I c a n no t t o l e r a t e  b e i n g  so a lo n e  • • • • • • • • • . • • • • • . . • • • • • • . • • • • • • • •  O S R N 
4 .  I l a c k  c o m p a n i o n s h i p  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  , . . . . . . . . . . . . . . . .  0 S R N 
5 .  I f ee l  a s  i f  n o b o dy r e a l l y  u n d e r s ta n d s  me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 S R N 
6 .  I f i n d  m y s e l f  w a i t i n g  f o r  p e o p l e  t o  c a l l  o r  w r i t e  . . . . . . . . . . . . . . .  0 S R N 
7 .  T h e r e  i s  no o n e  I c a n  t u r n  t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o S R N 
8 .  I a m  n o  l o n g e r  c l o s e  t o  a n y o n e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  o S R N 
9 .  M y  i n t e r e s t s  a n d  i d e a s  a r e  n o t  s h a r e d  b y  t h o s e  a r o u n d  me • • • • • • • •  O S R N 
1 0 . I f e e l  l e f t  o u t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 S R N 
1 1 .  I f e e l  c o m p l e t e l y  a l o n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O S R N 
1 2 .  I a m  u n a b l e t o  r e a c h  o u t  a n d  c o mm u n i c a t e  wi t h  t h o s e  a ro un d  m e  . • •  O S R N 
1 3 . My s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  s u p e r.fi c i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 S R N 
1 4 . I f e e l  s ta r v e d  f o r c o m p a n y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . •  O S R N 
1 5 . N o  o n e r e a l l y  k n o w s  m e  w e l l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  O S R N 
1 6 .  I f e e l  i s o l a t e d  f r o m  o t h e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 S R N 
1 7 . I a m  u n ha p p y  b e g i n  s o  w i t h d r a w n  • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •  O S R N 
1 8 .  I t  i s  d i f f i c u l t  f o r  me t o  m a k e  f r ie n d s  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •  O S R N 
1 9 . I f e el s h u t  · o u t  a n d  e x c l u d e d  b y  o t h e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 S R N 
2 0 .  P e o p l e  a r e  a r o u n d  me b u t  n o t w i t h  m e  • • • • • • • • • • . • • . . . •
•
.
• • • . • . . . .  O S R N 
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LIFE SAT SOCLONLY 
LIFE SAT 1 . 00000 ' -0 . 29904 
0 . 0000 0 . 0203 
SOCLONLY - 0 . 29904 1 . 00000 
0 . 0203 0 . 0000 
EHOLONLY -0 . 46 3 5 8  0 . 83910 
0 . 0002 0 . 0001 
ESTEEM 0 . 405 76 -0 . 46 5 9 1  
0 . 00 1 3  0 . 0002 
AVAT 0 . 1 7 0 9 6  -0 . 1395 1  
0 . 19 15 0 . 2 8 7 7  
ADATPCT 0 . 18433 - 0 . 30969 
0 . 1586 0 . 0160 
AVSI -0 . 0 3402 -0. 2 1 82 3 
0 . 7964 0 . 0939 
ADS! 0 . 2 9 9 6 6  -0 . 2 8047 
0 . 0200 0 . 0300 
1-' 
w NOATT 0 . 02 1 7 2  -0 . 06 2 15 \() 0 . 8692 0 . 6 3 7 1  
A P P E N D I X  H 
CO R R ELAT I ON COE F F I C I E N TS 
TABLE 15 
Corre lat i on Coe ffi cien ts 
N = 60 
EMOLONLY ESTEEM AVAT ADATPCT 
-0 . 46 3 5 8  0 . 40 5 76 0 . 1 7096 0 . 18433 
0 . 0002 0 . 00 1 3  0 . 19 15 0 . 1 5 86 
0 . 83910 -0 . 46 5 9 1  - 0 . 1 39 5 1 - 0 . 30969 
0 . 00 0 1  0 . 0002 0 . 2 8 7 7  0 . 0160 
1 . 00000 - 0 . 48985 - 0 . 2 0 4 8 8  - 0 . 45 3 7 8  
0 . 0000 · 0 . 00 0 1  0 . 1 1 6 3  0 . 0003 
- 0 . 48985 1 . 00000 - 0 . 0 3 8 6 3  0 . 14743 
0 . 000 1 0 . 0000 0 . 7 6 9 5  0 . 2609 
-0 . 2 0488 -0 . 0 3 8 6 3  1 .  0 0000 0 . 2 80 12 
0 . 1 1 6 3  0 . 769 5 0 . 0000 0 . 0302 
-0 . 45 3 7 8  0 . 14743 0. 2 80 12 1 . 00000 
0 . 0003 0 . 2 609 0 . 0302 0 . 0000 
-0 . 0 840 1 0 . 0 7 70 7  0 . 14839 - 0 . 05 76 3  
0 . 5 2 34 0 . 5 5 83 0 . 2 5 7 8  0 . 6 6 18 
-0 . 4145 1 0 . 3 0 7 6 9  0 . 3 10 9 3  0 . 5 4544 
0 . 0010 0 . 0 1 6 8  0 . 0 1 5 6  0 . 0001 
-0 . 05910 0 . 166 5 8  - 0 . 4 0 3 8 3  0 . 1 2 0 7 8  
0 . 6 5 3 7  0 . 2 0 3 3  0 . 00 1 4  0 . 3 5 80 
AVSI ADS! NOATT 
-0 . 03402 0 . 2 9 9 6 6  0 . 02 17 2  
0 .  7 9 6 4  0 . 02 0 0  0 . 8692 
-0 . 2 1823 -0 . 2 80 4 7  - 0 . 062 15 
0 . 09 3 9  0 . 0300 0 . 6 3 7 1  
- 0 . 0 840 1 - 0 . 4145 1 - 0 . 0 5 9 10 
0 . 5 :.!34 0 . 00 10 0 . 6 5 3 7  
0 . 0 7 7 0 7  0 . 30 7 6 9  0 . 1 6 6 5 8  
0 . 5 5 8 3  0 . 0 1 6 8  0 . 2 033 
0 . 14839 0 . 3 1093 - 0 . 40383 
0 . 25 7 8  0 . 0 1 5 6  0 . 0014 
- 0 . 05 76 3  0 . 54544 0 . 1 2 0 7 8  
0 . 66 18 0 . 0001 0 . 3580 
1.  00000 -0 . 02 6 6 1 - 0 . 2 2 185 
0 . 0000 0 . 8401 0 . 0885 
- 0 . 02 6 6 1  1 . 00000 0 . 0 1 3 5 3  
0 . 8401 0 . 0000 0 . 9 183 
-0 . 22 185 0 . 0 1 3 5 3  1 .  00000 
0 . 0885 0 . 9 1 83 0 . 0000 
V I TA 
J a n e t  S c h r e u r  C o c k r um was  b o r n  i n  E s c o n d i d o , Ca l i f o r ­
n i a , o n  D e c em b e r  1 ,  1 9 5 6 . S h e  a t t e n d e d  e l em e n ta r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l  i n  O r a n g e ,  Ca l i f o r n i a . S h e  g r a d u a t e d  
f r om V i l l a Par k H i g h  S c h o o l  i n  1 9 7 5 . M s . C o c k r um m a j o r e d  
i n  p s y ch o l o g y  a t  S ea t t l e  Pac i f i c  Uni v e r s i t y an d g r a d u a t e d  
i n  1 9 7 9 . I n  t he f al l  o f  1 9 7 9 , s he b e g a n t he m a s t e r s  
p r o g ram  i n  t he D e pa r t m e n t  o f  C h i l d  a n d  F a m i l y  S t u d ie s , a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  K n o x v i l l e . T h e  Ma s t e r  o f  
S c i e nc e  wa s a wa r d e d  in 1 9 8 1 . 
The  a u t h o r  c o n t i n u e d  h er g r a d u a t e  t r a i n i n g  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e nn e s s e e ,  i n  t h e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  d o c t o r a l 
p r o g ram , i n  t h e  C o l l e g e  o f  H om e  E c o n o m i c s . H e r  c o n c e n t r a ­
t i on wa s o n  f a mi l y  r e l a t i o n s , w i t h  c o l l a t e r a l  s t u d y i n  
c o n s um e r  e c o n o m i c s  a n d  c o un s e l i n g . W h i l e  p u r s u i n g  g r a d u at e  
t r a i n i n g ,  t h e  a u t h o r  wor k e d  a s  a g r a d u a t e  a s s i s t a n t  f o r  t h e  
W o me n ' s  S t u d i e s  a n d  C h i l d  an d F am i l y  S t u d i e s  D e p a r t m e n t s . 
S h e  a l s o  w o r k e d  a s  a g r a du a t e  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  f o r  t h e  
D e p a r t m e n t s  o f  C h i l d  an d F a m i l y  S t u d ie s a n d  P s y ch o l o g y . 
S h e  ta u g h t  un d er g r a d u a t e  c o u r s e s  f o r  t h r e e  y e a r s  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C h i l d  an d F am i l y  S t u d i e s . I n  D e c e m b e r 1 9 8 3 , 
t h e  a u t h o r  wa s a wa r d e d  t h e  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y . 
1 4 0  
